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n p royec to d e Banco 
unicipal e s p a ñ o l 
Atentados terroristas en C a s t r o G i r o n a e n t r a e n Z o c o e l A r b a 
Portugal 
Por real orden de 25 de septiembre 
del corriente a ñ o , inserta en la Gaceta 
del 26, se designa u n a Comisión encar-
gada de . abr i r una in fo rmac ión acerca 
cié un proyecto de Banco ¡Municipal de 
Bspafta. D u r a r á é s t a un mes y estu-
d i a r á en aqué l la , en igual t é r m i n o , l o s 
escritos presentados y el proyecto del 
Banco de C a t a l u ñ a , emitiendo dictamen 
acerca del mismo. 'Si no considerase 
aceptable u-, lio proyecto, d e b e r á f o r -
mula r otro. 
El citado Banco p r e s e n t ó una instan-
cia el 24 de j un io ú l t imo , pidiendo al 
Directorio examinase el proyecto de 
Banco Munic ipa l que presentaba. El re-
glamento de Hacienda munic ipa l , apro-
bado en 23 de agosto ú l t imo , ordena, 
en su a r t í cu lo 68, que el Gobierno p r o -
ceda, a la mayor brevedad posible, a 
realizar los estudios previos necesarios 
para la cons t i t uc ión de u n Banco de 
crédi to comuna!. 
El Banco proyectado t e n d r í a el p r i -
vilegio de la emis ión de unos t í tu los 
eSpeciaJes, las «céduilas m u n i c i p a l e s » , 
y con el producto de su negociac ión 
a b r i r í a c réd i tos a los Ayuntamientos o 
. se rv i r ía de intermediar io para la con-
t r a t a c i ó n de e m p r é s t i t o s , cualquiera que 
fuese la impor tancia de los Municipios. 
Sirve de apoyo a la idea el hecbo 
de que mientra? los Ayuntamientos de 
grandes poblaciones encuentran con 
facil idad Sindicatos o Consorcios ban-
carios que, previo u n estudio de la si-
t uac ión de la Hacienda munic ipa l r e s -
pectiva, prestan, no sólo el servicio de 
t e s o r e r í a do un e m p r é s t i t o munic ipal , 
sino que aseguran la colocación entro 
l o s capitalistas de Ion t í tu los del úl t i -
m o , mediante una pr ima d e l seguro; 
l o s Ayuntamientos de la mayor parte 
de los Municipios e spaño l e s , por la es-
casez de sus recursos, la poca impor-
tancia án sus e m p r é s t i t o s y la duda 
acerca de su solvencia, ni encuentran 
Bancos n i Sindicatos bancarios que lea 
presten osos servicios, n i ser ía fácil 
que, lanzados al mercado bu r sá t i l los 
t í tu los de un e m p r é s t i t o , hubiese capi-
ta listas que los adquiriesen. 
Si reflexionamos acerca de la circuns-
tancia, do ser precisamente los peque-
ños Municipios los que m á s necesidad 
tienen do mejorar, sus servicios—con-
ducción de aguas potables, a lcantar i -
llndo, alumbrado públ ico , e tcétera—, Se 
c o m p r e n d e r á el vac ío que l l e n a r í a u n 
Banco do. l a especio propuesta, tanto 
m á s cuanto que esas obras exigen gas-
t o s a l o s que n o puede atenderse c o n 
l o s recursos ordinar ios . 
^s cierto que el Banco Hipotecario 
do España , tiene a su cargo, en t r é otras 
operaciones, la de pro-star a Ayunta-
mientos, legalmente autorizados pora 
contraer e m p r é s t i t o s , las sumas que 
permita su respectiva a-u.torización, aun-
que sea s i n hipoteca, siempre que esté 
asegurado su reembolso y el pago le 
los intereses con un recargo o impues-
to especial o recurso permanente que 
figure en el respectivo presupuesto, se-
gún so dispone en el n ú m e r o tercero 
del a r t í cu lo 2-3 de la ley do su creac ión 
de 2 de diciembre do 1872, pudiendo 
también omit i r c é d u l a s hipotecarias n 
otras obligaciones rcembolsables hasta 
el importe de las cantidades prestadas, 
operac ión a la que se alude asimismo 
e n el n ú m e r o noveno del a r t í cu lo se-
gundo de sus estatutos; pero e l enor-
me desarrollo de los p r é s t a m o s hipote-
carios a particulares por el Banco H i -
potecario absorbo totalmente su activi-
d a d , con beneficio indiscutible para el 
mejoramiento de las propied ¡des agr í -
colas y el fomento de la edificación, tan 
necesaria en l a s grandes ciudades, y 
por ello, y sini que suponga censura 
para los elementos directores de dicho 
Banco, no es de e x t r a ñ a r que se bus-
que un organismo bancario aux i l i a r de 
estas funciones de. p r é s t a m o munic ipal , 
que en lo concerniente, sobre t o d o , a 
l o s peeproños Municipios , se hal la hoy 
desatendida. A ñ a d a m o s , a d e m á s , que 
las funciones propias de u n Smdica.to 
bancario asegurador, casi desconocidas 
a l dictarse l a ley creadora de1 Banco 
Hipotecario de E s p a ñ a , pueden e n 
nuestros d ía s ser claramente determi-
nadas en las reglas que se formulen 
para el proyectado Banco Munic ipa l o 
Comunal español . 
Dada la a n a l o g í a entre iO- t í tu los 
«cédnlas m u n i c i p a l e s » del Ba.nco pro-
yectado y las ' ( cédu las h i p o t e c a r i a s » del 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , pueden, 
rlesde luego, comprenderse las ventajas 
inherentes a las primeras en re lac ión 
jCOn l o s simples t í t u l o s de u n emprés t i -
^ 'Munic ipa l : mientras que en éstos 
'odo depende de l a solvencia del Mun i -
cipio emisor, en aqué l los el riesgo dis-
minuye o desaparece en cuanto el te-
fiador do los mismos se halla garanti-
w.dn pnr ia masa total de emprés t i t o s 
a<8 diversos Municipios y por el capital 
Banco. 
No hemos de t e rminar sin que indi-
fiuemos ]a conveniencia do inv i t a r en 
s" día a l Banco Hipotecario do Espa-
f'a par?!, que coopere a la cons t i tuc ión 
f«il proyectado, por su experiencia, y 
Analogía de fines, y la do publicar el 
B.íJyeeto fnrrnulado por el Banco de Ca-
j .^ t iua para que los ano concurran a ' a 
^ÍPniiación que se abra manifiesten su 
pimón acerca del mencionado provecto. 
Carta de los Cardenales 
franceses a Herriot 
«Los católicos franceses no desean la lucha; 
pero si se les impone, resis t i rán» 
PARIS, 26.—Los Cardenales franceses han 
dirigido al presidentev del Consejo de mi-
nistros, señor Herriot, una carta colectiva, 
en la cual, solicitan que. sea mantenida la 
Embajada da Francia en el Vaticano, la 
cual asegurará un apoyo apreciable a la po 
lítica exterior de Francia y a ¡o. expansión 
del país en el mundo. 
Piden también que sean respetados los 
derechos y tradiciones de A sacia y Lore-
na, de conformidad con ¡as promesas he-
chas después de terminada "a guerra. 
La carta de los Cardenales termina di-
ciendo que ellos no quieren ni desean la 
lucha; pero que si se les impone, resis t i rán 
ob'igados a reivindicar su derecho de vi 
vir en seguridad y dentro dei respeto 8 
su fe, y . gozando de todas -£s libertade.-
'egí t imas. 
Mitin de Unión Patriótica 
en Soria 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á un im-
portante acto de propaganda de Un ión 
P a t r i ó t i c a en Soria. 
En el m i t i n t o m a r á n part-e prestigio-
sos oradores. 
Los ex combatientes ingleses 
contra ei Gobierno laborista 
LONDRES, 26.—La Asocia-ion de emplea 
dos temporeros (antiguos combatientes to-
dos ellos), que cuenta unos 34 000 miem-
bros, acabi de decidir que se preceda a un 
referéndum entre sus adheridos para deci-
dir si éstos deben devolver ab Gobierno las 
condecoraciones que les fueron otorgadas. 
Los ex combatientes quieren, por este 
acto, protestar centra -a cesant ía de que 
están amenazados la mayor parte de ellos 
por ei Gobierno faborista. 
Estalla nna bomba en el hotel Francfort, 
hiriendo a rarias personas 
'LISBOA, 26.—En el interior del hotel 
Francfort, situado en la plaza del Rocío, ha 
hecho explosión una bomba de dinamita de 
enorme potencia, causando fraudes destro-
zos materiales. La fueraa de la explosión 
ha sido tanta, que todos los cristales del 
edificio han sido destruidos, y algunos tran-
seúntes que pasaban por la plaza del Rocío 
y por la calle dos Correoidos. a donde da 
la parte posterior del inmueble, resultaron 
heridos por los fraamentos de la bomba y 
cristales. 
Varias personas han sido transportadas en 
automóviles de la Cruz Roja y particulares 
al hospital. 
La Policía se personó inmediatamente en 
el hotel; pero hasta ahora^ no se ha hecho 
el menor descubrimiento, causando gran ex-
trsñoza que nadí^ haya visto depositar la 
bomba, y llegándose a suponer que haya sido 
ano de los criados en combinación con los 
mismos huelguistas. 
I-as autoridades han dictado severas me-
didas v han amenazado con expulsar a to-
cTo huelguista (españoles en su mayoría) que 
Altere el orden. 
UNA BOMBA EN UNA BARBERIA 
LISBOA, 26.—En la madrugada pasada ha 
estallado una tíoniba en la puerta de una 
barbelía, causando daños valorados en 8.000 
escudes. El atentado obedece a oue ha per-
manecido abierta, a p e s a r de la huelgaser-
vida por et" dueño y u n operario. E l pánico 
fue indescriptible. No 1.a habido desgracias 
personales. 
Coolidge contra el Ku-Klux-Klan 
o 
WASHINGTON, 26.—Contestando a cier-
tas insinuaciones de que ei presidente de 
ios Estados ünides , mís te r Coolidge, per-
tenece a la orden deJ Ku-Klux-K'an, su se-
cretario ha publicado la siguiente nota: 
«El presidente ha declarado repetidas ve-
ces que no es- miembro de dicha orden j 
que no simpatiza ni con sus fines ni cor» 
sus prepósitos.» 
-OD-
Ayer so realizó un notable avance. Más posiciones 
abandonadas en Gomara 
Cuestiones m a r r o q u í e s 
o 
E l general Pr imo de Rivera sigue, p i -
queta en mano, derribando el absurdo 
sistema de puestos. H a n sido evacuados 
los de Tizinie la l y E l Acl ia ix {croquis 1), 
dr t ¿ector de Xauen, y las guarniciones 
de Kobba-Alia y Ain-Grana se han pre-
sentado «comple tas , con a r t i l l e r í a , ar-
mamento y municionesn... ¿Dónde? E l 
parte oficial no lo dice, pero es de ima-
ginar que haya sido en Zoco el Je mis. 
¿ S e g u i m o s sumando?... Pues un d ía 
l l ega rá qne aquellas legiones que dio 
E s p a ñ a generosa y que algunos desor-
ganizaron y regaron por todo el te r r i -
torio, se agrupen y reconsti tuyan m á s 
t ión. E l dolor de los pueblos se calma 
con el b á l s a m o de la jus t ic ia . 
Sigamos narrando hechos. H a n sido 
tiroteados los servicios de aguada (¡/y 
cómo no!) de Me^erah y B u Hadun y 
ei de Telata de Yebel Hebib, que no en-
cuentro, como no encontraba en el pla-
no que tengo a la v is ta (a^pesar de que 
parece que ha pasado el s a r a m p i ó n , 
pues tantos son los circuios encarnados 
que representan posiciones) A i n Grama y 
Kobba Al i a teniendo que hacer laboriosas 
gestiones para si tuar esos puestos. Y ello 
bien prueba que no «es t án todos los que 
son» y que después de hecho esc plano 
la m a n í a de los puestos s iguió en auge. 
F u é tiroteado t a m b i é n el campamento 
de Xauen y atacados Musa Tahar y la 
Emilio M I Ñ A N A 
B b r ^ o S AIRES. 26.--El señor Alessan 
t i * ^ , e,nte ^ue ha sido hasta hece poce 
empo de ¡a república de Ch^e, ha embar-
a*> con dirección a Europa. 
P u r o d e s a t i n o 
Pocos d í a s ha . alardeaba E l Sol*de 
que todos sus colaboradores disfrutaban 
d© una absoluta independencia. En esta 
casa, docía El Sol, no hay r . i Santos 
Padres, n i Escrituras. 
En el n ú m e r o de ayer puntual iza en 
qué consiste esa independencia con la 
siguiente insignificante a c l a r a c i ó n : 
«La independencia de E l Sol y de sus 
colaboradores es una cosa afortunadamente 
indiscutible. Clf«ro está que si un colabora-
ilor de El Sol quiere escribir contra el pro-
grama nuestro o en menoscabo de nuestras 
ideas, ipso jacto dpja de ser colaborador de 
El Sol; pero los que lo son, lo son con 
plena independencia.» 
Es decir, que E l Sol tiene un progra-
ma y unas ideas inatacables. Si un co-
laborador se permite discrepar, ipso 
(acto deja de ser colaborador de E l Sol 
o su trabajo, por lo menos, queda iné-
dito. Luego hay unos dogmal% imas 
Sagradas Escr i turas ; luego hay Papas 
y Santos Padres que. definen .las ñ o r 
mas a que ha de ajustarse el per iódico , 
ron la agravante de que no se sabe 
qu iénes son los definidores, n i siquiera 
cuá le s son las doctrinas. No es el ob-
sequio racional en que la fe consiste, 
que no degrada, antes eleva y dignifica 
al hombre, lo que prestan los que a c á 
tan los preceptos doctrinales que a E 
Sol se imponen, sino la adhes ión , i n -
comprensible en seres inteligentes, a de-
finidores que e s t á n en l a sombra y a 
un cuerpo do doctr ina, contradictorio, 
vago, puramente caprichoso. ; Las ideas 
de El S o l í . . . 
M á s que inocente resulta querer con-
vencer al piiblico de que son consejas 
o f a n t a s í a s sin base los hechos cuyo 
recuerdo han quitado toda serenidad al 
colega. Hemos de insist ir , porque es u n 
episodio que demuestra, el g r a d ó de 11 
bertad do los colaboradores... y do la 
d i recc ión de E l Sol. para dar satisfac-
ción a algunos elementos, se hizo cons-
tar en una j u n t a general de accionistas 
que u n colaborador de El Sol había, in 
terrumpido l a c a m p a ñ a origen de las 
queja^. L a Prensa ido M a d r i d y We.l 
Norte de España , refirió con todo géne-
ro de pormenores el incidente, que do 
cenas de personas presenciaron. Y no 
se a rguya que la c a m p a ñ a quebranta-
ba normas de E l Sol, porque p l á c i d a -
mente íbase desarrollando en sus co-
lumnas, y es bien notorio que si cesó 
fué por imposiciones de elementos ex 
t r a ñ o s a la Redacc ión del colega. 
Pues bien; cuando un per iódico tie-
ne en su h i s to r ia hechos de esta natu-
raleza, lo prudente es no aventurarse 
en d iá logos en los cuales, en fin de 
cuentas, a fa l 'a de razones, tiene que 
acudir a insulsas g r o s e r í a s . Compren-
d e r á E l Sol que EL DEBATE—en quien 
E s p a ñ a entera ve un pe r iód ico de puros 
idéale? , independiente, digno y de l im-
pia historia—nn puede, sin desnaturali-
zarse, descender al terreno de los^nsu l -
tos. ¡Qué remedio! En esta casá^ tene-
mos una t raba que tampoco padece Ei 
S o l : l a cor tes ía . 
ducir a sus t é r m i n o s propios la cues-
tión. La impren ta del minis ter io de MÍI 
r i ñ a ha editado algunas p e q u e ñ a s co-
saSj « m e d i a docena de obras sin impor-
tancia n i r e s o n a n c i a » , como dice la 
nota, y no hay r azón alguna para ch -
mar por l a indus t r i a del l ibro, p i n t á n -
dola abrumada bajo el peso de la com-
petencia que le hacen las imprentas ofi-
ciales. 
La indudable crisis que atraviesa la 
industr ia del l ib ro e spaño l no puede ser 
a t r ibu ida a t a n fútil causa. En l a mis-
ma nota sei apuntan ailigtunas de -Las 
m á s fundamentales, y no es, por cierto, 
la menor entre ellas l a dé la c a r e s t í a 
de la p r imera materia. T a m b i é n lo esi, 
y muy importante , la excesiva ganancia 
del l ibrero y los altos jornales de los 
obreros de la imprenta. Agregado a todo 
esto que nuestro públ ico no lee, que no 
se interesa por el l i b ro , que es para 
él antes un lujo que u n a necesidad, ten-
dremos la p roducc ión del l i b ro obstacu-
lizada por grandes problemas. Estos 
grandes problemas aparecen como inso-
lubles, y l a nerviosidad y la inquie tud 
que ellos han acumulado en el produc-
tor se vuelca sobre la p r imera piedre-
cil la infeliz del camino. 
No esquivemos la real idad n i desvir-
tuemos las cosas. Puede discutirse, y 
nosotros lo d i s c u t i r í a m o s , el que las im-
prentas oficiales tengan derecho a ha-
cer lo que ha hecho la del minis ter io 
de M a r i n a ; pero no se t rata de eso 
ahora, sino de reducir s-encillamente a 
sus modestos t é r m i n o s el caso, recordan-
do c u á l e s son las verdaderas dificulta-
des que salen al paso de la indus t r ia 
del l ib ro . 
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: o menos diezmadas {que no se marcha 
en p a í s enemigo impunemente, n i se su-
f ren en balde asedios s in agua), pero 
logrando, a l f i n , const i tuir grandes n ú -
cleos... ¿Y qu i én s e r á el responsable de 
ese desgaste de fuerzas? ¿Quien , como 
ei general Primo de fíivera, oyendo el 
alentar del pueblo, teniendo en cuenta 
la capacidad e c o n ó m i c a de E s p a ñ a ¡ y 
los preceptos del arte m i l i t a r y a ú n del 
sentido c o m ú n l , recoge, amasa, funde 
los elementos dispersos, o los que los 
regaron por toda nuestra zona l 
He aplaudido y aplaudo al general-
Pr imo de Rivera en esta cues t ión can-
L a p r o d u c c i ó n d e l l i b i o 
El ministerio c!c Marina ha publica-
do una nota contestando a la c a m p a ñ a ; 
) - que se venía haciendo en parte fle l a ! 
"f^sanQrí embarca para Europa i Pi ensa c o n t r a l l a impres ión de l ibros o 
o " | folletos no oficiales en las imprenta^ 
del Estado. 
Cóinó lo primero que se ha hecho en 
este asunto ha sido sacar ia-. cosas de 
quicio, hace muy bien la nota en re-
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PROYINCIAS. — Asamblea católico-agra. ! 
¡I ria en Falencia.—Comisiones de las Di- |¡ 
putaciones vascas vendrán a Madrid para 1 
i; acordar con el Gobierno i!a oplieacicai \ 
\ del impuesto del Timbre.—híe reúne el 1 
: Consejo permanente úo la Maucumuuidad. ':. 
| E] general Miláns del Bosch es nombrado ' 
j gobernador c ivil de Barcelona.—El Ijeúe. \ 
I ral Lossada pasa a gobernador del Cam- j 
t'o .de Gibraltar.—Entrega de una bando- '! 
ra ap Sonlatóp de HéréAcia (pág. 2 ) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Les Cardonales ftsáce-
ses han enviado a Hérriot "una carta pro-
tentando centra, sús niédidas antirreligio-
: K a s . — Dos «tentados terroristas ou Por-
t u g ' l . — M a n céaadp las lluvias ¿n el Sor 
(ic Francia. pei'O c nt inúrn iutei i uninidrs 
les servicios relegrúlkos (páginas 1 y 2). 
—«orr — 
E L TIEMPO fDat- ; d.-' Scmeio Met-. . 
Ij rolo?ico. OficV^ . — Tenq oral ura niáx:ma 
Ij ou Madrid. 19,2 g'adcs. y rfiíhima. 1.2,1. 
i1 En provincias la máxima l'uc S¡Ó gi'íi-
i dos en Málaga y la rníüinia dé S en León 
y Burgos. 
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P i s t a , 
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- y y ^ Ríos y barrancos. 
("•! , , del p rohl rmn de M a r r u é c o s (úni-
ca que g //// me compele t ra tar ) , porque 
se necesitan muchos bríos para arrernc-
ter contra un sistema que tenia ya de 
t i 'dá quince años , sin que vá<Me !c 
hupiera ido a la mano, aunque por Afr i -
ca pasaron algunos enemigos Úel siste-
nw de puestos. ; Quién lo sostenía-! 
i l ' o r qué se s f a l c n í a l ; . . Después de que 
el equi l ibr io se recobre en Marruecos, 
*e rá cosa de poner en claro esa cues-
aguada {\otra m á s l ) de Dar Acobba. 
Y ahora miremos a esas columnas que 
par t ieron de Te tuán y marchan hacia 
el Sur (croquis 2). 
Que el terreno a recorrer no es u n 
s a l ó n de baile, os lo d i r á el gráf ico que 
os presento, surcado por riachuelos 
( ¡ r i a c h u e l o s , señores que confundieron 
el Kert con el Amazonas]) y barrancas 
profundos, y ello y el tener a l frente 
u n enemigo audaz ( recuérdese el episo-
dio de Ker ikera que ayer r e l a tó la Pren-
sa) e x p l i c a r á a micelios esas jomadas 
cortas de Ben K a r r i c h a Censura, de 
Censura a Kerikera y de este ú l t imo 
punto a A f u r i d , Tasanes y Ramla, adon-
de cuentan que llegaron los generales 
Serrano y Castro con « m u y escasas ba-
j a s » . Quebrantado como parece que é l t d 
el enemigo y siendo el terreno m á s fá-
c i l en el valle de Naj la , es de suponer 
(fue las sucesivas jornadas sean m á s 
largas. Asi sea, y a s í espero que sea-, 
que lo que otros hacen creo -qnie es ca-
paz de hacerlo t a m b i é n el Ejérc i to es-
paño l . Y si los franceses operaron con 
columnas (\pues con qué iban a ope-
rar \) en el macizo m o n t a ñ o s o de la Gran 
Kab i l i a y en los Beni-Suassen y en el 
Atlas, y N a p o l e ó n en los Alpes, y a.le-
manes y austrí .ncos en Serbia..., los es-
p a ñ o l e s , que son t an buenos soldados 
como los d e m á s o u n poquito mejores, 
t a m b i é n s a b r á n vencer los obs tácu los 
que la naturaleza y el enem.iqo ponen a 
sn pata o. Si alguna duda l u r i r r a , l a des-
e c h a r í a pensando en la voluntad enér-
gica del general P r imo de Rivera. . . ¿Os 
coloco ot ra vez lo. conocida frase? \ S i 
viene a cuentol «En la guerra los hom-
bres no son nada y u n solo hombre lo 
es todo.ti 
X . X. 
(COMUNICADO D E ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental .—Sin novidQd. 
Zona occidental}. —• Sector Gomara : 
Evacuadas Torga, Essara, Mesada y Ma-
gáu , sin novedad, y ret i rada sobre Uad-
Lau , sobre v ía terrestre, la de las ú l t i -
mas con la cooperaciÓMi de barcos de 
guerra, que han coadyuvado con gran 
acierto a la importante operac ión . 
Sector Tetuán- . Continuaron con éxi-
to operaciones para comurúcac íón con 
Xauen, a v a n z á n d o s e hoy de modo no-
table. 
Se han ocupado, por columna Castro 
Girona, d e s p u é s de r e ñ i d o combate, las 
alturas que dominan. A n l i l l y puestos 
frente a Sidi-Musa, continuando el 
aran-ce hasta el Zoco E l Arbda, donde 
se llegó a los diez y seis treinla, encon-
trando l a g u a r n i c i ó n animada del me-
j o r espí r i tu . 
Continúa el avance 
A las nueve y nr dia lemuncS la reunión 
del Ibrectono, y el general Vallpspinosa di -
jo a lo-s periodistas: 
«De Marruecos todo muv bien. % l l e ¿] 
ftVancs con pocas bajas, y se hace sin ba-
;as_la ovacuanón de 'as posiciones. que 
m v f i el plan preconcebido, conviene aban-
donar. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
TERCERA COLUMNA) 
El f a s c i s m o i t a l i a n o 
Los frutos de la violencia 
Per Francisco CAMBO 
En Rusia, para mantener el Estado 
sovietista frente a los Estados capitalis-
tas; la d ic tadura de ciases y de par-
t ido frente a las clases y los part idos 
oprimidos, se cuenta principalmente con 
la fuerza: con el e jérc i to rojo y con 
la checa. Con el e jé rc i to rojo se hace 
frente a l enemigo exterior y a las re-
vueltas interiores, sostenidas y arma-
das por ias grandes potencias occiden-
tales: combate con los polacas, lucha jj 
contra los checos, extermina lo.-, ejér-
citos de Kolchak, de D e n i k i n i y de 
Wrangel . Con la checa, la inexorable 
pol ic ía sovietista, m á s inexorable a ú n 
que l a po l i c í a de los zares, mantiene 
la o p r e s i ó n de nobles y burgueses, de 
socialistas y anarquis tas : de todos 
aquellos que son o pueden ser o han de 
" ser enemigos del r é g i m e n i m p é l a n t e o 
cuya adhes ión es t an sólo dudosa. 
Veamos lo que pasa en I t a l i a con la 
o r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de ía 
fuerza a l servicio del r é g i m e n fascista. 
Los batallones de camisas negras, que 
le han llevado a l Poder, ^e rán los en-
cargados de sostenerle. E l desfile de 
camisas negras por Las calles de Roma 
ha de iconvencer a Jos enemigos de i 
fascismo de que tienen qüe aceptar re-
signadamento su t r i u n f o : allí e s t á la 
fuerza, exp re s ión suprema dei podor, 
para mantenerlo. E l E j é r c ü o nacional , 
que nunca quiso Mussol ini comprome-
ter en su aventura, s e r á Ta fuerza al 
eervicio de todos; a l servicio de la Pa-
t r ia , frente a l enemigo exterior. Las 
organizaciones armadas .leí fascismo 
s o i á n la fuerza a l servicio dei par t ido 
para ahogar todo intento de revuelta 
in te r io r ; s e r v i r á n , sobre todo, para te-
ner a raya las organizaciones socialis-
tas y comunistas y para quitarles toda 
t en t ac ión de r e b e l d í a activa e inclusn 
todo intento de provocar huelgas que 
por su ex tens ión , o por su cronicidad, • 
o por afectar a servicios vitales, ten-
gan ya l a fuerza perturbadora de una 
revuelta pasiva. Y como el fascismo hai 
t r iunfado, como el fascismo es Poder, 
como se ha instaurado el Estado fas-
cista, los batallones de camisas negras 
s e r á n sostenidos por l a n a c i ó n , por 
toda la nac ión , salvada, por la interven-
ción del fascismo. S e g ú n la ideo log ía 
d e m o c r á t i c a , con el concepto dei Esta-
do-nac ión , eso s e r í a una h e r e j í a o u n 
abuso in to lerable ; con arreglo a la 
ideología del fascismo, con el concepto 
de Estado fascista, que salva y gobier-
na la- n a c i ó n , eso es lo m á s lógico y 
consecuente que ha hecho el fascismo 
desde el Poder; es q u i z á la ú n i c o en 
que aplica í n t e g r a m e n t e la ideo log ía 
a n t i d e m o c r á t i c a con que llegó a él . Y 
se crea la M i l i c i a voluntar ia para la 
seguridad nacional , formada sólo por 
fascistas; que no j u r a r á fidelidad a l 
Rey—porque el Rey es de todos—, sino 
al jefe del Oobierno, al duce del fas-
cismo, y en la cuai nn p o d r á n entrar 
m á s que fascistas, y no todos, pues 
Mussolini aprovecha l a primera ocas ión 
que se le presenta para in ic ia r l a se-
lección de sus huestes: para e l iminar 
a los aventureros, a los matones de 
temperamento, a aquellos que del fas-
cismo no s e n t í a n m á s que las agresio-
nes y las vkvencias y que nn h a b í a n 
comprendido la evolución que so h a b í a 
iniciado en el fascismo desde 1921 y 
que h a b í a de acentuarse r a p i d í s i m a -
mente al llegar al Poder. 
L a d i s t inc ión entre el E jé rc i to nacio-
n a l y l a ^Milicia de part ido subraya 
desde el pr imer momento una diferen-
cia esencial entre ei bolchevismo y el 
fascismo en el punto capital de l a or-
g a n i z a c i ó n de ía fuerza, elemento bá-
sico de los das r e g í m e n e s . En Rus ia 
toda la fuerza es do partido, porque 
todo el Estado es de par t ido. En I t a l i a 
subsiste e l E jé rc i to nacional, porque a l 
lado del fascismo-partido y al lado y 
por encima del Estado fascista e s t á la 
nac ión i ta l iana . IA.1 servicio del pa r t i -
do sólo queda la Mi l i c i a , con las ca-
misas negras y los s ímbolos sugestivos 
y pintorescos de los soldados do la an-
t igua R o m a ; u n a M i l i c i a en que l a 
es té t i ca y la parada valen m á s que el 
e sp í r i t u m i l i t a r : « M e d i t e r r á n e o s , l a es-
té t ica os a h o g a » , nos dijo un d ía Una-
muno a los catalanes, y os preciso con-
fesar que eoi estas palabras hay u n 
fondo de verdad, tanto p i r a C a t a l u ñ a 
como para I t a l i a . 
Y este ú n i c o vestigio del Estado fas-
cistas—en todo lo d e m á s el fascismo ac-
t ú a como u n Gobierno nacional—lo 
mantiene Mussolini t ransi toriamente, 
sólo el tiempo preciso para consolidar-
se,.., q u i é n sabe si solo el tiempo pre-
ciso para tener, como gobernante de 
I ta l ia , el prestigio y la autor idad n » . 
c e s a r í a s pa ra disolver el instrumento 
de fuerzas del part ido, que ya co-
niienza a ser para Mussolini un mo-
tivo m á s de p r e o c u p a c i ó n que de con-
fianza. Cada -vez que un pelotón de 
la M i l i c i a realiza una agres ión , come-
te una i m p r u d e n c i a — ¡ aquellas agresio-
nes y aquellas imprudencias que eran 
a n t a ñ o su ri tmo y su fuerza!—, Mus-
sol ini se siente cont ra r iado; los' suyos 
le comprometen, perturbando y d i f icu l . 
tatulo si l o b r á de concordia y de pacifi-
cación nacional . A no ser por los ata-
ques que le dir igen socialistas y popu-
lares por sostener l a M i l i c i a ; a" no seP 
por la fobia de los enemigos i rreduct i-
hles de! fascismo contra la Mi l i c i a 
—ataques y fobia qun le dicGn clara-
monto M. Alüssoiirii dónde es tá a ú n su 
fuerza-^-, mucho antes del asesinato dfi 
Matteot t i h a b r í a intentado l iquidar y 
deshacer la. M i l i c i a vo lun ta r ia , para la 
seguridad nacional , transformándola jr 
Q&baáó 27 f̂e setiembre de 192* (2) EIL. D E B A T E 
quitáxfáüle el c a i á c t e r do fuerza die paf-
itádo. 
* * * 
: Todos los movimientos que llegan al 
'Poder por e l camino de l a fuerza por 
el ejercicio reiterado y persistente do 
i l a violencia, se encuentran cuando *on 
'Gobierno, con e l mismo problema y las 
mismas dificultadas, si no mayores, con 
que ha tropezado Mussohm. 
Recuérdese , como ejemplo bien re-
• dente, lo quo ha pasado con el t r iunfo 
de l a c a j a irlandesa. Después de u n 
siglo de esfuerzos constantes en que el 
nacionalismo i r l a n d é s ha util izado to-
das las t ác t i cas , llega el cansancio, la 
fatiga de la acción pacífica, y se lanza 
resaeltamente a la acción revoluciona 
r i a violenta. El momento no puedo sor 
n r ¿ p rop ic io : e l cansancio de la acc ión 
par lamentar ia es general en I r l anda , 
norrme a casi todos loa e s p í r i t u s ha 
llegado la convicción de su inohcacia; 
el ambiente general del mundo es ]Tl-o 
picio a todas las revueltas; la op in ión 
internacional conquistada por los pr in-
cipios de la autcdeterminacion, del do 
rocho de los pueblos a r e g i r á por sí 
Asamblea de la Federación 
C. A . de Falencia 
Brillante sesión de clausura 
PAJ/ENGIA, 26.--Con asistencia re>-
presenttmtos dq casi todos los Sindicatos 
toderados ha celebrado su asamblea la Fe-
deración de Sindicato^ Agrícolas Católicos 
de Falencia. 
El vicepresidente del Instituto Nacional 
de Provisión y oatodrático de la Universi-
dad de Zaragoza, don Inocencio .Timénea, 
dió a los asambleístas una interesante con-
ferencia sobre el tema «Incorporación de 
los obrero3 del oampo al régiraetn de retiro 
obrero obligatorio». 
lAsiatieron las autoridades y el conferen-
ciante fuó muy aplaudido. 
La sesión de clausura de la asamblea se 
celebró esta mañana, bajo la presidencia 
del Vicario general do la diócesis. 
Hizo la presentación de los oradores en 
frases tan breves como elocuentes el Con-
eifliario de la Federación, doctor Alonso, e 
inició los discursos ol periodista (íatóli<Si 
aragonés, señor Martí, que encareció la u r -
gencia de asegurar la veje* do los agri-
cultores. 
Keprcsentando a la Asociación Nacional 
de propagandistas, y en sustitución deT se-
mismos, es favorable a la causa i r í a n ñor don- josá Mailu-el de Aristizábal, presi-
desa; Ing la te r ra e s t á cansada,^ aesPu^* dente de la Federación Católico-Agraria de 
Ciudad Rodrigo, hizo uso de la palabra elo d- m á s de cuatro a ñ o s de lucha en m 
gran guerra, que no han sostenido, co 
mo de costumbre, las tropas volunta-
r í a s , sino saldados do recluta forzosa, 
\ m 'obreros y comerciantes pacíficos, 
que repugnan por temperamento la oc-
ción guerrera y la disciplina m i l i t a r . 
Y el pueblo i r l a n d é s se lanza a l a l u -
cha cruenta con u n entusiasmo, con 
una decis ión, con un he ro í smo que lo 
granjean en todo el mundo u n a fuorln 
s i m p a t í a , qnc en el mismo pueblo in -
glés le gana el respeto y la considera, 
ción. Viene el per íodo épico de la l u -
cha decisiva del puebio i r l a n d é s para 
consegnir su libcTtad. Y el pueblo ir-
l a n d é s t r iunfa ; el Imper io b r i t án i co , el 
formidable Imperio b r i t án i co , cap i tu la ; 
l a paz que se firma consagra la l ibertad 
nacional de I r landa, el derecho ¡i 1.so-
luto del pueblo i r l a n d é s a regir su vida 
nacional, r e s e rvándose tan sólo Ingla-
terra algunos atributos externos de so-
b e r a n í a , m á s aparentes que efectivos, 
para salvar el prestigio b r i t án i co y en-
dulzar el amargor de ia cap i tu l ac ión . 
Y no obstante, el que h a b í a de ser. 
euentemente el señor Moreno, quien reco-
mendó con gran insistencia la constitución 
de Juventudes Católicas dentro do los Sin-
dicatos. 
E l canótiigo de Granada e infetígable pro-
pagandista agrario don Juan Francisco Co-
rreas habló después, exponiendo orientacio-
ües para la resolución de cuantos problemas 
afectan a la Agricultura, afirmando que son 
!os Sindicatos los llamados a laborar sin 
descanso por la dignificación y redención da 
los labradores. 
Felicitó el señor Correas a la Federación 
palentina por los beneficiosos resultados de 
BM gestión, y rindió un tributo de gratitud 
y respeto a f venerable {Prelado, recién falle-
cido, que fué un decidido y entusiasta pro-
pulsor de la sindicación agraria en su dió-
cesis. 
Por último, el Vicario pronunció un dis-
curso-resumen, recomendando a todos los la-
bradores que aprovechen las lecciones sacadas 
de la Asamblea, e invitándoles a que perse-
veren en les orientaciones señaladas y reco-
mendadas. , , , • t 
A las dos de la tarde se celebró un frav 
ternal "banquete, en &i que se pronuncianon 
Casa Davali l los , comandante general de Ceuta 
QQ ^ 
Primo de Rivera continuará en Marruecos hasta 
impJantar la nueva política 
Somatén de Herencia 
Asisten el genera)! Dabún y el Obispo 
de Ciudad Real 
entusiastas discursos. 
El Consejo directivo de la Federación ha 
i enviado respetuosos telonramas de adhesión 
el que todos- todos los amigos do f ! ^ ^ 1 ^ m S o r Federico Tedeschini. y 
landa—csperaha.n que fuese el momento ^ ^ ^ a ! pñmado , doctor Reig Casano-
m á s glorioso de su historia, so convicr- va ge telegrafió también a la Confedera-
te inmediatamente en el per íodo má.s cUm ¡Nacional Católico-Agraria dándole cuen-
lastimoso de su existencia, en que con , ta del lisonjero resultado de la asamblea. 
tanta frecuencia ha florecido l á t r a - ! } .-• 
pedía . Entrega de una bandera al 
E l p a r í o d o de su lucha ép ica por la 
l iber tad h a b í a producido abundante flo-
r ac ión del e s p í r i t u de violencia. A l 
pr incipio , l a violencia era para todos 
u n medio a l servicio de u n fin: la liber-
tad de la patr ia. Con el tiempo, muchos 
c ó m e n z a r ó n a encontrar el placer de la CIUDAD EEAL, 26.—En Herencia se ha 
violencia ; ya no amaban la lucha pen- celebrado" con toda solemnidad ol acto de 'a 
sando en lo que la lucha pod í a alean- bendición y entiega de una bandera al So-
zar, sino la lucha misma. Y cuando matón de aquella población. Para rsistir al 
conc luyó la guerra contra el antiguo Es- acto lle^ó de Madrid el comandante general 
tado opresor, comenzó la lucha feroz die ^ «omateues de la primera región, don 
contra el Poder establecido por el voto - ^ ^ o Daban, que fué recibido en las afue-
l i bé r r imo del pueblo i r l andés , contra los .,as í*1 ';uebl0 l)0r tlas ^cr idados el Soma-
. j i i A ien local, represen tan tes de los Somatenes 
hermanos de raza contra los c o m p a ñ e - de Tomelloso| MíUlzanars v viIlacañaS! mi. 
ros de amias del d í a anterior . Imerósísuno público y la banda del regimien-
} este hecho de la persistencia del es- to de Covadonga, que ee encuentra en la po-
p í r i tu do lucha, cuando se ha conse^ bls&án con motivo la feria, 
guido el fin por que se comba t í a , es | E1 , He ^ ^ 
propio de todos los pueblos y de todas 
las épocas . E l temperamento es en e l ' E1 general Hermosa ha sufrido un acci-
e s p í r i t u humano m á s fuerte y m á s per, de a^omóvil al dirigirse a un puebk. 
Sistcntc que la idea, o incluido que ol de la P J 0 ^ . ^ Ciudad Keal para asistir 
. í , , a un acto ohoial. 
een uniento. En el fondo de los hombres A couseclienc.ia (]e im riipido viraje del 
de hoy se esconde aun el salvaje de los Coche. recibió un golpe en la naris, que le 
tiempos p r e h i s t ó r i c o s ; u n pe r íodo de ha producido ligeras .erosiones, 
ejercicio do la violencia, y el salvaje El «eneral se encuentra bien, y ayer tarde ! 
despierta en nosotros... Y no siempre asintió a su despacho de la Presidencia. i 
se le puede volver a someter y a ador. • ' " " ' 
mecerle cuando Hega la hora." El memorándum a l e m á n 
Rfüssolini h a b í a reclutado sus prime 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
Bermúdez de Ca&tro, enfermo 
El marqués de Magaz despachó con su 
majestad ayer «mañana. 
Dijo a la salida que entre los decretos 
firmados por el Rey hay uno, sustituyen-
do al generáí Bermúdez de Castro en la 
Comandancia general de Ceuta, por el ge-
neral Navarro, barón do Casa Davalillos. 
Bermúdez está sumamente enfermo, y ee 
ha resistido, a pesar de ello, a dejar el 
cargo, pero el alto comisario ha estimado 
necesario sustituirle para que atienda a su 
selud. 
Navarro a Ceuta 
En el expreso de Andalucía salió para 
Algeciras, donde embarcará con rumbo a 
Cduta, iel nuevo comandanto ^eneani de 
aquella plaza, barón de Casa Davalillos. ¿ e 
acompañan su ayudante el comandante de 
Caballería condo do Aguilar de Inestrillas 
y su secretario., el capitán de Estado Ma-
yor don yigfrodo Sáin/., a quien se ha con-
cedido la vuelta a activo porque, como he-
rido, estaba te reemplazo. 
Le despidieron el duque de Tetuán en 
represenbación del Gobierno, el señor Ro-
dríguez de Viguri , 'genfímVs ¡Maláns deí 
Bosch y Baxeras,. el coronel señor Ponte 
y numerosos amigos. 
Primo de Rivera seguirá en Marruecos 
TETUAN, 25.—En la Alta Comisaría so 
ha facilitado a la Prensa local la siguiente 
nota oficiosa: 
«Por confidencia e informaciones del cam-
po enemigo se sabe que éste hace circular 
entre los cabileños la especie de que el ac-
tual empuje de nuestras tropas contra los 
rebeldes se debe a La presencia en la zona de 
protectorado de los generales del Directorio, 
y que cesará tan pronto como los menciona-
dos generales regresen a la Península. 
Sobre lo infundado de tal rumor hay que 
decir que el Alto Mando del Ejército de 
Operaciones y sus auxiliares se bastan para 
llevar a cabo la campaña con La mayor ener 
gía. utilizando para sus fines los medios v 
hombres que sin medida ni tasa pone Es-
paña a su disposición, como lo demuestra 
el hecho de estar llegando á Africa desde 
la Península1 nuevas fuerzas y material de 
guerra como cañones y aeroplanos en graa 
¡número. 
Les generales del Directorio piensan 
prolongar su estancia en la zona occiden-
tal todo el tiempo que fea necesario, no 
3 columnas que operan en e1 camino de Xauen 
son satisfactorias. La columna «el general 
Castro Girona ocupó ayer la« cresterías que 
dominan el camino de Ben Ka.rrich a Bueya-
rin, fortificándolas y descendiendo a la pista 
de Xaucn, más allá, del poblado de Bujali. 
La columna Serrano, en tanto, avanzó por 
la derecha ocupando el collado de Kerikera. 
Ambas columnas alcanzaron con escasas ba-
jas los objetivos que les habían sido seña-
lados. 
Se hace notar que ol avance sobre Xauen 
ee está haciendo siguiendo el itinerario uti-
lizado por el general Berenguer. y cuyo pri-
mer objetivo era la ocupación de Dar 
Acobba. 
El espíritu de las tropas es excelente, 
habiéndose distinguido la sexta bandera de 
la I-egión, que desalojó al enemigo, atrinohe. 
rado en el collado de Dar Raid, con un im 
pet.uo?o ataque a la bayoneta. 
La Aviación cooperó con eficacia a la ac-
ción de las columnas, arrojando en Beni Said 
V Beni íde'r ejemplares de la proclama del 
genera! Primo de Rivera, que ya conocen 
nuestros lectores. 
N u e v T B salas para her idos 
TETUAN, 25.—En el nuevo hospital del 
ensanche se están habilitando con toda rapi-
dez varias salas. Lai duquesa de la Victoria 
cree que ctentro de tres o cuatro días po-
drán ser utilizadas. 
Cesan las l luvias en el 
Sur de Francia 
Se han reanudado las comunica-
ciones ferroviarias, pero no las 
telegráficas 
—o— 
PARIS. 26.—Las noticias recibidas esta 
mañana de la región de Avignon reflejan una 
impresión más favorable de la situación, que 
se había agravado seriamente a consecuen-
cia de los temporales. 
Durante la noche últ ima cesó la lluvia y 
Jos t i-aba jos emprendidos para remediar los 
daños causados por las inundaciones han ad-
quirido esta mañana su máxima actividad. 
Esta misma mañana se ha restablecido el 
., , , Í~ ^ • u i servicio de ferrocarriles sobre Ja linea prin-solo hasta que no suene un tiro, sino has- „• • • , i i , . , , 1 . , i i / i , : i . • i cipal. cuculanao as trenes por as dos vías, ta implantar la nueva política haciendo 1 • , ,., , F . * i i i ' • „. , ; aunque con una lentitud y precauciones ex-los nombramientos que los meicoumentos ¡ . J 1 • i » i i • i tremas. V la conducta de cada uno aconsejen, y i T . , v •!,' , ., j »„ J i „„ . . J L,,! V • < 1-as a<mas se han retirado de la estación decretando 'os casucos que habrán ce im- í , • , , , t i , , . , ^ ' ^ „ , . ^ de Granee, donde les danos fueron de con-ponerse a la- cebilas y yemaas que mayor 
rebeldía y hostilidad demostraron. 
El empeño de algunos jefes rebeldes de 
proseguir una campaña que ya tienen per-
dida, y en la que España no flaqueará un 
sideración. 
En general, todos los servicios funcionan 
con enorme retraso. 
No ha podido reanudarse todavía el ser-
vicio telegráfico entre París v Marsella. Han momento, no puede conducir a otro tm que» . . - . . 
i , , , u;w. r,,,^ 6Iu0 enviados por aeroplano a los prmcipa-
al mavor estrago v daño de las cabilas que . • i j f j J a 
f . Jv r " „„ ^ „ . ' „ les centros regionales grandes cantidades de 
hasta hace poco, en que se dejaron enga-
ñar por los rifeños, vivían felices y prós-peras amparadas por el Majzen del Pro-
tectorado.* 
La operación sobre Xí-uen 
T E T U A N , 25.—Continúa normalmente el 
avance sobre Xauen. IJQ, columna de Gor 
gues, a las ordénese del general Ctstio Giro-
na, salió anteayer hacia el collado de Dar-
Raid, encontrando un numeroso enemigo 
que desde los primeros momentos c puso :e-
naz resistencia. La columna vivaqueó en 
los lugares ocupados durante la jornada. £aS. 
despachos. Un avión salió esta mañana del 
aeródromo de 1^ Bourget con telegramas 
para Diion, Lyon y Marsella. 
Además el aviader Portal ha salido esta 
mañana, como lo hiciera ayer y anteayer, 
con dirección a Marsella, llevando los te-
legramas destilados a esa capital y a Arge-
lia y Marruecos. 
En Aix de Prcvenza ha descargado una vio-
lentísima granizada y ha habido una gran 
inundación, resultando destrozadas en mu-
chísimas casas las cañerías ¿al agua y el 
Las tropas del general Serrano Orive aban 
donaron de madrugada el campamento de 
Ben Karrich y apoyadas por la columna del 
Durante el día de ayer las tormentas han 
caucado nuevos daños en Nimes. 
El rayo ha causado una víctima, y en la 
general Berenguer se encaminaron hacia el estación de v.ajeros otra exhalación ha pro-
vallo de H&yera. Erente al antiguo blocao lucido importante, danos y ocasionado el 
"de Amengol 'los rebeldes, que coronaban las | pamco entre aquellos.^ -
alturas parapetándose en los accidentes ^ j i V j . * ' * . r _ 
terreno, abrieron un nutrido fuego entablan- S O C i a r S í T l O Í F a n c é S V 13 
•te que terminó ncupando ~ 
ras huestes entre los hombres que ha- | pá re¿e qllc 8e pedlrg (mplfcitaníente la 
man Hecho la guerra y que a ñ o r a b a n C T a c u a c i ó n de la c u e n c a del Ruhr 
la guerra cuando conc luyó . Las agre, —o— 
eionea contra socialistas y comunistas, B E R L I N . 2 6 . — E l memorándum de Ale-
Cl asalto y el tiroteo y l a emboscada, mania pidiendo la. entrada en la Sociedad 
el olor de la pó lvora y el vaho de la de las Naciones contendrá diferentes puntos 
sangre llenaban en ellos lo que so h a b í a inipOFtaut¿s: se expoudr&i las garantías que 
convertidx) en una nccesidaT. de .su tem- el Gobiémo del Reich para verse re-
peramento. Entre los nuevos reclutas, P.^ontado en el seno de la Sociedad de kis 
aante, la flor de l a violencia por 1a poder ejecutivo ttiillfear. 
violencia. , ^ jlaCtí notar en les círculos polftióoo que 
Querer an-ancar de golpe del co razón ima vez admitidp, Alemania en la Sociedad 
•Y del temperamento de todos el aúsici (ie N'a(-,ion<?s' la prolongación de la ocupación 
de l a violencia, era imposible. Creer que í!<J,iR,lhr ^ N i r ^ p a s írancesas. ocupación 
ln violí>Y»i>in 'tínáAÁ . i- contrann a ios principios pindicos. como han 
dun^e . n . c a n a l l z a r á e y g i a drdar:ulo ^ faiskl ingleses, sería, imposi-
auarse como las aguas de un estanque b|e v debería oósaf imc-diaíamenle. De con-
y aanumstrarsc con compuertas y con tinuar la ocupación, se infringiría el esta-
grifo?, a gusto del empresario, es des tuto de la Sociedad de Naciones, que im-
conocer tódo lo que se esconde en el plica igualdad absolutr. en todos los Estados 
fondo del alma humana. I ql,e forman parte de la misma. 
Mussolini, al ver destilar por las caJ ~ ~ — ^ 
iies de Ruma ios batallones fascistas ai Chancr-So-Lin quiere dar 
día siguiente de haber alcanzado el Po s - i . -
der, debió experimentar una doble i m . U D golpe C i e C l S l V O 
p r e s i ó n : de orgullo y de espanto, do •; — « — 
ie d Í S e S / dC, temf- Aquella fue.r7,a¡ MUKDEN, 26 . -En una interviú ¿e ebra. 
*e oLienaona a él y a l r é g i m e n que ins^'da con un periodista, e". marisca! Chang 
tauraiDa contra todk) ataque enemigo; j So-Lin se ha expresado en estos té rminos : 
pero... ¿ p o d r í a contener la cantidad de i «Tengo el propósi to de dar un golpe de-
p a s i ó n agresiva que dentro de aquellas ' cisi'v'C) Rn Erecc ión de Pekín, y si tiene éxi-
camisas negras bu l l í a y que él misirU i t0udaré lâ pres]íenÍ.Ía bien a Tuan-Chi-Jai 
había estimulado? • i m \ o h}on z Yxxan-Chi-ChanS. 
T , j No dejaré de cooperar activamente con 
La desmovi l izac ión fulminante, hasta 'os extranjeros para tratar do restablecer 
teatral, de la.s escuadra^ fascistas pudo ias r(!laciones cordiales con V?s grandes po-
dar a muchos la s ensac ión de que Mus-
sp l im dominaba to ta l , definitivamente, 
el esp í r i tu y la acción de aquella ju'-
ventud ardiente y heroica. De seguro 
que Mussolini no se hizo esta i lus ión 
y que llegó a prever, desde ol pr imer 
momento, todo el problema, todo el for, 
midaible problema que lo quedaba plan* 
toado por el sodimiento de violencia qnc 
quedaba en o! corazón do sus amigos- , 
que debe haberlo preocupado a . ^ p . J gian^ se dirige a marcha forzada hacia la 
horas m á s wnrhn S ,ofl',s Gran Muralla, hallándose a estas horas a 
H/O i m n l i o mus, quo las acomcv $0 kró ine t ros de Jeho'i 
uaas oe sus enemigos. Allí mucho m á s Un cab'ograma do Snngay, dirigido a la 
qiu* a q u í debe haber visto siempre el Agencia Reutcr. dice que han fracasado 




w!,,^^ „ ,, ' ' •• ' "" iía,v cree que no tardara en empez 
Cluso a aquellos que eran todav ía sus bombardeo de esa ennita1. 
enemigos, y que Mussolini, con buena , 
?c y sinceridad Indudables, ha querido 
desarrollar desde el Poder. 
Y Si no hubiese pemado así . romo, 
en honor suyo, me lo figuro, el asési-
tencias. Por mi parte, lejos de atacar a 
las concesiones, p ro tege ré a los extranjeros 
y me l imi taré a bombardear e! naíacio pre-
sidencia! por ¡a t ie r ra y por el aire.» 
LA MARCHA DE LOS EJERCITOS 
LONDRES. 26.—La secunda y quinta d i -
visiones del ejército de Chan-So-Ling e -̂
tán avanzando con dirección a" Suroesto 
tío JehoK 
Por su parte, el ejército del Gobierno 
central, mandado por el general Fcug-Hu-
eJigro pa ra el fascismo, para, el fa.seis. negociaciones do paz entabladas entre los 
lo expansivo y cordial , ganador do am dat; eÍ6rcitos chinos que se disputan la po-
a t í a s cada día m-'.s amplias cada d í a ^ A ? ?c ^ ic l r f •5,p,ita.'-
.ác PYtPnsn« n„n .1 i Anade que la colonia extranjera de San-
ia* extensas, que ajeanzaria un día, in- gay cree qüe no t a r d a r á en empezar ei 
(Con t inúa a l f ina l de ¡a 2.* columna) 
nato de Matteotti y la c r i í i c que. ha 
producido dentro riel fascis íno lo deben 
Uá-ber convencido de e n á n difícil y pe-
ligrof.a es la a d m i n i s t r a c i ó n de la vio-
lencia. 
do^e un duro combat  
nuestras tropiij la loma do Censura, de la 
que fué desalojado el enemigo que se hab'a 
a:r¡r.<-lierado en eila. La (-olumna. que tuvo 
una eficaz cooperrción en las esniadr'llas 
de Aviación, estableció su vivac en la loma 
tomada al enemigo-
Las fuerza1; del coronel Ovilo realizaron 
un movimiento demostrativo haca la Ye-
maa de Menkal, a la izquierda del Monte 
fónico, ocupando felizmente la loma de los 
«Pacos» que fortificó convenientemente. 
Después se replegó con el mayor orden 
sin tener novedad. 
* * 
T E T U A N , 25.—La^ noticias que se reci-
ben del címpo s-obre las operaciones do las 
masonería 
Las nueve decían ais partes de lo« jefes 
socialistas son masones 
PARIS. 26—xL'Humanité . ; pubaca un ar-
t ículo comentando ios recientes Congresos 
masónicos, y dice que las logias, que se 
consideran como los verdaderos venecdoics 
de las elecciones del 11 de mayo, piensan 
vigilar estrechamente a: Ministerio He-
rr iot . Según e! periódico, los masones tie-
nen también mucha influencia entro lo^ 
obreros,, porque les nueve décimas partes 
de los jefes socialistas y de la C. G. T. 
pertenecen a la masonería. 
A EDITORIAL F. T. D. 
recomienda a todos sus ami-
gos y más especialmente a 
ias casas religiosas y Colegios 
católicos que han determina-
do adoptar desde los prime-
ros días del presente curso el 
MISAL COTIDIANO por F. T. D. 
eme- no se dejen sorprender por alguna obra 
de reciente publicación, cuyo título da lugar a 
confusiones con el MISAL COTIDIANO 
que ella publicó en Noviembre del ano pasado. 
T>ara no ser víctima de tal confusión, y tener 
la seguridad absoluta de que se adquiere el 
MISAL COTIDIANO que tan entusias-
ta aceptación tuvo desde el primer día, por par-
te de los católicos de gusto depurado y amantes 
de la santa Liturgia, conviene pedir al librero el 
M I S A L C O T I D I A N O 
DE LAS 3 LETRAS (F. T. D.) 
y al abrir el libro, ver si sus páginas están im-
presas con ese primor de estampación que ha 
hecho escribir a la crítica que es nuestro misalito 
< una gloria de la imprenta española », notando 
además si todo él está impreso con 
DOS TINTAS: ROJA Y NEGRA 
sí únicamente se estará seguro de que, ni el 
comprador ni el librero han sido víctimas de 
ninguna confusión y que se adquiere el verdadero 
I MISAL COTIDIANO por F. T. D. 
Miláns del Bosch, gobernador 
civil de Barcelona 
• O — i — 
El general Lossada, comandante 
general del campo de Gibraltar 
BAECELONA. 26.—El general Lossada 
dió lectura esta mañana a los periodistas, 
de un afectuoso telegrama que dei.de Tetuán 
lo ha enviado el general Primo de Rivera. 
JE1 jeíe del CJobierno le dice en el despa-
cha (pie, descoso uk Directorio de ir impri-
miendo carácter civil a los gobiernos civiles 
do laá provincias, ha designado para el de 
Barcelona al general, en situación de reser-
va, don Joaquín Miláns del Bosch. Añade 
el presidente del Directorio que compren-
diendo que acaso pueda ser difícil pura el 
genera] Lossada, que tan patriótica, noble 
y acertadamente ha venido desempeñando el 
Gobierno civi l , la i>ermanencia en el Gobier-
no militar de Barcelona, ol Directorio ha 
acordado nombrarlo para un puesto de ma-
yor relieve e importancia, llevándolo a la 
Comandancia general del Gimpo de Gibral-
tar. E l teliegrama termina expresando el 
agrado con que el general Primo de lUve/a 
reconoce los méritos contraíddos por el ge-
neral Lossada y anunciándole que el Gobier-
no del Directorio abriga el propósito de ro-
compensarle debidamente. 
El general lossada, después de leer el te-
legrama, dijo que había recibido Ja visita 
del Consejo permanente de la M a n c o m t i a ' -
dad, que le expresó el sincero sentimiento 
con que ve su traslado, y le invitó al toan-
quete que organiza en honor del ex vicepre-
sidente de la Mancomunidad y actual alcal-
de d i Barcelona, barón de Viver. 
Agradeció el general Lossada a los perio-
distas Ja cooperación que en todo momento 
le han prestado, y conversó con ellos ami-
gablemente despidiéndose, por último, de 
Jos representantes de Ja Prensa a Jos que se 
ofreció e n su nuevo cargo. 
El P. Ledochowsky en Granada 
o 
GRANADA. 26.—El diario católico «La 
Gaceta del S u r » publica una informac 
sobre el padre Eedochowsky, que transmito 
por estimarla interésate. Dice el periódico: 
«Las personas que han visitado al supe-
rior General de la Compañía de Jesús reve-
rendo padre Eedochwsky y se hacen lenguas 
de su sabiduría humiJdad y distinción. Habla 
dulce y mesuradamente expresándose con ex-
quisita corrección en latín, francés, alemán, 
italiano, que es su idioma patrio y domina 
bastante el casteJJano para Jiacerse entender 
con toda claridad. 
El padre 1 .edochowskj-, que cautiva por 
la amenidad de su trato, dominio de .-i mis-
mo, vasta erudición y profundo conoci-
miento del corazón humano, comidera nues-
tros tiempos como preludio de una e r a no-
table de florecimiento espirituaj que traerá 
u n gran triunfo aJ catolicismo .universal. 
U n a «levada personalidad española que 
había tenido ocasión de conversar largamen-
te con el padre Jxudochwskv. exclamó ad-
mirado: «¡Es un hombre excepcional, que 
conoce nuestras cosas mejor que nosotros 
mismos:» 
El padre l.edochwsk.v se muestra encan-
tado de Granada, y dice que lamenta que 
sus muchas y graves obligaciones Je exijan 
vojver pronto a Roma.» 
La aplicación de la ley del 
timbre en Vascongadas 
Vendrán a Madrid comisionados de 
a(iuel:»> Diputaciones 
BIJ.BAO. 26.—EJ presidente de la Dipu-
¡ t acón de Vizcaya ht nniterenciado con el 
presidente de ' Ja de Gipúzcoa ace-ca de la 
aplicp/-ió;i 'ic la ley do) timbre en estas 
I provincias. SO1H<Q lo c i r.l pare-e quo existen 
j diferencia. "Miro el Estado y Jas Diputaoio-
i nes vescongadas. ¡:e ha acordado que Jas 
¡ Diputaciones nombren sendas Comisiones que 
j vayan a Madrid a pon crie al habJa con otra 
('omisión, qvfí comppndráa tres funcionarios 
deJ ministerio de Ha-ronda. La Comisión do 
Bijscaya • 'ará. compuesta por el presidente 
de lo Diputación y el diputado seño" Car.: 
tla-o. y la de Guipúzcoa por el prcsident.e 
de aquella Diputación y eJ diputado provin-
cíal señor (Muta- Todava no se sabe quiénes 
agirán los comisionados de la Diputación de 
Alava. 
Se reúne el Consejo de la 
¡Viancomimidad 
BARCELONA, 2o.—En la reunión que ha 
celebrado lioy el Ccn-cj') pcrmrmcnte de !a 
i u'i< omunidad ha a.-ordado por unanimidad 
enviar un telegrama aJ ,Kev reiteriiudole 'a 
adhesión del Consejo y agradeciéndole Jas 
atenciones qúe recie-hUsviento na tenido con 
él pnesidente de la Mancomunidad, señor Sa-
l a . También se acordó enviar telgramas al 
marqués de Magaz, & los ^eneralcts Martínez 
Anido y iVives y a I03, s e ñ o r e s Tafur y Calvo 
Bótelo, e x p r - s á n d o i e s Ja satislarrión r H (.'en-
tejo por el ivsultrdo de Jus gestiones hechas 
en Madrid por el señxTG* Sala. Asimismo se 
aprobó q u é ctoníuaicérá al Osirdenal Reig 
«- Casanova -I apradecimiento de la M a n c o -
munidad por las deferencias que ha tenido 
con BU presidé-Tite'. 
El diputado señor Uach y Monradá m a n i -
festó a centbiuación quo bahía sido invitado 
para qué asistiera, e n calidad de consejero 
de- la Mancoimmidad. a las tiestas que? se han 
celebrado en Tarragona con motivo de las 
bodas de plr.ta sacerdotales del Cardenal V i . 
d a l y Ba'Tni|iier. y qú© había t o m a d o parte, 
efectivamente. 011 los homenajes tributados 
n] Csidefnal. El Concejo aprobó la asistencia 
del -.señor Cprli y Mcnniciá a dichos actos, y 
acordó quo constara en acia la adhesión del 
Coníojo d© Ifl .Maivomiinidad aJ hommaie 
ni iCardennl Vidal y Dnraquer v que se cx-
preSe a tan onitaenig pürjmfífüo la sincera 
felicitación del Cpñ&Sfjo, áeí como los fer-
vientes votos que buce para que Dios con-
servo muchos cños la preciosa vida dml Pre-
lado. 
Comedia escHt» 
Tan poco irecuonte es e] ,Ulta 
medu. como ésta, sana. de ^ 2 
la que no hay un solo m(lJ f OJeillpS ^ 
de su limpieza. ,iUo n ^ n ^ ^e P ¿ . ^ 
^ *u mayor ^ L j ^ * * * pa^f4 
'as ^.ríeccionos j i , ^ ^ , ^ P^t.^io de ^ 
máximo interés y do la ^ 6j ^ n ^ T 
Cal idad ; j . r o e'n íj t ^ C ^ 
4"e en el teatro n ü ^ 0 ^ < * > . h ^ 
^ n , : i a ^ ^ i , ^ ^ ^ ^ 
No eon inocentes, por destm. • 
suelen cultivar estos g é n e ^ <m 
mas d.fícl de i m i t a r % u e ^ 5 
cencía. ladera 
Aunque una obra no W a lv,_ fi 
ningún problema, como suele d l i í ^ 
se trata de defender lo anodino r ^ 0 
pro el ün de interesar. Mal pvie(k í^6 ^ 
esto en una comedm on la que J j ^ ^ 
de que en escena hayan pensado 1 0 ^ 
uajes plantear una situación ya h^-^1 
público no sólo planteada, sino r* i * 
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qu« se pro. 
La situación' base de la obra y 
longa toda ella, es Ja de unos Wv* 
buena iamiJia. sirviendo de criados 
propia casa, situación de anticnio eu 
teatral, cuyo antecedente más prórim c 
aplaudido en ©1 teatro Romea hace dj^* 
poradas. î os incidentes tienen que ser -
cidos siempre; pero aumenta el efect?1?' 
cosa ya vista (pie los tres actos m i * 
torno de un millonario, «Dens es machi^ 
de todos, que todo lo ve. Jo observa ,11-
adivma, y que protege, premia v casti« 
como un condo de Montecristo en "peque* . 
la nota constante y uniforme de bondad 
palada y Ja arbitrariedad con que eJ as5" 
está conducido producen un cansancio C 
desvirtúa por compJeto eJ efecto ©jeinS 
que debería tener aquel sacrificio ooJectíw-
un poco injustificado e innecesario, en am--
del amor fiJiaJ. 
J.a representación, inmejorable, subrayadj 
en algunos momentos la lentitud de la obra 
^ María B n i . admirable, como Pepe Calle j 
Salvador Mora en sus desvaídos papeles-
Eloísa Muro, tipo que lleva el peso dé la;' 
comedia, afortunad-sima, aunque en algún 
momento no supo sustraerse a la infantilidsd 
de la obra; Angelina Villar y todos, en fin 
dignos de elogio. 
El primer acto fue el que más gustó; «1 
tercero, frío y previsto, defraudó algo; todos 
fueron aplaudidos y on todos ellos se solicitó 
Ja presencia deJ señor Olive. 
Jorge DE LA CDEYA 
ele 
El Gobierno atenderá las 
obligaciones de caridad 
En eJ ministerio da la Gobernación se 
reunieron el Obispo de la diócesis, gober-
ne/íor civil , directores de Seguridad y de 
Administración .'bea1 (ést* .en representa, 
ciñi del subsecretario que continúa enfer-
mo), alcalde y e! señor García Molinaa. ba-J 
jo la presidencia del vocal del DirecteríOj1̂  
general liermosa. 
l'.l objeto de ¡a reunión era el de veryel , 
modo de sustituir para las atenciones de 
Ja caridad los medios que se vienen obte-
niendo del juego, a.! cesar éste en 1 de oc-
Sc propusieron vanas iniciativas a base 
do tribuios, quo quedaron para estudio, J 
el general Hermosa dijo que hasta que s9 
encuentre la mejor solución, .el Gobierno 
atenderá a las obligaciones de caridad. 
liov. a ias Once y media, visitarán,^ 
che-; -- ñores el asilo "del paseo de Martínez 
Campos, y por la tarde el de Santa Cn* 
tina. , . 
























































Combinación de mandos 
militares 
Partida degi'anos sorprendida 
La Gnardla CÍTÍÍ se ¡«-cauta fie 
20 c aba Me rías 
La Guardia civü ha «sorprendido - n i i par-
tida de gitanos, que iicampabu en el barrio 
Mamadp de la E i p ^ de t r á s de 'a P'uza. óc 
Toros en construcción. Fueron detenidos 
cinco gitanos, entre hombres y inujcrc¿'. ha-
biendo logrado escapar uno do ios que com-
ponían la partida. La Guardia civi l se in-
cautó de 20 caballerías quo tenían los gi-
tanos, y que parecieron de dudosa proce-
dencia, y "as dejó en un parador, mientras 
que "os detenidos, con sus ajuares, pasaro" 
al Juzgado de guardia. 
So te iesni í ió ;i los pueb'os coreanos, ñor 
si de alguno de ellos habían sido robadas 
las caballerías bailadas, y, efectivamente, un 
vecino do Guadarrama ha l'^Cfinocid*) ^omo 
puyas dos de 'as caballerías que llevaban 
"os gitanos, y ha manifestado que otras dos 
ro-tonecen 0 un convécirto suyo. Probable 
monte todos los demá.^ animales proceden 
también de i rob a 
E l T.rv ha firmado los siguientes decretos: 
J'JIKSÍDENCIA. — Concediendo franquioi» p * » 
t e m a r a ! al ejército de operaciones en Africa para 
ta correspondencia que expida a la Península, 
Nc.ni.l)ran<k> presidente de la Junta Central ^ 
Emipración al almirant-o de la Arroada^ don Bam 
A uñó 11 y Vil lalón, marqués de Pilares. 
Jdem'director poncral de Emigración al oontra-
ahmranlc de la A n lada don Manuel Andujar 
Solana. 
C I U E R I I A . - D i s p o m e n d o que el general de 
(rada en situación de primera reserva don ^ ^ 
Alonso de Medina y Malegue p a » a la *%m * . 
reserva haber cumplido la edad reglamentar^ 
Idem que e! general .ic brigada en *™*c'on 
primer;, rcaerva don Eranckco Duq»* Moüna 1 
a la f-egunda reserva por haber cumplido » 
reglamentaria. , fa. 
Idem que se consideren comprendidas en 
rrcto de ',1 de agosto último las obras e j e c u t ó ^ ^ 
interioridad en los camnamentos de las bng 
re.-^rva de Africa, eu las plazas de Alicante . 
Proponiendo para los mandos de las S u b i J ^ 
ciones del décimooctavo y T Í g f e i m o ^ , "n^it^ 
.lo la (iuardia civil a los coroneles de . ^ 
dm Angel llamos Ordoñez y don José A0 
tado, respetivamente. de m-
Idem para el mando del quinta ^ m , ^ ^ 
tendencia al coronel del mencionado Ooerpo 
L u i s Contrcras J^ópcz. r(«ntnionto d6 
Idem para el mando del primer 
Aviación al coronel de Caballería, don m g ^ ^ 
de Prado Susbiela-s y para el ^ 0 J ¡ de Ing* 
servicios Icemeos de Aviación al ^ ^ar-
morón <\-n Ricardo Alvarez Espejo y ^ 
quós de ( ionzález Castejón. Artülería 
' í d e m a los coroneles del ^ J^J dé ^ 
Joaquín Calderón Ozmes Para el man ^ ^ 
regimienlo de Artillería ligera: " ^ á s F * " 
/ , „ ; , „ I)al.a oí del cuarta ligero. ' ^ F ^ " 
ni-indez Jiménez, para el ^ " " f . ^ . n n t o ^ 
,. , ,v, Lorenzo Martínez para el dec « ^ U-
v don Enrique Alvatez Zneco para 
?Tde -ra. el - n d o de la fl 
^ ingen/en. de E a (^n"at ,a lT ̂  el del ba* 
( iw .,„„ b:mnio ^ ; / ; r n l c n t e ^ 
ll6n de Alumbrado en e m p a ñ a al 
don Mañano E a . a U Mamas , 1 ^ 
Husponienrlo que el ^ \ A ^ d ^ m * ^ 
r^nV,.!- / . de Ca^ro e e - en el c a r ^ ^ ^ 
infernad contraída eu oUranscnrso 
nnevaeione:. de ffuerra realizadas (>ute al g 
'Nombrando comandan^ gene. ^ b a l l ^ 
n . r H l d . d.v.s.ón don y ^ X * ™ * ^ 1 
MUERE DE 1MPRES|0N 
Un e m p l e a d o do r f ^ J ^ e * ^ 
c id a y e r repentmarnente , * * l 
ie i m p r e s i ó n r c - b - f ^ . ^ ^ G\ cML, 
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T»ÍVRK5I> Año XXV.—:NÚÍII. M i -
£1 Cent ro Nac iona l de Crisis de pol í t ica i n í c r i c r El l £ m o d u s vivendi '8 
Educac ión U o m e s í i c a 
o — 
Con este t í tu lo a p a r e c i ó en el EL DE-
bace unos d í a s u n interesante ar-
r lo del sabio j e s u í t a jiadre Rcstrcpo, 
I ei quC hace Ulla r e s c ñ a d¡el centro 
en c0n este nombre funciona en P a r í s 
jTcde hace algunos a ñ o s : «Al v is i ta r es-
f oriSÍnal fundac ión , dice el padre Res-
epo qu0 c 8 ^ ' 0 pensando en la Acción 
Católica de la Mujer , juzgando que ha-
, un gran bien a la Pa t r i a y a la Igle-
r. jx)niéndose en contacto con esta ins-
titución, estudiando sus m é t o d o s y ha-
¡endo en E s p a ñ a una obra parecida a 
ja <Iue está-n llevando a cabo en Francia 
las d ign í s imas s e ñ o r a s del Centro Na-
jjonai de E d u c a c i ó n Domés t i ca . 
L \ ellas, pues, dice, especialmente van 
^'rígidas estas l íneas , y sólo pa ra abrir-
os las ganas de conocer a fondo esta 
obra. 
Agradecemos sinceramente este recuer-
flo y consejo, y a l leer l a breve pero elo-
uente exposición que hace de la forma-
ción especial de las maestras de educa-
ción domést ica , las lecciones y laborato-
rÍos de higiene, los estudios económicos , 
|as clases de cocina y corte, el cult ivo 
le plantas, la p e d a g o g í a y puer icul tu-
|a< etcétera , cualquiera e n c o n t r a r á m u y 
Utuiral que HJs s e ñ o r a s e s p a ñ o l a s ha-
gan aigo por implan ta r en nuestra Pa-
iria una in s t i t uc ión t an beneficiosa. Tan 
natural era esto, que, efectivamente, la 
Acción Catól ica de la Mujer p e n s ó en 
gjlo hace a ñ o s y dec id ió instalar una 
parecida, y si fuese posible, mejor, y, a l 
jlfecto, buscó profesoras escogidas, que, 
después de te rminada su; carrera en Es-
] h a b í a n ido al extranjero a estu-
diar esta clase de instituciones, y luego 
necorrer la«í principales de Europa, 
y entre ellas el Ins t i tu to de la r u é Mon-
neur, escogieron como modelo l a Escue-
la de Notre Dame de Bruselas, que es 
juay superior a l a de la r u é Monsieur. 
Después de estudiar y adqu i r i r los d i -
plomas en esta Escuela y en la de Ma-
linas, volviieron a E s p a ñ a , y, merced a 
las gestiones de l a Acción Cató l ica de 
Id Mujer, en el mes de febrero de 1922 se 
^brió a l públ ico una preciosa Escuela 
'áei Hogar, s i tuada on un elegante hotel, 
ion j a r d í n de e x p e r i m e n t a c i ó n , en l a ca-
lle de Velázquez, 40. Bajo el t í tu lo , m á s 
breve y m á s modesto, de Escuela de En- \ 
manía Domés t ica , creemos que. n inguna 
Colonia, beptiembre, 1924. 
M u y complicada es hoy l a po l í t i ca in-
ter ior de Alemania, y no es tarea fácil 
exponer el c a r á c t e r y las causas de e^ta 
compl i cac ión porque intervienen corrien-
tes tan diferentes y aun opuestas, que 
no siempre se hace posible determinar lo 
que es p r inc ipa l y lo que es secundario. 
L a opos ic ión del part ido nacionalista 
a! Gobierno es, sin embargo, la causa 
p r inc ipa l de la inquietud po l í t i ca del 
momento. Los nacionalisias no ceden e¿ 
su e m p e ñ o de exigir un Gobierno del 
que formen parte, ocupando los pues-
tos m á s importantes, representantes su-
yos, par t icularmente el cargo de canci-
ller. Antes de la vo tac ión de l a ley en 
favor del p lan Dawes, los nacionalistas 
dejaban entrever que v o t a r í a n a favor 
de la ley, si se les aseguraba el puesto 
de canciller en u n gabinete nuevo; pe-
ro aquella p r e t e n s i ó n fué rechazada 
e n é r g i c a m e n t e por los d e m á s partidos 
burgueses y por los socialistas. De he-
cho, la m i t a d del part ido nacionalista 
votó d e s p u é s en favor de l a parte pr in-
cipal de la ley, concediendo asf a l Go-
bierno la m a y o r í a indispensable pa ra 
la a p r o b a c i ó n . L a o t ra mi t ad del par t i -
do, que votó en contra, exige ahora del 
Gobierno la misma recompensa que pu-
diera pedir la mi t ad favorable. Aunque 
pretensiones de t a l í ndo le tengan mucho 
de. r isible, es lo cierto que l a d i scus ión 
suscitada alrededor de ellas es l a que 
divide ahora los á n i m o s . Aumentan -a 
confus ión pol í t i ca las discusiones de los 
propios nacionalistais, divididos entre 
sí, que se lanzan mutuos severos repro-
ches por l a famosa vo tac ión y sustentan 
criterios diversos acerca de l a forma-
ción de u n nuevo Gobierno. Y p a r a em-
brol lar a ú n m á s las cosas, ya de sí 
muy intr incadas, los nacionalistas han 
suscitado l a cues t ión de l a culpabi l idad 
er las causas de l a guer ra mund ia l , exi. 
giendo que el Gobierno envíe u n a nota 
a los Gobiernos de l a Entente con una 
protesta contra la culpabi l idad ú n i c a 
de Alemania . Otros partidos opinan que 
el momento no és muy oportuno para 
entrar en l i t i g io con las naciones alia-
das en esa cues t ión de culpabilidades. 
El mismo Gobierno a l e m á n .ha >siido 
aconsejado por sus amigos en el ex-
tranjero en el sentido de no plantear 
por ahora d i scus ión semejante, y gran 
¡parte de la Prensa alemana opina de 
c o n g i c a 
t i Conse jo de E c o n o m í a ter-
mina su propuesta 
o 
Los comisionados belfas vendrán a Madrid 
Aver mañana celebró la scoción de Tra-
tados ded Consejo de la Economía Naoiona1 
bu última reunión para tratar del «modub 
vivendi» con Bélgica. 
Puestas de acuerdo todas las representa-
ciones de los diversos intereses nacionales 
que forman la sección acerca de las líneas 
generales de leí propuesta que se debe' hc>-
cer a Bélgica, esta propuesta pasará a la 
Comisión dei negociación de Tratados del 
mismo Consejo, que la estudiará detenida-
mente para concretarla y darle forma. 
Hecho esto, la transmitirá el ministerio 
de Estado al Gobierno belga y cuando éste, 
a su vez, presente la suya, habrá base 
para la negociacióü y vendrán a Madrid 
los comisionados belgas. . z 
Como todo ello requiere tiempo, y ya 
está encima el 1 de octubre, día enl que 
Bélgica pone en vigor los nuevos aranceles 
con derechos más altos, España, que tiene 
con aquella nación el trato de «más favo-
recida», tendrá que acogerse al que Bélgica 
haj acordado a Francia, en tanto l̂ ue no 
se llega a concertar definitivamente el «me*-
dus vivendi». 
Un medio de fabricar oro 
LONDRES, 26.—Comunican de Toldo ai 
«Times» que un químico japonés ha, des 
cubierto e! medio de fabricar oro, mediante 
una transformación del mercurio. 
N . de la R.—Hace tiempo se anunció que 
un sabio alemán hab ía hecho el mismo des 
cubrimiento. 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a m u s i c a l D / e z a n o s f i a 
Otras veces, para estas fechas, ya se peque no hay otro teatro ^ ^ « ¿ ^ 
ía anunciar, con hgeras variantes'que siem- da suplirle. Yo se de ^ e a día 
pre ocurren, las campañas preparadas por 
auéstras Sociedadeis, orquestas y teatro 
Rei l ; pero este año, por pitci3 o por flautas 
no hay más que rumores, sospechas, cálcu-
los : nadt. definitivo : y no es que se trabaje 
en subterráneos ni se juramento nadie para 
guardar s-ícretos ; nada de eso; es que las 
cosas se proséntáron así, y así hay que' to-
marlas bíi-^ta quo poco a poco se pueda ir 
concretando. 
Aún no halió en la «Gaceta» la adjudica-
ción del teatro Real y mientras no se pu-
blique la de-is/ón del Gobierno, el empns-
salrio elegido no piede comenzar a mover 
lk> complicada máquina: por todas partes 
flota el nombra de CassaÜ, el empresario 
del teatro de San Carlos de Lisboa y que 
también lo fué de nuestro Real; hasta se 
dice que es cosa resuelta por el Directorio, 
pero que hace falta puntualizar y etclarar 
detalles y a eso so debe el que aún no se 
haya hecho público el acuerdo. 
Por este lado no e á más. . . que no es mu-
cho que digamos. 
De la orquesta F^armóníca. tampoco ten-
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t S e ñ o r e s , qué d i a l A las orillas del los conciertos, no por la música sJno por 
la gente; y s u c e d í que poco a po-O se iban 
interesando por esta obra o por este autor y ^e).0 c)l ^ 
terminaban en aficionados los quo al priuci- abso iu l am. l ( ¡ 
pió sólo eran curiosos; sin darse cuenta ^ E s p a ñ a . \ a no nos acordamos 
iban picando, picando v sin darse cuenta 
Aisne e s t a r í a n pasando muchas cosas, 
del Manzanares no p w á 
le nuda. Ñ i cu Madr id ríi 
ío oi
« á ¡ ¿ e £ bien, pero^debimos aburr i rnos l iorroro-iban sintiendo emociones pura® que aesco- . v 
nocían: los conciertos de Price han creado s á m e l e en ta l d í a como ^ ' J -
mucha afición. i Por estar constipado el muus t io dé 
De la orquesta Siofónica tampoco voy a Hacienda se s u s p e n d i ó el Consejo ct.e 
asustar con mis noticias- Arbós me dijo en minis t ros anuncia'lo, con lo que Hasta 
San Sebastián no hfice muchos días que in- se ll0s p r i v ó del in te rés de la nota o/i1 
dudablemente daría conciertos, pero que na- ciosa^ 
da acordado había en definitiva, poies lo,= 
^ " ± ^ X t 3 r ^ Í r ^ ^ ^ t neaociacione, 4e arreglo. uno por su lado y hasta que no se encuen 
trena todos en Madrid no habrá plan fijo. 
De la Sociedad Filarmónica todavía se 
n a t i í a una huelga en Gijón y s e g u í a n 
Cont inuó 
el desfile de Comisiones de provincias 
que, ante las alteraciones que en los 
menos; ees f todos los grandes artistas se negocios y en la vida del trabajo cau-
hallan en América y se hace muy difícil la saba la guerra, todo lo esperaban del 
correspondencia para ultimar detalles de Gobierno, y pedian la Luna . Se reun ió 
precios, obras y fijar feches; de todos mo- e, Consejo de Estado y despachó . . . ¿qué'? 
des cneo poder vaticinar que prepara con- ^ ^ siempre, crédi tos extraordinarios. 
ciertos de nnportanoia v novedad; la nueva ^ suceso unas .puñalad i l las , u n chi-
Junta d.l-eotora quiere lucirse- I 
De la Asociación de Cultura Musical he c0 cae del tope de u n t r a n v í a . . go un saco de noticias; sus conciertos, pa- ifí W***^™!* u« wUiüUi« — — — p , w*» /n? mundos 
b i n a d o s por el Círculo de Bellas Artes aún pedido conseguir euatro adarmes de noticias: nada. E l mejor de l ° ^ W n ™ S h ' , . 
no pasaron del terreno de bocetos • Pérez 
Casas va fraguando combinaciones de pro-
gramas pero ls¡ orden de anunciar fechas no 
llegó. E l Círculo de Pollas Artos e^tá. pasan, 
do por una situación do inc^rtidumbre con 
motivo de la supresión del juego perfecta-
mente comprensible. Sin embargo, ya se 
•jusurronea que este año no se darán los con-
ciertos en el Circo de Pnce, por tener deci-
dido la Empresa de este teatro dedicarle a 
espectá'.iulos die Circo todo el año; y siendo 
esto así, convertido el patib de butacas en 
pista, no es posible dar conciertos. ; Dó'ido 
se darán ? (No se sabe ; peco sean donde sean 
perderán una buena parte de su atracción ; 
aquella gran e-ala, llera de espectadores, vién-
dose tedos, con el aficionado de «paseo» a, 
dos pasos del de palco, daba a las sesionas 
artísticas un c-ariz de simpatía tan grande 
que habrá un mínimum de 30 conciertos; j Por la noche L a Epoca publica w i a 
que comenzará la temporada a mediados de carta del ex embajador en P a r í s , mar-
octubre con el cuarteto checo iZika; que en qU¿s de V i l l au r ru t i a , en la que dice que 
noviembre ¡-e pondrá la óppra de Mozart «Co- cor¿a toda, clase de relaciones con el 
si fan tutte» ; que habrá dos secciones (pro- m a r q u é s de Lema. 
bablemeute. con la Sinfónica) dingAias por ^ ^ n ln pubHcidad ^ can. 
We.ntg.rner. y que £U!™1̂  de la d imis ión del embajador, y se 
tado en firme. Todo lo demás esta pendiente , . j r , .h„ OÍ,, omhn,-
de hilitos que suben, que bajan... Y esto es h a c í a n comentarios. Hubo, sin e m b a í -
todo lo que hay; no es gran cosa; pero hoy go, quien vió claro. ;.Ao era embajada 
por hoy no creo que haya quien dé más ,e7i P a r í s ? ¿ P u e s qué iba a hacer altl 
con visos de rerteza; proyectos no escasean; si él Gobierno f rancés h u y ó a Burdeos? 
nombres se barajrn muchos; planes defini-j pa ra que no se nos quede nada por 
tivos no los hay aún. Y perdone el ' decir. La C o m p a ñ í a de T r a n v í a s acuer' 
si en estas lineas no encontró más que sal- ^ d is t inguir con letras los coches can-
sa- bien hubiera querido ofrecerle manjar ^ ^ i r 7 i p ú m n c i a , ' ¿ v e U a d } 
apefteso para satisfacer su curiosidad... pero * 4 Í cs r, 
no encontré mas que sadsa. \ i av.-, uuu IWJ i « ^ 
V. ARREGÜI. t ranv ia que tiene que tomar, con. eso te 
e m v i a s 
persona imparc i a l que la visite e c h a r á | j a misma manera ; pero la p r e s ión na-
pe menos en ella nada de lo que haya i cionaiiSta es t an fuerte que a ú n no so 
podido ver en l a rué Monsieur o en cual- ! sabe cual s e r á i a act i tud definit iva del 
per otro de los mejores cstablecimien-, Gobiel.no> pai.cce qUo t o m a r á su deci-
La Compañía se opondrá a que se suprima. Tampoco aceptará los billetes 
combinados. los tranvías no pasan por Sol, no hay negocio 
'los similares d<el extranjero. 
[ por lo que hace a la e n s e ñ a n z a pro-
piamente dicha, se d a : 
a) Un curso de E c o n o m í a domés t i -
ca, en que se estudian las condiciones 
sión el d í a 22 de septiembre en una se-
s ión del Gabinete. 
Los socialistas, de su parte, e s t á n eno-
jados contra las in t r igas de los naciona-
listas, que piden la d i so luc ión del Par-
íde salubridad y o r n a m e n t a c i ó n de una | lamento, afirmando que nunca se p o d r á 
casa, d i s t r ibuc ión de piezas, l impieza ¡ l̂usex t rabajo fructuoso con una oposi-
de las paredes, rUntura., empapelado, j ción naCionalista como la actual y ase-
Empieza de los pisos de madera, m á r - I gUraiKi0 qUe ia m a y o r í a del pa í s se 
mo!. ladri l lo, m é t o d o s de barr ido, l i m - i 0 p 0 n d r á a las exigencias nacionalistas, 
pieza y condiciones de los diversos út i - ¡ Esperan t a m b i é n que unas nuevas elec-
I s que para ello se pu.?den emplear, \ c;ones deri aT 'par t ido socialista u n au-
vaiilla, objetos m e t á l i c o s , e t cé t e ra . D i - i nient0 COI1.Siderable de votos. Nadie du-
feenfos muebles, su conse rvac ión , cale-j da ^ el entusiasnio pa ra con los na-
jjfcíón'. alumbrado, p a r á s i t o s de l a ca- cionalistas ha declinado mucho en Ale-
K-, vestidos, ropa blanca, ca'zado, etcé-
l-a. Existen Laboratorios especiales 
montados para hacer conocer a las 
Eiímnas los efectos que en las telas y 
otros tejidos, en los animales y plnn-
m a n i a ; en Baviera, donde h a b í a n ob-
tenido bastantes votos se han enfriado 
los á n i m o s . L a act i tud nacionalista en 
la cues t i ón del plan Dawes ha sido con-
denada por m u c h í s i m o s de sus antiguos 
âs nocivas o ú t i les producen las ^ i - ! par t idarios , 
ver :;? substancias. J En la-s provincias ocupadas, singular-
m Curso d.". lavado. Substancias cm-I mente donde ei p ian Dawes y a empie-
ip-ca^i. ; n ol Lavado, operaciones y za a produci r resultados benéficos, la 































aparatos diversos, e tcé tera . 
Re) . Ctirso de planchado. 
pancha 
cétera. 
N ) Costura y compostura de ropas 
llancas y do color. 
' e) Corte y confección d.e ropa blanca. 
f) Curso de Contabilidad. 
g) Curso especial de Contabi l idad 
ioméstica. A d e m á s de los conocimien-
tos teóricos, la p r á c t i c a de esta asigna-
ira la hacen las almnnas llevando las 
jwentas de la escuela, con sus l ibros 
Hario, Mayor y de Caja, e t cé t e ra . 
h) Curso de A n a t o m í a y F i s io log ía , 
Jon u n laboratorio especial.' 
i) Curso de F i s i o log í a de la alimen-
kd&T. lAnálisis del poder nu t r i t ivo , 
'tectos del calor de la luz, electricidad, 
fletera. R a c i ó n al imenticia , s egún las 
•dados, sexos, e t cé t e ra . Fa l s i f i cac ión de 
í̂ s substancias al imenticias, con u n 
¿•oratorio especial. 
j) Curso di& cocina t eór ico-prác t ioo . 
k) Higiene. Agua, aire, ca lefacc ión , 
laboratorio especial. 
Oi) Higiene in fan t i l , 
n) B o t á n i c a y J a r d i n e r í a , con j a r d í n 
e exper imentac ión . 
0) Química . A d e m á s del estudio es-
í^ial y de algunas substancias espe-
cies, como las grasas, se estudian las 
ropiedades dé los compuestos usuales 
e la casa, como j a b ó n , sosa, e tcé te ra , 
dos laborator ios : uno do Q u í m i c a 
pgánica y otro i n o r g á n i c a . 
P) Curso de F í s i ca , t a m b i é n con la-
| í a to r io . 
1) Curso de economia social. Cajas 
Ahorro, seguros, sociedades coope-
Bivas. 
r) Nociones de Derecho. 
Toda la e n s e ñ a n z a es eminentemente 
'Táctica, existiendo laboratorios e ins-
cciones de todo géne ro . A d e m á s de 
"s cursos extensos, que consti tuyen 
la educac ión , se dan seis cursillos 
'«rentes apropiados pa ra las mujeres 
,ciipad 
pob lac ión entera es resueltamente con-
t r a r i a a nuevas aventuras peligrosas, 
a lmidón , rizado, encajes, e t - i otorga al canciller confianza completa 
y no quiere saber nada de cambios polí-
ticos en el momento actual. L a feria 
de muestras de Colonia, que tiene l u -
gar estos d í a s , ha demostrado y a que 
la v ida i ndus t r i a l y comercial tiende 
a u n nuevo desarrollo; las f á b r i c a s en-
t r a n poco a poco en marcha, los obre-
ros tanto tiempo parados ha l lan traba-
jo y todo el mundo empieza a respirar. 
Así e s t á n c a n s a d í s i m o s de las discusio-
nes po l í t i c a s de los part idos que pueden 
poner o t ra vez en peligro lo ganado con 
tanto doloroso esfuerzo. 
E l par t ido centrista se opone enérgi -
camente a esas tentativas de d iv is ión y 
de desoKden in ter ior . Aunque se afirmo 
de ciuando en cuando que t a m b i é n los 
centristas e s t á n divididos en una frac-
ción derechista y una izquierdista, pue-
do asegurar que algunas divergencia? 
-os •&! ajqos naXaum OTI uoui ido ap 
tittud general del part ido, ta l como se 
m a n i t e s t ó durante los ú l t i m o s a.ñns. Se-
g u i r á t rabaiando en bien de los intere-
ses del pueblo entero. 
Doctor FROBERGER 
La opinión de la Compa-
ñía de Tranvías . 
Tenemos motivos para creer que la Em-
presa de Tranvías jio ha de dar facilidades 
para la aplicación de ios nuevos proyectos 
sobre circulación, tal como ahora se han in i -
ciado. 
Nos parece que la Empresa estima que el 
duque de Tetuán estaba mejor orientado en 
este problema que lo está actualmente el 
Ayuntamiento y que lo está en su Memoria 
el señor Abarca. 
Dos aspectos ve en esta cuestión, el legal 
y el de conveniencia pública. 
Por el jaranero, la oposición a los proyec-
tos (en la parte que- toca a suprimir el paso 
de los tranvías por la Puerta del Sol), se 
funda en las concesiones de las P'meas que se 
hicieron por el Ayüntamiento, no ya con el 
derecho, sino con la obligación de atravesar 
la Puerta del Sol. 
Sobre esta base se allegífi-on capitales. \ 
no se pueden modificar ahora las condiciones 
del negocio. 
Y que se modifica esencialmente, les pa-
rece indudable, porque varios ensayos hechos 
demuestran que el público no acepta las lí-
neas que no llegan hasta el mismo centro 
de la vida madrileña. Tal ocurrió con las 
líneas 38 y 44, que iban de Cibeles a Goya 
y a Ventas, respectivamente, que tuvieron 
que ser suprimidas. 
Y esto no ocurre sólo en Madrid—nos di-
cen—, sucede igual en París y Londres, cosa 
que se hace constar, ya que ésta de moda 
comparar este problema con los de igual ín-
dole en el extranjero. En Londres no pasan 
los tranvías por el centro; pero tal vez por 
esto le cuestan al Ayuntamiento, que es el 
propietario, 800.009 libras anuales, y en Pa-
rísí por análoga causa, están también en dé-
ficit,' y el Ayuntamiento se ha visto preci-
sado a .asegurar a la Empresa un beneficio 
fijo y determinado. 
Si el Ayuntamiento de Madrid asignara a 
las acciones de tranvías un dividendo del 
8 por ICO. que fué el repartido en el último 
ejercicio, seguramente no habría dificultades: 
pero, de otro modo, no creemos que volun-
tariamente se preste la Compañía a ceder su 
derecho de atravesar la iPuerta del Sol a fa-
vor de Empresa más moderna, que en su 
concesión tiene prohibido el acceso a aquellr, 
plaza, y que explota. un negocio que la Em-
presa de tranvías solicitó, y que le fué ne-
gado. Por esto podemos asegurar que tampoco 
aceptará el servicio combinado. 
Por lo que toca a la conveniencia del pú-
blico, parece que opinan los representantes 
de los intereses que creemos interpretar en 
esta información que si la Puerta del Sol se 
congestiona no es precisamente a ía hora de! 
trabajo, de ida y vuelta de las oficinas y de 
las obras, sino a la hora del paseo, en que 
todos los coches y automóviles que regresan 
de la Castellana y del Refro han de pasar 
por el centro de la capital, y si esto es así, 
opinan que debe ser más atendible el interés 
de la gente modesta, que por fuerza ha dt 
ser transportada de extremo a extremo, que 
el de los pudientes, a los que nada perjudica 
el rodeo. 
Quien de ios Cuatro -Caminos haya de ir 
a Atocha, tendría que dejar ei tranvía en la 
red de San Luis, bajar a pie la calle de 1* 
Montera, atravesar la1 Puerta del Sol, subir 
hasta lo alto de Carretas para tomar alia otro 
tranvía. Podría hacerlo directamente en el 
«Metro»; pero aporte de que este medio de 
locomoción no agrada a todos, la solución 
será muy conveniente para esa Empresa; 
pero es evidente el perjuicio para la de tran. 
vías. 
Madrid es una población radial, y una red 
de comunicaciones que no se acomode a esta 
configuración no servirá los intereses del pú-
blico. 
Es, por último, opinión de esta parte, que 
no es comparable el problema de la circula-
ción en Madrid con el de otras poblaciones, 
y que no son aplicables aquí las soluciones 
que en otras' partes resultan; pero, sea como 
sea.. no parece dispuesto este interés a per-
mitir a que el problema se resuelva de esa 
nvmera. 
i 
la le t r i ta luminosa. 
Patriólo RIGÜELTA 
Esta Compañía solicita ofertas pa-
ra adquirir 250.000 casqyillos de po-
bre para empalmes de hiles de cobre 
y de hierro. 
Las proposiciones pueden presen-
tarse hasta el 14 de octubre, por el 
total o parte de la cantidad anun-
ciada. 
Sólo se es tudiarán las ofertas pre-
sentadas directamente por las casas 
constructoras, con exclusión de todo 
intermediario. 
La Compañía se reserva el derecho 
de acepta.'; o rechazar todas o algu-
nas de las proposiciones que se ¡e 
hagan o repartir su pedido en la for-
ma que conceptúe oportuna entre los 
proponentes. 
Para más detalles e informes pue-
den dirigirse a las oficinas de la 
Compañía, p'aza de las Cortes, 6, en-
tresuelo, sección de Compras. 
La circulación por la plaza del Angel, plazoleta de !a Cruz y alto de Carretas 
as o que desean aprender algo 
. Particular. Los precios de l a ense-
'•^^a son inferiores a los dé" las escue-
(}0 extranjera-s similares. Los religiosos 
^m'nicos de la Animcia ta son i * ^ que 
^1^'n este establecimiento, pop ha-
*ei0 encomendado l a Acción Católij-
KiTi/61 Muier ' y 0-sta misma Asocia-
•leva u n fichero dc t aHad í s imo de 
alad estal>lecimientos airúlogos ins-
l a o r 0n E£ll>afia^ y ti01ic montada, 




LEA USTED LOS TlEBNES 
Bibliografía "Voluntad" 
* a S n Í s t r a r datos de todo fervoro a 
í hacr Provinc'a en domlP r,e desea <imer provincia en donde 
Pmí£r algo en oste scntido. 
^'as0,; 1>orqiIC no hílccn a l caso, otras 
*6n r ^ z a c i o n e s montadas por >a 
mnzi ^ de ln Mu}er Para dar Ia B % ^ . T T o f c s t o n a l ; pero, como ve el 
¿ 1 ?-CanW a la Escuela de Edu-uomestica, nada se ha dejado de 
Un collar que baja de precio 
Lo robaron y valía cinco inil'ones. Ahora, 
aunque no ha aparecido, vale dos mi-
llones y medio 
PARIS, 26.-lMiss Savell, la opulanta ame-
ricana a quien robaron hace poco en París 
un collar de perlas valuado en cánco mi-
llones, ha prestado declaración ante ei juez 
que instruye la causa por el robo. 
El juez ha querido saber detalles minu-
ciosos de todo, yhai insistido mucho sobre 
la valuación del collar. 
Miss Savell ha dicjio ouanto saibia,.- y 
estrechada a preguntas ha confesado que ol 
collair no valía tanto como había dicho ella 
al principio, sino solamente dos millones y 
medio. 
Esta baja tan considerable cs 3o espora" 
que no prosiga en esos términos. Podría 
llegar hasta el punto de que el ladrón lie»-
gase a sentirse demandado. 
estudiar n i de l levar a cabo por estable-
cer a q u í y a ú n superar a l a t a n justa-
mente alabada ins t i tuc ión de las seño-
ras francesas. 
Digo mal , algo nos falta, y es ese en-
tusiasmo y ese apoyo que de todas par-
tes de Franc ia 'es viene, sin excluir en 
este punto a los Gobiernos laicos y an-
t ica tó l icos . 
Teresa LUZZATTI DE LÓPEZ ROA 
/ 





Un salvavidas para automóviles 
-o 
El atropeflado quedará cómodamente 
sentado en un sillón 
PARIS, 26.—Acaban de hacerse, con re-
sultado satisfactorio, las pruebas de un nue-
vo salvavidas qií'e llevarán los automóviles 
para evitar los atropellos. 
Se trata de un ingenioso mecanismo coló 
cado delante del motor. Cuando un trauw 
seunte distraído o poco enterado de los re-
glamentos de la circulaciión llelgue a ser 
derribado por un automóvil, funcionará el 
mecanismo, y el que antes hubiera quedado 
inerme sobre eJ suelo, ahora será suave-
mente recogido y quedanlj sentado en un 
cómodo sillón de alambre. 
El Cardenal de Tarragona 
Los guardias que habrán de prostar servicio cstíin indicados 
en el grático por me l io de círculos con iiúmero-s en el centro. 
Guardia iMámero I - — ATOCHA-CONCEPCION JEROMMA.— 
Hará cortos a'ternatiros, en combinación con el número 2, para 
íac l l i ta r el paso de los carruajes de Carretas a Concepción Je-
róntaia y viceversa. 
Guardia número 2.—ATOCHA - CARRETAS —En comblración 
con el número 1, h a r á ignalmente cortos alternativos atendiendo 
ambos a ía circulación de tranvías, descongosfion-uido vehícu-
los, y al cruce úo peatones. 
Guardia número 3—CARRETAS-PLAZA DEL ANGEL.—Aten-
derá al cruce de peatones por medio de cortes, y si en un caso 
dado viera que la callo de Carretas, en dirección a la Puer-
ta del Soí, estaba llena de t ranvías , que hlcleraí? Iinposiblo ol 
paso de otros Tehfcitlos, enviará a éstos por la plaza dol Auge) 
a la calle de la Cruz. 
Guardia número 4—PLAZOLETA DE LA CRUZ No permi-
t i r á el paso de carruajes a la ca'ile de la Cruz en sus dos t ro-
Homenaje con motivo de sus bodas de 
plata sacerdotales 
La celebración de las bodas de plata 
sacerdotales del señor Arzobispo de Tarra-
gona ha dado motivo para que aquella ar-
chidiócesis haya testimoniado con inequí 
vocas demostraciones ei acendrado afecto 
que profesa al' señor Vida l y Barraquer. 
La archidiócesis y la provincia de Tarra 
gona, par t icu-ármente , se han asociado con 
unanimidad bien significativa ai homenaje, 
y aun desde lejos han llegado voces de 
cordialidad y veneración para el señor Car 
denal, que a sus virtudes y merecimientoa 
suma una bondad inagotable y un incansa-
ble desvelo por sus diocesanos. 
En los discursos pronunciados durante la 
fiesta por ei presidente de la Junta organi-
zadora del' homenaje y por e! alcalde do 
Tarragona, evocaron, no sin razón, el re-
cuerdo de los Arzobispos que esmalten con 
sus nombres los anafes de la archidiócesis 
tarraconense. Ello no ha sido obstáculo parji 
que la figura del actual Prelado se hayo 
destacado ahora, conío sg des tacará en la 
historia futura, asociada a todas las obras 
más eminentes de carác te r social o reli-
gioso. 
Con ocasión de las fiestas de estos días 
se recaudaron 82.000 pesetas, que han si de 
entregadas al señor Vidal y Barraquer, 
quien ha destinado una parte de dicha 
suma ai hospital de Tarragona y ;o res 
tante para el sostenimiento del Seminario 
y fomento de vocaciones ec 'esiást icas. 
A los veinticinco nñes de su sacerdocio, 
el señor Vida!' y Barraquer puedo contem-
plar el camino hecho con legí t ima satis-
facción: lo ha cruzado derramando onero-
samente la buena semilla, buscando pam 
realizar su ]>abor no la luz deslumbrante 
de la vanagloria, sino la penumbra de lo 
modestia. Pero no puede evitar que sus pro 
pías obras lo denuncien y ellas le saquen 
al' resol de la gloria con ese homenak de 
veneración, de cordialísimo afecto que ha 
tributado la archidiócesis a su pastor, a 
cual se une muy cordialmente EL DE-
BATE. 
zos, pnes los de esta calle pasan a Espoz y Mina en sus dos nar-
* * ^ % ^ t £ r ? * * ,,"c " « 
Guardia número ; . . -PLAZA DEL ANtiEL-ESPOZ Y JUNA 
t i , ^ ai 6 \ f * 1,lie(,c « ^ « " é en u n a dirección, r, j or"lo 
tanto, el guardia que ..roste servicio cu este punto tiene ÍR mi 
sum de prohibir ol paso do carruajes, enviándolos a que ha 
L d Í % o a í o ^ s . , , 0 r 13 Cal,C ,,C ía CrUZ' Tam"i6» a t o í d c r á ' e f c r l 
Guardia número «. -PLAZA DEL ANGEL-SAN SFRYSTFAiv 
^ p e r m i t i r á el paso de r n nia.ios en dirección a AtacU^ T iS 
enviara por la calle de las H u e r t a . A i o c n a , y Jos 
Guardia número "«—ATOCHA - I{III,ATORES.—Atenderá esne 
ciah. ente a quo los carruajes que vi -non de Garrotas , o n í i eñ 
en d.rección a Antón Mart ín, C e n á n d o l e s que 1 ^ % ^ Rola 
T ^ I V 0vitíI!; e: nud0 W " formarf* T l T ^ l ^ l L 
^ s d S o n r l0S t m ^ l0S vehículos crcnirdo68^ 
Los perros comen en París 
un millón de kilos de pan 
o 
PARia, 26.-SG habla mucho en la Pren-
sa de la importante economía que podría 
hacerse haciendo un pan basto para perros 
evitando que éstos devorasen buenos peda' 
zos de pan de trigo que tant<, aprovoduv 
nan si se utilizase,, pana las personas. 
U i curioso ha calculado en im millón de 
kilogramos el pan do trigo que viene a echar 
se a Los perros do Parfe un día con otro' 
\ como se da el ca«o de que iodo el quo 
es eohaa se lo comen, puede comprendemo 
la ventaja que se obtendría de resorvarlo 
para personas exclusivamente, fabricando , « 
ra los canes otro de claae inferior 
Parece que la idea ha caído muy bien 
y que en bravo será llevada a la práctica! 
"Sábado 27 <In sopíJcmbrc dis 1024 O E I B A T B 
" E n torno a M e n é n d e z 
y Pelayo" 
Tal ©s el t.Tulo ae un artículo de «(Azorín». 
¡publicado en «La Prensa», de Buenos Aires 
y reproducido en el «Boletín de la Biblio-
teca Menéndez y Pelayo», con una discreta 
nota de su director, el docto erudito don 
Miguel Artigas. En ese artículo—cultísimo 
J nrimoroso—se lanza la idea de una Anto-
.0"ía de Menéndez y Pelayo, cuidadosamen-
te0 hecha ra selección, impresa en buen pa-
pel y en un volumen en octavo, propia pa-
sra llevar en el bolsillo y acompañamos en 
el paseo, para leer entre los árboles del pai-
taje... Podía hacerse esa antología—dice 
«Azorín»—sobre el modelo de las publioadas 
por e! «Mercurio de Francia»; podría, como 
ellas, llevar una corta introducción lirmada 
por un escritor prestigioso; y luego, en loe 
apéndices, bib/íografía, fragmentos de críti-
cas acerca del autor y su obra, y finalnwatef, 
una iconografía o mención de sus retratv;:. 
•fotográficos o pictóricos. Esa antología de 
Menéndez y Pelayo, que, según el doctor 
Artigas, estaba preparada, aunquo no llego 
a hacerse público el acuerdo de la Sociedad 
fiantanderiiia, ni menos a ef-octuarse la pu-
blicación; esa feliz idea de la antolj¿'a de' 
maestro, que deseamos ver realizada, lia iíí 
grado alora, por una dichosa poiuOKmvíjia, 
para su propalación y difusión, de ui,a de 
ias plumas más insignes y conocidas. Por 
eso nos importan tanto los rasgos de esa 
pluma, y heinos de recoger hoy sus írases 
de encomio para el grande y glorioso maes-
tro de la crítica hispánica. 
Dice en eso artículo de «La Prensa», de 
Buenos Airas «Azorín» : «Menéndez y Pelayo 
no es un autor muerto; su prosa y sus 
obras están vivas, y su es-tilo, admirable, es 
como un venero donde hay que ir consfan-
lemente en busca de riqueza.» Y después 
de estos grandes y merecidos elogios, dirí-
gele a los admiradores y amigos inoondicio). 
Ealcs del maestro, advirtiendo discretamen-
te : vLa controversia es la vida de los gran-
des autoras... Es un crasísimo error eil de 
ioŝ  amuos de Menéndez y Pelayo el que-
ti&r—p'odosa y noblemeate, desdo luego— 
preservar al maestro de la discusión y del 
contrr.ste.» 
Y habla de las contestaciones destempla-
das que los espíritus libres que se aventu-
ran a formular «a'guna opinión hcí»roioxa» 
respecta al maestro, suelen recibir de peoe 
amigos de ]\Ienéndez y Pelayo. el mínimo 
de los cuates—con amistad y fervor de amor 
nacidos únicamente de la conversación) de 
6us libros egregios—es el que esto escribe. 
Publicóse en estas mismas columnas una de 
©sas réplicas a que «Azorín» alude la más des 
templada, por ventura, aunque el nuevo aca-
démico no la mencione, por la obscuridad y 
falta de títulos y cornnelencia de su autor, 
que es el mismo de estas humildes ¡flnsas; 
y cúmplenos a nosotros ratificamos en lo 
entonces expuesto, por parecemos tan r:./.o-
nado como destemplado, cuando menos, y 
hallar tan legítimas (ruando menos también) 
las alabanzas, como las censuras que a los 
grandes escritores se dirigeru Y todavía, 
ahondando más en el asunto, nos ativ-vería-
jnoa a sostener que es el de la admiración 
reverente el tributo más adecuado que a los 
hombres g e n i a l debemos tributar los (./;•» 
•no íto somos, aunque no ha de ser la rue í i r a 
una admiración ciega y supersticiosa, que 
convierta al hombre extraordinario objeto 
•do nuestra devoción eu un héroe ei'ébtó de 
flaquezas humanas y de humanos eirorefe; 
y que no es el mejor medio de exteriorizar 
esa veneración losi reparos "ontinuos, y has-
ta la negación de las cualidades más hojdaa 
de un gran espíritu, y también las más pri-
mordiales y necesarias—y esto durante va-
rios años—, sin templar la crítica regj.tiva 
mezclando la» alabanzas a los reparos. Mas 
volviendo a las alabanzas, .-, ias justísimas 
alabanzas actuales, copiemos todavía del no-
tabJe artículo de «La Prensa» portefia: «Don 
Marcelino Menéndez y Pelayo ha sido un 
entendimiento vasto y im admirable prosis-
ta. Ha valorizado—como Sainte-Beuve—mu-
chedumbre de autores que estaban injusta-
mente olvidados. Tenía Menéndez y Pelayo 
finísima sensibilidad...» 
Al leer estos párrafos, y otros que no 
reproducimos, acaso debiéramos reconocer, 
con el doctor Artigas, «cuán peligroso y ex-
puesto a errores pueda ser juzgar del. pen-
samiento de un autor por frases incidenta-
les»; pero también pensamos que bien pu-
diera ser la de «Azorín» una noble rectifica-
ción, que le honrará muchísimo. Keleyendo 
frases «incidentales», sin duda, pero muy 
expresivas, y que no se referían únicamente 
a cosas menuda© de erudición de las obras 
de don Marcelino, sino a cualidades muy 
heñidas de su prosa, de su estilo y espíritu, 
nos inclinamos a creer en la noble rectifi-
cación a que antes aludíamos. No todos los 
autores, ni siquiera Cbs más grandes, se nos 
entregan en las primeras lecturas, y acaso 
haya muchos que no lleguen nunca de veras 
a nuestro espíritu, que jamás penetren en 
su intimidad. El propio don Marcelino, de 
tan amplia y universal comprensión, no gus-
taba al principio de^ Enrique Heine, consi-
derado como poeta liricok. se le escapaba la 
esencia delicadísima de sus cantos : nuevas 
lecturas le reconciliaron con ol poeta y lo 
convirtieron en el más ferviente de sus" ad-
miradores. 
Nos conürma todavía más en nuestro 
punto de vista un recimte y bello artículo 
en que «Azorín» propala ' e inculca do 
nuevo ^ su pensamiento de la antología de 
Menéndez y Pelayo. En esta página no hay 
ya la mezcla de reparos para ios amigos y 
admiradores del maestro; son todavía más 
francos los elogios para la excelente eñicióu 
de sus obras completas y para el sabio y be-
nemérito director do esa edición, don Adolfo 
Bonilla San Martín; y hasta el propio don 
Marcaino aparece mas enaltecido, si cabe, 
que en el artículo de America. Allí be le 
compara ya con Sainte-Beuve, y hasta se le 
exalta por cima del gran crítico francés; 
aquí se le coloca más alto que al autor de 
los «lunes» y los «retratos» de una manera, 
acaso, más explícita y clara; acaso es toda-
vía más expresiva la admiración por el gran 
po.'ígrafo montañés, más bello el paralelo de 
los dos admirables creadores de crítica esté-
tica que traza la elegante pluma de «Azorín». 
«Nombrado Sainte-Beuve—escribe—, quedan 
nombrados, con Menéndez y Pelayo, los dos 
grandes creadores y revalidadores del valo-
res literarios en la Europa moderna. Viendo 
los retratos de estos dos maravilloso,^ prosis-
tas, se advierten al punto las diferencias 
entre uno y otro. En Memendez y Pelayo 
•—faz de trazos severos, enérgicos, nobles-
hay una elevación, un sentido casi dca.m!-
tico, una sinceridad y nna buena fe qne en 
Sa¡nte-Beuve no hay. En Sai^te-B^uvo, me-
nos erudito, con seriAo mucho, menos univer-
sal. hay una finura, una malicia, una gra-
ciosa picardía—si se puede hablar así—^ue 
nos subyuga y encanta.» 
Y luego, estas elocuentes palabras ; «Me-
néndez y Pelayo es un autor vivo; ts el 
más vivaz, enérgico y pintoresco de nues-
tros escritores modernos. 
Pueden ,leer los escépticos. pero con áni-
mo desinteresado, el discurso de entrada de 
Gaidós en. la Academia Española y la briosa 
j lozanísima contestación de don Marcelino. 
Para quien ame e>\ id ioma , Menéndez y Pe-
layo es una continuada delicia... Los libros 
del maestro deben circular de mano en ma-
no. Menéndez y Pelayo es un creador de 
Patria. Las generaciones nuevas-necesitan do, 
Menéndez y Pelayo para la iniciación cu el 
amor a la Patria. Los adultos, los viejos, lo 
necesitamos para nuestra corroborat'ión en el 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2.a columna ) 
T 
n s e n a n z a 
G r a n P r e m i o de V e l o c i d a d de San S e b a s t i á n ' C O T I Z A C I O N 
Hacia una Confederación de Aso-
ciaciones ce padres de ism*i a 
La ALSOoiación de Padres de Estudiantes 
üatólicos de VíJladolid ha publicado el si-
guiente documento dirigido a los oolegios 
católicos: 
«Desde qv¡e> se fuoidó esta Asooiación de pa-
dres do familia, uno de «us liues principales 
ha sido procurar el mejoramiento jie_ la edu-
cación <le la juventud. Como creemos que 
sin libertad d© acción no pueden prosperar 
los colegios de Asociaciones dooontes, como 
sabemos que la Gonitltución española re-
conoce a los padros de familia el derecho de 
d-air ¿nstruoción a sus hijos en la forma que 
estimen más conveniente, y como además nos 
parece una vergüenza que España sea el 
único país culto donde aún reina, con g^an 
detrimento de la cultura el monopolio do •en-
te del Estado, no hemos pendido ocasión 
de trabajar porque los Poderes públicos res-
peten la Constitución y concedan a los es-
tablecimientos particulares una razonable 
libertad d,e movimientos, reoorv/uidose el Es. 
tado el derecho de comprobar por lo que 
hace a los establecimientos de segunda en-
señanaa, si las estudiantog formados en ellos 
están bi.on preparados para seguir estud;os 
superiores. TJn examen finai ante un tribu-
nal imparcial y competente ba^ta, para este 
fin ; y así no tiene disculpa ninguna la in-
tromisión del Estí-xio en examinar una por 
una, en veinticinco asignaturas, a los alum. 
nos oficiales, cosa en ninguna parto vista, 
fuera de España. 
Por impresiones recibidas de Madrid, sa-
bemos que ek actual Gobierno, en su deseo 
de extirpar inveterados abusos y dar libre 
curso a todas la© fuentes de la cultura pa-
tria, está muy depuesto a poner también 
en este punto el conveniente remedio; pero 
desea y necesita, que primero lo soliciten 
aquellos a quienes interesa, es decir, los pa-
dres de familia. Si los padres de familia se-
guimos tan r eg lan tes y apáticos como has-
ta ahora, no podemos esperar que el Direc-
torio n i ningún Gobierno haga valer nues-
tros derechos. 
Él pasado Congreso de Eduoación Católi-
ca recomendó vivamente las .Asociaciones 
de padres y madres de familia, al estillo, de-
cía, de la que con tanto éxito funciona en 
Valladolid. Nuestro mérito no es más que 
haber dado un primer impulso en éste, que 
confiamos será pronto un movimiento gene-
ra] do los crtólicos padr.?,g españoles. Ahora 
para poder harer valer los derechos de la 
familia en la educación más eficazmente, 
hemos resuelto iniciar la formación de um 
Confederación nacional de Asociaciones de 
padres de familia, que pueda, en un mo-
mentó dado, presentarse con plena autori-
dad ante el Gobierno a gef-tionar cuanto se 
relacione con el cumplimiento de nuestro 
deber má,s. sagrado: la. educación de nues-
tros hijos, en la cual ni podemos presc;ndir 
del Estado, ni el Estedo puede prescindir 
de nosotros. 
Si en el colegio de su digna dirección no 
funciona aún la Asociación, de padres de fa-
milia, nos permitimos encarecierle la. necesi-
dad de qr*e se forme cuanto antes y de que 
re adhieram a la Confederación, que por 
fihora, y mientras se celebra la primpra 
Asnmblea, tendrá su asiento en esta ciudad. 
Desde el primer momento conviene que 
conste con toda claridad que estas Asocia-
ciones no tienen niucTÍn sentimiento hostil 
contra las mstituciores del Estado. Busca-
mos el progreso de España y la difusión de 
la cultura- En estr, obra., tanto el Estado 
como la libre actividad social, son impres-
cindibles. Nuestro deseó es que a este se-
gundo factor se le quüten las trabas que no 
le dejan funcionar debidamente, y que por 
otra parte el Estado mejore sus instituciones 
docentes y dé a los que como funcionarios 
kayas se dedicrin a la noble tarea de la edu-
cación medios suficientes para que puedan 
vivir desahogada y dignamente. 
Acompañamos a ésta alrrunac; indicaciones 
prácticas que puedan sor de utilidad, así r o 
tno el reglamento de nuestra Asociación, 
nue tal vez tenga usted frusto en conocer.— 
El presidente, Rafael Serrano.* 
I I P e r e g r i n a c i ó n 
Alemania, Francia, Inglaterra e Ita ia representadas en la sraa 
prueba. Las mejores marcas y conductores correrán hoy. Gran 
expectación. E l programa de la carrera 
con enfermos 
Las noticias que de todas partes se re-
ciben, particularmente de la región anda-
luza, en la que seguramente se formará un 
tren especial para venir a Madrid, acusan 
grandiosa animación, siendo muchos los en-
fermos que acudiríín a' milagroso santua-
rio, esperando que la Sant ís ima Virgen se 
sirva otorgarles la gracia de su curación. 
Detalles e inscripciones al üus t r í s imo mon-
señor rector del oratorio (P'ortuny, 21), 
Madrid, y en las parroquias y Delegaciones 
diocesanas. 
El día 30 regresará la Corte 
o 
Se ha fijado el día 30 para el regreso 
de ¡a Corte a Madrid. 
amor a esa misma Patria...» Ya antes, en este 
mismo artículo que vamosi . en parte, repro-
duciendo y comentondo, había escrito con 
frase que parece del pi-opio maestro: «.Me-
néndez y Pe'eyo es o,l más «vivo y orgánico» 
de nuestros autores modernos.» Lo cual pue-
de fácilmente comprobarle leyendo, con áni-
mo sereno y desinteresado, los discursos aca-
démicos de que unas líneas antes hicimos 
cuenta. 
Cierran, pues, estos dos bollos y matiza-
dos artículos—en nuestra humilde opinión—, 
publicados por «Azorín» en América y en Es-
paña, sucesivamente, un ciclo*do esfuerzos 
de aproximación al maestro, traducidos pri-
meramente en incisos mási o menos extensos, 
pero cada vez más respetuosos, más expresi-
vos. Y hemos de declarar también, sin es-
crúpulos de falsa modestia, aunque sin alar-
des de petulancia de ningún género, que no 
por mérito intrínseco alguno, mas sí por su 
buena estrella, cierta «Vindicación de Mc-
nénde/. y Peiayo». publicada en folletón por 
E L D E B A T E , y debida a esta misma peca-
dora "pluma (pie está en nuestras manos, coin-
cidió con la máxima culminación de repug-
nancia, con la plenitud de la detracción, y 
también con el punto inicial de aproxima-
ción a! maestro en el pensamiento de «Azorín» 
Aquellos chispazos de escrupulosa atención y 
veneración al gran polígrafo, se han concen-
trado en estos bellos y luminosos artículo:-! de 
ahora, que todos los que amarnos forvorosa-
men/te a! maestro—hasta los tan humildes e 
indoctos como yo—no podemos menos de ver 
con la más viva simpatía. La obra titánica 
y espióndida de nüestro Menéndez y Pelayo, 
«venero donde hay que ir constantemente en 
busca de riqueza», el espíritu magnánimo y 
genial dfcl gran maestro de la crítica hispa-
na, ha rranado enteramente l a simpatía y la 
devoción—que se mostraban algo rehacías—fie 
uno de nuestros más insignes y delicados l i -
teratos, de uno de los más espirituales y cul-
tos escritores de E-paña. Y nosotros debe-
rnos congratulamos dé ello. 
Casimiro CIENFUEG'OS 
AÜTOYILISMO 
(De ntísstro redactor deportivo, señor Karag) 
SAN SEBASTIAN, 26.—Mañana se dispu-
ta el Gran Premio de San Sebastián, la me-
jor prueba que registran los anales del auto-
movilismo español. La prueba no hay que 
decir constituye un acontecimiento mundial. 
E l pueblo donostiarra sabrá celebrarlo so-
lemnemente, declarando fiesta el día de ma-
ñana. 
Alemania, Inglaterra, Italia y - , a, re-
presentadas con las mejores mu , LÁ y loa 
más excelentes conduotores, Qpnvmipx a la 
carrera, aprestándose los participantes a una 
lucha que espora apasionadísima. 
'La luscripción ha sido un exitazo, como 
será la carrera, a juzgar por los protagonis-
tas. 
Hoy al mediodía se ha verificado, ante 
público enorme, el pesaje y precintado con 
los demás requisitos de los coches. Los pri-
meros en presentarse fueron el equipo 
«Schmid»: número 1, conductor, Forosti 
(mecánico, Janin) ; número 10, conductor, 
Goux (mecánico, Schoenenberger). Después 
el equipo «Delage»: número 4, conductor. 
Divo * (mecánico, Fretet) ; 11. conductor. 
Benoist (mecánico, Carra) ; 15, conductor. 
Morel (mecánico, Blnizot) ; 18, conductor. 
Thomas (mecánico, Lhermite). Luego los 
«Mercedes»:- número 5, conductor, Karl Sai-
ler (mecánico, Richard Sailer) ; 12, oonduCr 
tor, Masseti (mecánico, Fisher). Más tarde, 
los «Sumbean»: 9, conductor. Lee Guiness 
(mecánico. Barrett) ; 14, conductor, Seagra-
ve (mecánico, Marocchi) ; 7, conductor, 
Oliden (mecánico, Antiñazas). Luego los 
«Bngatti»: número 16. conductor, Chasaigne 
(mecánico, Epting) ; 6, conductor, Pecíro de 
Vizcaya (mecánico, Etienne) ; 13, conduc-
tor, Constantini (meán ico , Zendrini). 
P r o n ó s t i c o s 
La prueba aparece muy abierta, siendo 
muy difícil el pronóstioo. Esperamos el triun-
fo del mejor. 
A juzgar por los entrenamientos, creo que 
la lucha se decidirá entre los ^Mercedes» 
y «Sumbean». 
No se puede expresar la expectación que 
hay en toda la región por esta prueba. 
Todas las «nbredBs de tribuna están ago-
tadas. 
El programa do la carrera 
La prueba está abierta para vehículos sin 
limitación de cilindrada y con un peso mí-
nimo de 650 kilos. Sobre la sobrealimenta-
ción nada se ha detallado, con lo que la 
mayoría de los concurrentes han montado 
su motor con un dispositivo de compresión. 
La distancia es de 35 vueltas, que re-
presentan 621.250 kilómetros., corriéndose en 
el sentido cqntrario a las agujas de un 
reloj. 
La salida se dará a las diez de la mr.ña-
na. Será lanzada, saliendo los coches prece-
didos de un coche piloto, que al llegar al re-
cinto de los cronometradoros se apartará a 
su derecha, comenzando en aquel momento 
la carrera. 
Les premios 
Primero. 50.000 pesetas y la copa del F.ev; 
segundo. 20.000; tercero," 10.000, y cuar-
to. 5.000. 
Se conceden otros premios especiales, 
siendo los más importantes los de la vuel-
ta más rápida, el del que figure en primer 
lugar a mitad de carrera y e| premio sobre 
el comportamiento más deportivo. 
Del Gran Premio de Turismo 
Hemos dado cuenta del percance sufrido 
por Femando de Vizcaya en el Gran Pre-
mio de Turismo, en que, a pesar de estro-
peársele el depósito de esencia, continuó la 
carrera, desarrollando además en una vuelta 
posterior la velocidad de 130 kilómetros al 
pasar por la cronometración de Lasarte. 
Pero aunque se han dado algunos detalles, 
como la hazaña lo merece, copiamos del en-
viado especial de «Excjelsior» en la prueba 
la descripción de la proeza realizada por el 
mecánico Miralles, que acompañaba a De 
Vizcaya—caso que se da pocas veces—, y 
que por su ingenio y habilidad ha ganado 
el título de «héroe del bidón» para conse-
guir terminar el recorrido. 
«El hecho fué. el siguiente: Fernando de 
¡ Vizcaya, que conducía un «Bugatti» de tu-
rismo, hermano de los «Bugatti» admirab'es 
de carrera, por una causa no muy c'ara to-
davía se encontró con el depósito de esen-
cia inutilizado. Por fortuna, pudo llegar a 
la box... con el mecánico, cabalgando so-
bre el capot. Ya allí, la perplejidad de to-
dos demostraba que no se encontraba solu-
ción fácil a esta avería, y el constructor da 
Estrasburgo daba con ello por perdida una 
de sus más caras ilusiones, uno de los irinn-
fos que más envidiaba. Al mecánico se le 
ocurrió que con un bidón en alto, una -goma, 
una «nodriza» y una válvula cualquiera po-
dría enviar gasolina a! motor. Y así lo hizo. 
Enchufó la válvula, agujereó el bidón, y , 
educándole encima de su cabeza, dijo sim-
plemeoto a"De Vizcaya: «¡Ya está!» El con-
ductor del «Bugatti» dió gas... y e' coche 
salió a una velocidad fantástica. De esta 
gjisa, y lloviendo a cánfares, con las manos 
casi heladas y sin mostrar cansancio por la 
posición vi lienta como debía sostener el 
b;dón, hizo dos vueltas para cambiario por 
otro. Y' como la admisión de la nafta no 
ora todo lo suficiente que deseaba, le hizo 
a este segundo bidón dos agujeros, por uno 
de los cuales soplaba con fuerza cuando ya 
estaba mediado, descendiéndolo de encima 
de la cabeza o del hombro hasta la altura 
de la boca. Y comenzó a dar vueltas y más 
vueltas. Primero, a 70 por hora; después, 
a 80; más tarde, a 85, para terminar dando 
la vuelta más rápida de entre todos los con-
cursantes, a 96,600 de promedio. El público 
acogió con curiosidad un poco «perdonavi-
das» aquella hazaña. Luego, a medida que 
pasaban kilómetros, inició un tenue aplauso. 
Más tarde ya fué una ovación cerrada. Y 
cuando terminó sus buenos 300 kilómetros 
y tres libras y media de soplar y sostener 
los brazos al aire con el peso del bidón, a 
velocidades fanbís'iras, el público le acla-
m ó ; el Príncipe de Asturias le llamó a la 
tribuna, regalándole una caja de cigarros, 
y Mr. Bugatti le entregó 1.000 pesetas.» 
«• * «: 
Posteriormente, con gran justicia, el Roa! 
Automóvil Club de Guipúzcoa acordó otorgar 
al mecánico Miralles nna medalla de oro 
como recuerdo de su verdadera hazaña. 
¥. * * 
Aparte de los premios obtenidos por los 
vencedores en esta prueba, Leblaixo »ganó la 
copa del segundo Gran Premio de Turismo; 
Brisson, la copa de la reina doña Victoria 
(«amateurs») ; Aguado, sobre «S. C. A. P.», 
la copa del Círcu'o F^asonense, y Segovia. 
sobre «S. A. R. A.», la medalla del Real 
Automóvil Club de Guipúzcoa. 
En el Automóvil Club de Guipúzcoa se ve-
rificó el reparto de premios de esta carrera. 
Los corredores de todas las pruebas serán 
obsequiados con un banquete en el Gran 
Kursaal el sábado por la noche. 
Los heridos a consecuencia de los acciden-
tes registrados en días anteriores mejoran. 
L A W N TENNIS 
El «match» España-Francia, celebrado en 
Biarritz, ha terminado con la victoria de la 
segunda por siete encuentros contra cinco y 
27 «sets» contra 18. 
Hay que tenor en cuenta que aunque los 
dos equipos eium algo endebles, el español 
sólo teni* como figuras relevantes a Flaquer 
y J. M . Alonso. 
Los últimos resultados fueron los siguien-
tes: 
Dobles cabaUoros (ñu....,, • — HLANCHY-
SAMAZEUILH vencen a ivmot-i.o Bosnerais 
por 6—2, 7—5. 
Individual oabilleros.—FLAQUER vence a 
Blanchy por 8—5, 3—6, 6—4. 
CICLISMO 
SANTANDER, 25.—El domingo 28, orga-
nizado por la Unión Ciclista Montañera, se 
celebrará-el campeonato de fondo provincial, 
entre Santander - Santoña - Santander. Total, 
100 kilómetros. 
Se disputará la copa Albo y numerosos 
premios en metálico. 
* * « 
El «amateur» alemán Werner Miethe, do 
Colonia, ha batido en Munich el «record» 
mundial do la hora sobre pista, sin entrena-
dores, que pertenecía a Marcel Berthet. con 
41 kilómetros 520 metros, haciendo en el ci-
tado tiempo 41 kilómetros 047 metros. 
FOOTBALL 
El campeonato de ia región Cántabra 
SANTANDER, 25 Esta noche so ha en-
tregado en calidad do depósito al cronista 
deportivo Pepe Montaña, el importe de las 
multas y deuda que los clubs Racing Gim-
nástica de Torrelavega debían satisfacer a 
ir. Feda:<ición para responder del castigo im-
puesto a 6us equipos y que están pendientes 
de la confirmación ofic al de la Federación 
Nacional. 
Se cree que este paso dado por los clubs 
disidentes, el domingo 28, empezará el cam-
peonato. Las multas ascienden a 5.000 peso-
las. 
La actuación del Español de Barcelona 
rf» en Lisboa 
BARCELONA, 25.—Epgobernador de Lis-
boa ha enviado un. telegramn. al gobernador 
de esta provincia expresando su reconocimien-
to por el rasgo del Real Club Deportivo Es-
pañol de esta ciudad que jugó en Lisboa un 
partido de fútbol en favor do la Beneficen-
cia pública. El general Lossada ha contestado 
al gobernador portugués y ha remitido el te. 
Legrama recibido al Club Deportivo Español. 
L'eáa a Barcelona el equipo victorioso 
del Español 
BARCELONA. 26.—En el rápido de Ma-
drid han llegado los jugíidores del Real Club 
Deportivo Español, que regresan de Lisboa. 
En el apeadero de Gracia esi)eraban nume-
rosísimas personas, que al entrar el tren en 
agujas, prorrumpieron en vivas al Deportivo 
Español y a España. 
Zamora venía asomado a una de las ven-
tanillas, ostentando la copa que habían ga-
nado en Lisboa, y el público, al observarlo, 
redobló los vítores y los aplausos y saludaba 
a los jugadores, ostentando banderitas blan-
quíazule¿j que son los colores del Club. 
La presencia de algunos elementos del 
Club Barcelona y sus manifestaciones de des-
agrado, provocaron un pequeño incidente, que 
fué sofocado por los vivas insistentes a Za-
mora, Pelaó y Zabala. 
So vitoreó también repetidas veces a Es-
paña. 
Desde la estación los jugadores marcharon 
en automóviles al restorán jPatria, dondo les 
fué ofrecido un champán de honor. 
NATACION 
La primera jornada de los campeonatos 
vizcaínos de natación celebrados en Las Are-
nas han tenido los siguientes resultados: 
100 metros.—1, J . M . VALDES, del Are-
nas Club. Tiempo: un minuto veintisiete se-
gundos un quinto; 2, Lozano (Arenas Club) ; 
3, Echevarrieta (Arenas Club). 
Relevos, 250 * 5 0 . - 1 , ARENAS CLUB 
(equipo formado por Echave, Lozano, Eche-
varrieta, Asasela, Valdós). Tiempo: tres mi-
nutos veinticinco segundos tres quintos; 
2, R. Sporting Club; 3. Club Deportivo. 
50 metros (infantiles).—LUIS DE ARA-
NA (Arenas Club). Tiempo: cuarenta y tres 
segundos cuatro quintos; 2, Irisarri (Arenas 
Club) ; 3, Rubín de Celis. 
33 metros, damas (estilo l ibre) .—1, MA-
RIA TERESA CHURRUCA (Arenas Club). 
Tiempo: treinta y cuatro segundos un quin-
to ; 2, Encarnación Zabala. 
REMO 
El campeón del mundo, profesional de 
«skiff», (paddon, ha batido netamente en 
' Sidney (Australia) a su «challenger», God-
sell. después de nna buena partida-^té éste, 
que cayó al agua, no pudiendo recuperar la 
distancia perdida. 
ATLETISMO 
El nuevo Comité de la Federación Atlé-
tica Vizcaína, formado por los señores, Ma-
teos y Borne, ha tomado posesión do su 
cargo, nombrando además para completarlo 
al señor Aguirre. 
Los esfuerzos del Comité se dirigirán ea-
pecialmento a Ja organización de «cross», 
proyectando una gran prueba, preliminar de 
la que los clubs celebren después hasta el 
campeonato de España do 1925. 
* * .* 
Los campeonatos italianos de pedestrismo 
celebrados en Florencia han tenido los si-
guientes resultados : 
Marathón (carrera).—1, BERT.INI. Tiem-
DO : tros horas treinta y ocho minutos y 
tres quintos. 
Marathón (marcha).—1. PAVESI. Tiempo 
cuatro horas nueve minutos cuarenta y seis 
segundos y cuatro quintos. 
En el mi t in de Milán Facelli cubrió los 
800 metros en una hora cincuenta y siete 
segundos y tres quintos; Ugo Erigerio, el 
campeón oüímpico, hizo los cinco kilóme* 
tros de marcha en veintitrés minutos trece 
segundos y tres quintos. 
ALPINISMO 
Para mañana 28 la Real Sociedad Gim-
nástica Española organiza una excursión que 
tendrá lugar, saliendo en los trenes de la 
tarde, hasta EL Escorial, para mañana ha-
cer la mitad del recorrido do la cañe ra 
que próximamente tendrá lugar, organizada 
por esta Real Sociedad, llamada «Copa de 
Cumbres», cuyo recorrido será do E l Esco-
rial a Naviverrada. 
Se pono1 en conocimiento de- todos los 
excursionistas que el domingo podrán sa-
lir los que lo deseen- en- los trenes do la 
mañana hasta Tablada, y desde allí subir 
'al Puerto do León, donde esperarán la lle-
gada del resto que saldrá do El Escorial. 
En la So-retaría de ia Rc-a.l Sociedad Gimv 
mística Española, callgi de Barbieri, 22, se 
facilitarán cuantos detalles sean precásos, 
así como la inscripción. 
SOCIEDADES 
La Sociedad Cultural Deportiva celebrará 
hoy Junta general ordinaria, a los diez de 
la noclio en primera convocatoria y a Jas 
diez y media en segunda. 
En esta sesión se han do disentir Ies 
nuevas orientaciones quej la Sociedad Cul-
tural Deportiva se propone desarrollar en 
ost-a temporoda en su múltiple labor edu-
cativa, y su Junta directiva ruega a los 
socios concurran al acto, ya que en él han 
de debatirse cuostiones fundamentales para 
la vida de la Cultural. 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 71,30; E, 
71,30; D, 71,40; C, 71,40"; B , 71,40; A, 
71,40; G y H , 71,40. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 85,80; E, 
85,85; D, 85,85; C, 86,90; G y H , 89. 
4 por lüO Amortlzablo.—Serie C, 89; 
B, 89. 
5 por 100 Amortizable.—Serie F , 95,50; 
E, 95,50; D, 95,50; C, 95,50; B , 95,50; A, 
95,50. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie E , 
95.50; D, 95,50; C, 95,50; B , 95.50; A, 
95.50. 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1808, 90. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco. 4 por 
100, 00,75; ídem, 5 por 100, 99,25. 
Acciones.—Banco de España, 560; Hipo-
tecario, 333; Hispano Americano, 156; Ta-
bacos, 245: Explosivos, 370; Azucareras pre-
ferentes, 107.50; ídem ordinarias, 40,75; 
Altos Hornos. 133; Felguera, 56,75'; Ñor-
tes. 332. 
Obligaciones.—Compañía Naval (bonos), 
98,50; Nortes, 66.10; Nortes sexta, 102,75; 
Asturias segunda, 63.75; Riotinto, 101,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 39,25; l i -
bras, 33,28; dólar, 7,48; escudo portugués, 
0,245; liras, 33,95. 
BILBAO 
A'tos Hornos, 130; Felguera. 55,75; Re-
sinera, 270. 
BARCELONA 
Interior, 71.20; Exterior, 8.5,65: Amorti-
zable 5 por 100, 95,40; Amortizable 4 por 
100 . 88,75; Nortes. 66,05; Ahcantes, 64,60; 
Orenses, 15,40; Colonial, 65,15; francos, 
89,20; libras, 33,21. 
Nuevo horario en la Bolsa 
Un aviso de la Junta Sindical de la Bolsa 
de Madrid recuerda que, en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 12 del vi-
gente reglamento interior de la Bolsa, las 
horas oficiales de contratación desde 1 de 
octubre próximo hasta el 30 de junio de 1925, 
ambos inclusive, serán de trece y media a 
diez y seis. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Con el contraalmirante rawquég ^ , 
presidente interino del Dirootorio, desT^1' 
ron ayer mañana los subsecix.iur',^ i"1̂ -
oienda y del Trabajo y lo« ¿mnlcr^Ja-
rales de Administvac . - al d0 i w j ^ -
El marqués de Ma¡.'J iz dijo al llegar 
tarde a la Presidonaa que no tenia m^.1* 
ni buenas ni mal 
* * * 'cías. 
A la reunión del Directorio asid-
lo* subsecretarios do iWionda v O 0 0 êr 
llevaron expedientes ,1o trámite Nue 
Quedó aprobado ol reglamonto d« 
cuya nfresidad se sentía, después^ 
timas reformas. " 
* * # 
Ayer tarde despachó con el 
del J>irectono _el subsecreTari^^-
Programa d« las einisiones paca hoy 27 de sep-
tiembre : 
MADRID (Eadio-Ibérwa) 392 metros.—6,30, Co-
tizaciones de Bolsa y mercados, datos meteorológi-
cos, previsión del tiempo y señales horarias.—10, 
Quinteto Iberia: «La boda de Luis Alonso» (inter-
medio), Giménez; «Enseñanza libre» (selección), 
idem.—10,15, Señor Pulido (tenor): «Del oampi* 
(«Meñstofeks»), Boito; «Versos de Ossian» («Wer-
then»), Massenet.—10,30, Transmisión de señales 
horarias. «Las maravillas de la vida», conferencia 
por don Mariano Potó.—10,45, Señor Pulido: «La 
partida» (canción española), Alvarcz.—10,55, Quin-
teto Iberia: «Moros y cristianoe». Serrano; «La 
viejecita», Caballero.—11,10, Señor Martínez Bote-
lla (barítono), acompañado al piano por la profeso-
ra señorita Muñoz: «Dinorah» (romanza), Meyer-
beor; «Trova de Limiaraja», Alonso—11,25, Lec-
tura de poesías del gran poeta Gabriel y Galán, 
precedidos de algunas palabras sobre su obra, por 
don Bernardo G. Cónsul.—11,40, Señor Martínez 
Botella: «¡Ah! Tanto amor...» («Favorita»), Do-
nizetti; «lia Dtogaresa» (balada). Millán.—11,50, 
Quinteto Iberia: «Bohemioss», Vives. 
PARIS :<Radiola).—1.780 metros.—12,45. CJoui-
derto per la orquesta de zíngaros Badio-París.— 
5, Concierto orquestal, con el concurso de los so-
listas de lá orqueeta Radio-Paria.—9, Gran coa-
cierto de gala, organizado por el diario «Le Ma-
tin», con el concurso de artistas de los principa-
les teatros do París. 
LONDRES (2LO). 365 metros.—á. Concierto: 
orquesta, piano y voces.—6 a 6.45, Sesión para 
niños.—7. Boletín do noticias. Predicción del tiem-
po. Conferencia por míster E. Kay Robinson.— 
7.30, Banda militar, soprano y barítono.—9,30, Se-
sión por el humorista Willie Rouse.—10, Segundo 
boletín de noticias. Conferencia por sir W. Sef-
ton Brancker.—10,30, Orfeón y banda del Savoia. 
BIRMINGHAM (5YT). 475 metros.-3.30 a 
4,30, Música de baile.—5 a 5,30, Sesión femeni-
na.—7, Boletín de noticias. Conferencia por el ca-
pitán A. Courtney William.—8. Programa de adi-
vinación, por la orquesta y la compañía de la es-
tación.—10. Segundo boletín. Conferencia por sir 
W. Setton Brancker.—10,30, Banda del Savoia. 
BOURNEMOUÍTH (GBM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Conversación para señoras. Música de hade.— 
5,15 a 6.15, Hora infantil.-6.15 a 6.45, Conferen-
cia pai» estudiantes.—8, Boletín de noticias.— 
8,20, Concierto: programa de obras de autores 
franceses, por la orquerta y voces.—9,35. Baila-
bles por la banda del Hotel Boyal Bath.—10, .Se-
gundo boletín. Conferencia por t i r W. Sefton Branc-
ker.—10,30, Banda del Savoia. 
CARDIFF (5\VA). 351 metros.—3 a 4, Onpjes-
ta del Capítol Cinema.—5 a 5.45, Sesión femeni-
na.—5,45 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín de 
noticias. Conferencia sobre deportes, por Willie C. 
Clissit.—8, Música de baile, por la orquesta.—10. 
F°gundo boletín. Conferencia por sir W. Sefton 
Brancker.—10,30, Banda del Savoia. 
MANCHESTER ( 3 Z Y ) , 375 metros.—3,15 a 5, 
Conferencia do banda.—7, Boletín do noticias. 
Ived Clare (humorista).—7,30, Conversación depor-
tiva, por míater F. S. Lintoff.—8, Banda, sopra-
no y bajo.—10, Segundo boletín. Conferencia por 
sir W . Sefton Brancker.—10,30, Banda del Savoia. 
NEWCASTLE (5N0), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Orquesta y soprano.—4,45 a 5,15, Sesión femeni-
na.—5,15 a 6, Sesión para niños.—6 a 6,30, Confe-
rencia para estudiantes.—7, Boletín do noticias.— 
8, Concierto por la orquesta y vooes.—10, Segundo 
boletín. Conferencia por sir W. Sefton Brancker.— 
10,30, Banda del Savoia. 
ABERDEEN ( 9 B D ) , 495 metrbs.—3,30 a 5, 
Concierto. Sesión femenina.—6 a 6,30, Sesión para 
niños.—7, Boletín do noticias. Confereoc'a por mís-
ter B. Kay Bobinson.—8, Aniversario de la bata-
lla de Prestonpans.—8,45, «El baile de las másca-
ras», ópera en miniatura.—10, Segundo boletín. 
Conferencia por sir Sefton Brancker.—10,30, Ban-
da del Savoia. 
^ ^ ^ ^ G A C E T T L L A ^ 
T e a t r o d e l a P r incesa 
Hoy sábado, a las diez y media, d a r á co-
mienzo a su temporada oficial la compañía 
Alba-Bonafé, con la 200 representación de 
la comedia en tres actos «Los chatos», ' ,en 
la que, además de tomar parte todos los 
artistas, el popular cantador de flamenco 
Manuel Centeno i n t e r p r e t a r á las saetas de; 
tercer acto, en las que es ovacionado por 
todos ios púb' icos. 
Para el domingo se anuncian dos funcio-
nes, una a las seis y media y otra a ¡as 
diez v media, con la mi?.ma obra «Los cha-
tos» y el cantador Manuel Centeno. Pueden 
adquirirse localidades en Contadur ía con el 
aumento acostumbrado del 15 por 100. 
Periodista encarcelado 
l i a ingresado en la Cárcel Modelo, en celda 
de políticos, el periodista don Emilio He-
rrero, redactor de la «United Press», que, 
como enviado especial de «lia Prensa», de 
Buenos Aires, acompañó en su anterior viaje 
a Marruecos al general Primo de Rivera. 
D© la deíensa del señor Herrero se ha en-
cargado el ex ministro de la Guerra señor 
Alcalá Zamom. 
ter 
Guerra, duque de Tetuán. 
* * * " 
Visitaron al vocal del directorio i 
varro y Alonso de CeJada el gene-ai!! ^ I 
brosio Feijóo y Pardillas y eí mn^Tr1 Adi-
Embajada de Italia. ^ 
¿i. ±£ 
terino del Directorio par,a apoyar̂ la'̂ 11''6 
do dicho señor, relativa al establecimi^8^' 
Canarias de lonjas permanentes ¿e n ,̂en 
tos hispanoamericanos. Pr(xliic-
> .i 
• a a • BU 
l¡ P O P F I H !! 
SUMARIO DEL DIA 26 
Presidencia—Disponiendo que por la Junta Cen-
tral do Transportes se proceda a formnlar'él ««» 
pon diente proyecto de reglamento; que » reoiá 
a la mencionada Junta el proyecto de leglameu-
U) formulado por la Comisión Intermioisterial nom-
brada por el ministerio de Fomento por real orden 
do 17 de marzo próximo pa«ado; y declarando ífj 
suelta la precitada Comisión Interm Raterial. 
Idem se constituya uuu Comisión, presidida potj 
el director general do Administración, y íonDiiii«f 
parte do la misma loa señores que se indican, ]»• 
ra el estudio del proyecto de estatutos de un Ban-j 
co Municipal de España, presentado por el BaDoaij 
de Cataluña. 
Declarando a la Campaflía de las Marismas del 
Guadalquivir exenta, en la proporción qoe «e indf-l 
ca, de los gravámenes por utilidades estableados 
en las tarifas segunda y tercera <ic la contribución-
de las utilidades sobre la riquczn mohiliar'a. 
Guerra.—Concediendo al teniente general don Jo-
sé Cavalcanti do Alburqucrquo, marqués de Caral-
canti, jefe de la Casa -Militar de en majestad-.*̂  
Rey (q. D. g), una comisión inderrmizablc del ser-
vicio, por dos meses, para Italia y Paisa BaWni-
cos, para realizar los estudios qoe se indicifl. % 
Prorrogando hasta el 27 do agosto la comisión qnc 
pan París 1c fuó oonoedida por real orden de 16del 
mea anterior al capitán de Ingenieros don B»(»e' 
Llórente Sola. 
Declarando oon derecho a las dietas y 
que se indican al capitán d© litado Mayor 
Rafael Alvarez Serrano, en comisión, durante 
años en la Escuela de Guerra de Turín (BwWj 
Hacienda.—Prorrogando por quine© días 1» lic^' 
cia por enfermo a don Víctor Manuel Gómei 
quierdo, ingeniero de Minas al aorvicio de la ' 
cienda, oon destino on la segunda región (Mura»'-
Instrucción pública.—Disponiendo que los 
bramientos de auxiliares interinos hechos P0''_ 
orden do 15 do ahril del año actual, se ^ " ^ ^ 
prorrogados, a partir de 1 de julio próxüno P8^^ 
hasta que se autorice la correepondient© dí,P0<'^S 
orgiímca, y que «e diligencien'en tal «mtido 1« 
títulip administrativos do los Tiitcresad».. 
Idem se anuncie a concurso previo de traslafl 
la provisión de la cátedra de Historia de EsI,aí^! 
vacante en la Facultad do Filosofía y I**™ 
la Universidad do Sevilla. 
Idem paso a la situación de exoedencia d<» ^ 
guel Lasso de la Vega y López, catedrático 
rario do la Universidad de Sevilla. 
Resolviendo ]a« reclamaciones contra las V f̂̂ . 
tas provisionales de destinos por los turnos Í;e'¿J 
J 3.o del artículo 75 del estatuto del 
vigente, contenidas en las órdenes de la 
general do 9 y 27 de agosto (fGaoeto* del 18 7 
Tratoajoí.—Desestimando insfenp "> 
fonso Osuna Riohoó, oficial de segunda clase de 
ministración civil, do osle deparlamonto, fl0'ia¡^£; 
do se lo adjudique la primera vacante qoe 
dtizca de oficial de primera clase. 
V E U T K 
M 3 
Fiel a su tradición seculan ¿ flfan.* 
Blcmprc los rtoljciosos ^ " ^ ^ p ^ ^ 
ITADBID.—Aflo X I T — N f o n . 4.7 E I L . D E B A T E : (SÍ 
Sábado 27 0» septiembre de 1934 
C A D E S O C I E D A D 
Bodus 
E] respetable Arzobi&po de Granada, don 
Vírente Casanova y Marzol, ha bendecido 
i , unión de ia encantadora señor i ta Con-
cepción" Casinello y -de La Chica con el 
N O T I C I A S U n P r o y e c t o d e B a n c o 
fael, la señora de Gamboa y don Plácido 
Francés; de El Espinar, don Francisco San 
Juan y don Juan Antonio Grau; de El Es-
corial', don Matías Layús y don Féli-x López 
Marín; de Respaldiza, la señora doña Luisa 
Beruete y Udaeta, esposa de don Francisco 
García Mol i ñas; de Murguía, don Manuel 
María Pérez; de Casa de la Vega, don Fían-
cisco Iñi^uez; do Molina de Aragón, don 
Claro Abánadcs; de Alcañiz, don Rfi.món de 
Pedro; de Hendaya, los condes de. San An-
tonio de Vista Alegre y familia; de La Ca-
vada, don Antonio Fagoaga; de Mascaraque. 
don Manuel Bru del Hierro; de Moralzar-
zal. don Enrique F. Fuentes; de Navas del 
Marqués, don Juan Plana; do Guadarrama, 
den Bonifacio Sedeño; de Robleda de Cha-
vela, don Gabriel Romero; do Avila, la se-
ñora viuda de Herranz; de Andosilla. don 
Luis González Suescun; de San Sebastián, 
los marqueses de Casa Salt i l lo e hijos; de 
Zaraúz, el conde de San Luis; de Granada, 
los marqueses de Ibarra e hijo; de San Se-
bastián, la señora doña Carmen Salaverría, 
viuda de don Joaquín López Dériga; don 
Antonio Fernández Bordas y bella esposa 
(nacida María Boceta), don Mariano Agre-
la y Herreros de Tejada y la suya (na.cida 
P r á r Montano y Ugarte) y el conde de 
Életat; de Berta Miraus, don José María 
Paramés; de Soria, el vizconde de Eza y su 
distinguida faftriliá; de El Escorial, don Ra-
món Valdés Campoamor; de Llodio, 'os mar-
queses de Urquijo e hijos; de Lanestosa. 
don Francisco Gutiérrez Mart ínez; de Bia 
r r i t , los marqueses de la Cueva del Rey; 
de Burgos, doña Dolores Madera, viuda do c'on 
Federico Arrazo'a de Herrero; de La Granja, 
la bella condesa de Vallellano. esposa del al-
calde de Madrid, e' hijos; de AvÜés, don 
Juan Antonio Gutiérrez; de Viena, don Ma-
nuel Alonso de Avi la ; de Respaldiza, don 
Gonza'o González Hernández, y de Africa 
para La Coruña,. don José Musiera, herido 
en uno de los pasados combates, e hijo del 
general del Directorio. 
Traslado de restos 
E¡ 30 serán exhumados en el panteón de 
familia del cementerio de S^n Isidro los 
restos mortales del malogrado conde de 
Palma del Río, hijo de! duque de Híjar y 
S t r a d o abogado don Francisco Pelmaokev 
p Ibáñez. . -, , r 
jjes Epadrinaron la señora viuda de L/a 
rhica (nacida Concepción de Damas) y don 
Lnis Pelmaeker y Van-der-Wen, siendo tes-
íipos. por ella, don Enrique Moreno A g i d a . 
jon Manuel La Chica, don Ju l ián de Damis 
y el conde de Miravalle, y por él, don José 
Bermúdez Pareja, don Manuel Sola, don 
Humberto Mersmann y don Vicente Ibáñez 
Alonso. 
Hacemos votos por la felicidad del nue-
yo matrimonio. 
—En la parroquia de Santiago, de Jerez 
de la Frontera, el 24 se prosternaron ante 
el ara santa la preciosa señori ta Carmen 
Dávila y Fernández de Celis, hija de los 
condes de Villafuente Bermeja, y el distin-
guido joven don Carlos Martel y Viniegra, 
primogénito de los marqueses de la Ga-
rantía. 
Los desposó don Francisco C. Coronen a 
Humanes, con asistencia de don Manuel Be-
cerra, siendo padrinos la madre' del novio 
v el padre de la novia, y testigos, por la 
¿esposada, los marqueses de Vi l lamar tá y 
Mirabal, don Fernando García Vías y don 
Sancho Dávila y Fernández- de Celis, y por 
el confrayente, los marqueses d'e Casa Do-
mecq y Sauceda, el conde de Villamar y don 
Juan Viniegra. 
A los efectos del Registro c iv i l concurrió 
don Juan Manuel' Leén y Chacón. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
i Bautizo 
En la parroquia de Zaraúz ha tenido lu-
gar el bautizo de la hija recién nacida de 
los vizcondes de Priego. 
Su hijo pr imogénito se llama Fernando. 
La neófita recibió en la pila bautismal 
los nombres de María del Carmen, apadri-
nándola su abuela paterna, la condesa de 
S?n Luis, y el abuelo materno, duque de 
Gor. 
Viajeros 
Han salido: para sus posesiones de Vil la- hermano de los duques de Aliaga :; de A l -
mejor y Barcelés (Toledo), el conde de mansa, que hace años falleció en Biarr i tz . 
LA ALCALDIA DE VALLEGAS.—Esta tardo « 
reunirá el Ayuntamiento de Vallecas, bajo la presi-
dencia del delegado gubernativo, soíior lüvera, para 
proceder a la elección do alcalde. 
CULTURA GRATUITA PARA L A M U J E R . — E l 
Contro Iberoamericano do Cultura Popular Femeninu 
ha fijado en cien el número do matrículas gratuitas 
quo se concederán a otras tantas alumnas en ol pró-
ximo curso do 1924-25. 
Lar, condiciones que han de reunir la« solicitantef-, 
te encuentran de maniliosto en la secretaría del 
Centro (Fuencarral, 145). 
E l plazo do admisión de solicitudes termina el 
día 30 del actual. 
LOS RADIOGRAMAS DE PRENSA.—La Com-
pañía Nacional de Telegrafía tím Hil^s, que ya ve-
rificaba los servicios do Prensa a initi"! de taea para 
Inglaterra y Alemania, ha recibido autorización do 
la Direcodón general do Comunicaoiones para con-
ceder igual privilegio a los radiogramas de Prensa 
para Suiza e Italia. 
CURSO ESCOLAR.—Hasta el próximo día 3C 
está abierta en el \ooal de la Sociedad Cultural De-
portiva (Pontejos, 3) la matrícula ordinaria para 
las asignaturas quo constituyen el programa do es-
tudios do esta Sociedad. 
AUTOMOVILISTAS MULTADOS. — Han sido 
multados por el gobernador civil: con 1.000 pesertas, 
por marchar su automóvil a una velocidad de 50 ki-
lómetros por hora, don Luis Marohasgi; con 75 pe-
setas, por no llevar placas ni documentación el auto-
móvil, don José Luis Orduña. 
Ha ingresado en la Prisión Celular de esta Corte, 
por negai*e a pagar una mulla impuesta por exceso 
do velocidad, el chófer don Fulgencio Santamaría. 
U N A M U J E R M U E R T A 
M u n i c i p a l 
-EED-
Muguiro; para Rcinosa. don Angel Cenice-
ros y Rodríguez de Celis y bella 'esposa; 
para La Haya, don AJvaro Cavestany y fa-
milia; para Biarri tz, los condes de Agrcla; 
para Barcelona, don Francisco Martín 
Bosch, y para Mohernando, la marquesa de 
^Mos, viuda de Mochales, y su sobrina, Ma-
ría Fernández de Liencres y E"duayen. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, donde fijarán su 
residencia, don Francisco Montóte y su be-
lla consorte (nacida Aquilina Arias), re-
cientemente casados; de Comillas, el mar-
quée de Hoyos; de San Sebast ián, los mar-
queses de Peñaflcr y su hermana, la seño-
rita María ele !a Concepción Angulo y Ro-
AniTersarios 
Mañana se' cumpl i rá el primero de i a 
muerte de la duquesa de Híjar, que tan 
apreciada fué en la sociedad ar i s tocrá t ica 
por sus acrisoladas virtudes y caritativos 
sentimientos. 
Todas las misas que en esa fecha se u i -
gan en los templos de Jesús Nazareno, San 
Vicente de Paúl , San Fe rmín de -os Nava-
rros y Concepción y el 29 en las Calatravas 
serán en sufragio de 'a finada, a cuyo v iu -
do, el duque de Híjar; hijos, los duques de 
Aliaga y de Almazán, y demás noble fa-
mi l ia reiteramos sentido pésame. 
—Mañana se cumpl i rá el segundo de la 
muerte de la marquesa de Oliaso. Je grata 
dríguez del Toro; doña Pilar Santa Cruz y niemona. 
nuestro querido amigo el marqués de Casa 
León y su distinguida familia; de San Ra-
Aguas minero-raedicinales. Eficacísimas 
en el tratamiento de enfermos del estóma-
go, hígado, bazo, ríñones, vejiga, intestinos, 
diabetes, sacarina, cloro-anemia, etc. 
Temporada de otoño: 1.° de septiembre a 
15 de noviembrs. Estación de ferrocarril a 
siete horas de Madrid y cuatro de Sevilla. 
{ivan Rote! del Balneario. E1 más confoi tab'e 
Las misas que se digan en esa fecha en 
los templos de San Nicolás, San Vicente 
Márt i r . Santos Juanes, San Antonio Afead, 
San Francisco de Asís, Santiago, padres 
Jesu í tas y padres Agustinos, de Bilbao y 
Neguri; Nuestra Señora de las Mercedes, 
de Las Arenas; Santa María, de Orduña, y 
San Juan, de San Salvador del» Valle, y pa-
rroquia de Limpias (Santander), serán 
aplicadas por ei alma de la difunta, a cuyo 
viudo;, hijos, don José Luis, doña Dolores, 
don José María, doña Mar ía Begoña, don 
Jorge, don Rafael, doña Mercedes, doña Pi 
lar y don Ignacio; padres, don Roque Gar-
cía Ogara y doña Mercedes González Carea-
g-a, y demás deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
En Entrambasaguas (Santander) ha pa-
sado a mejor vida don Vicente Cagigal de 
la Pezuehi. 
Tenia una brillante hoja de servicios en 
el Arma de Arti l lería, donde alcanzó el 
grado de coronel. 
Su muerte ha sido ejemplar. 
Acompañamos en su due'o a la viuda, do-
ña Dolores Ortiz; hijos, don Roberto v don 
Preparación por _c¡as^_ y corresponaencia, Vi,cente, e hijas políticas, doña Carmen Pin-
Central y provincias. Nmgun suspenso en ¡ tó doña Carmen Resines. 
junio. Comprobad .os resultados. ^ • . i , * . . 
El Abate ±ARIA. 
A V V I G O R . S A L U D • F U E R 
HIlBBBBimHBBB 
Director: .T. Lftsso de la Yoga 
SAN }) MR NARDO, 2 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm, 26. Telélono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos g rat¡s 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
GC'iU'ios de punto. Casa fundada en 1870 
l u e r í e d e u n a l c o h ó l i c o 
En su domicilio, Jardines, 22, lechería, 
fué encontrado muerto, a consecuencia de 
un ataque de alcoholismo, Eduardo Estévez 
y González de Cándame, de t re in ta y seis 
años de edad. 
Eduardo era un contumaz bebiedpr, y la 
muerte le sorprendió cuando aprisionaba 
entre sus manos una l celia de vino. 
Ayer tarde sostuvieron una acalorada dis-
cusión en el jardinillo que existe delante de 
la casa número 37 de la calle de Bravo Mu-
rillo Emilia Domínguez García, de cuarenta 
y nueve años, y Miguel Alonso García, de 
cincuenta y siete, veciua la primera de la 
citada finca y jardinero de la misma el se-
gundo, y que también habita en ella. 
El motivo de la discusión ffué el amones-
tar el hombre a Emilia porque los hijos de 
ésta, que son de corta edad, causaban des-
trozos en las plantas. 
Intervinieron los familiares de ambas par-
tes para poner paz, sobresaliendo en su ac-
tuación la hija del jardinero, llamada Car-
men Alonso Soto, de treinta años, la cual, 
excitada al ver que, lejos de apaciguarse los 
ánimos, comenzaban a sonar insultos, hizo 
lo propio a su vez, dándole entonces un vio-
lento empujón la vecina Carmen Domínguez, 
de que hemos hablado. 
La hija del jardinero, que se hallaba en 
el octavo mes de gestación, cayó al suelo 
de espaldas, recibiendo tan terrible golpe, 
que falleció a poco a consecuencia de una 
hemorrí»zia interna. 
Los protagonistas del suceso pasaron 
Juzgado de guardia, donde quedaron déte-
nidos. 
So nombra una Comisión para estudiar 
los estatutos 
—o— 
En la «Gaceta» de ayer se publicó una 
real orden, cuya parte dispositiva dioe asi; 
«Primero. Que se constituya una Comi-
sión para el estudio del proyecto de esta-
tutos de mi Banco Municipal de España, 
l>resen'tado por el Banco de Cataluña, y, 
81 estima acertada su orientación, propon-
ga al Gobierno la redacción que en deíiniv 
tlyfc haya de. darse a dichos estatutos y el 
pliego de condiciones para el concurso que 
deberá convocarse ^ efecto de cowe/kv, 
con arreglo a los mismos, éj privilegio de 
emisión de «cédulas municipales», o en ca-
so do estimar más viable y beneficioso pa-
ra los intereses del Estado y los munici-
pales otra forma de organiz^oión de un I 
insiitulo de créditd tmunicipal, eteve lia 
adecuada propuesta para tal objeto. 
Sorrundo. La expresada Comisión será 
presidida par el director general de Admi-
nistración, formando parte de la misma loa 
siguientes vocales: don Adolfo Bonilla Ran-
maruin, catedrático de la Universidad Cen-
tral e individuo de número de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas, cómo 
especialista en-Derecho Mercantil: don San 
tos Santamaría y Muro, magistrado de ier-
t'éra clase del Tribunal Supremo de la Ha-
cienda pública en (representación do este 
organismo; don AgaistAi Cayre Paniagua, 
oficial de primera clase del Cuerpo do llrt-
cienda pública, en representación del mi-
nisterio de este ramo, y don Agustín; > Pe-
láez y Ürquina, isíndirio-presideute de 
Bolsa de Comercio de Madrid; y 
TeHctero. .'La expresada Oomisicfrii habrá 
de reunirse y quedar constituida en la Di-
reicción General ;de Adminisitración antesl 
del 1 de octubre próximo; procederá a abrir 
una información pública durante ei plazo 
de un mes, para que puedan oonicurrir a 
ella cuantas personas y entidades lo' estimen 
convcmiente. formulando ¡las observacionels 
que el proyecto les sugiera, y en un plazo 
de otro mes, después de terminada, dicha 
¡reformación, deberá dar por terminada la 
misión que se le encomienda por la pre> 
senté reaj. orden, elevando su propuesta 
razonada al Gobierno.» 
DIA 27.—SAbado.- Santos Cosme, Damián, her-
manos mártires; Cayo y Marcos, Obispos; Eleaza-
ro y Santa Hellrudis, virgen. 
L a m¡&a y oCcio divino bon de Santos Coetoe y 
Damián, con rito semidoble y color enoarn.-ufo. 
Adoración Nocturna. -San Francisco de Asís. 
Cuarenta Horas.—En los Mcrcodarias do Don 
Juan de Alaroén. 
C&rte (le Marla.--Del Socorro, en San Mülán y 
oratorio del CaMIrro de Graoin; de los Tempora-
les, en San Ildefonso; de Aránzazn, en San Ig-
nacio de Loypla; de la Milagrosa, en San Vicente 
de Paúl. 
Parroquia de San Luis—Contimia la novena a 
Nuestra Señora do la Merced. A las siete de la 
lardo, exposición da Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Alcocer, ejercicio, re-
serva y salvo. 
Parroquia de San flíllán—Idem ídem. A las seis 
do la tarde, estación, rosario, sermón por el padre 
Cervatos, capuchino, ejercicio y reserva. 
Asifo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Góngoras.—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra de las Mercedes. ^ las seis y media do la tar-
de, estación, rosario, sermón por el señor Tortosa, 
letanía cantada y reserva. 
Capilla del Ave María. — Empieza la novena al 
Beato Simón de Roxas, para conmemorar el teroer 
centenario de su fcülecimiento. A loe siete de la tar-
do, exposición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Hilario YaJ>en, reserva y salve. 
Franciscanos de San Antonio (Alcalá, 153).—Em-
pieza el triduo a San. Francisco do ABÍS. A las 
diez, misa rezada con exposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las seis, manifiesto, co-
rona seráfica, sermón por nn padre franciscano, re-
serva, himno y adoración de la reliquia. 
Hospital de San Fancisco de Paula.—Termina la 
novena a San Vioente de Paúl. A las diez, misa 
solemne, con sermón por 4on Lnis Ydoy; a las 
seis1 de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
Jeronimas del Corpus Christl. — Continúa la ni> 
vena a San Jerónimo. A las seis y media de la 
tarde, rosario, estación, sermón por don Juan Cau-
sapié, ejercicio y reserva. 
Jesúsr—Continúa la novena a San Francisco de 
i Asís. A las diez, misa solemne oon exposición de 
Su Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a las 
seis y media, manifiesto, rosano, sermón por «1 
padre Garrooera, ejercicio, reserva e hinmo. 
Merccdarias de Don Juan de Alarcdn.—(Cuaren-
ta Horas.) Con tinca la novena a sn Titular. A tea 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a lae diez 
y media, misa solemne por la tardo, a las sois y 
media, exposición de Su Divina Majestad, eetaeián, 
rosario, eermÓD por el padre Calasanz Rabaza, ejer-
cicio v procesión de reserva. 
Misiones do la Sagrada Famllla—Contmúa la 
novena a Nuestra Señora de las Mercedes. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, plática, ejercicio y reserva. 
San Fermín de los Nayarroa.—ContínAa te nove-
na a San Francisca de Asís. A las ocho y med.a. 
misa de comunión con motetes; por 'a tarde, a las 
ôis v media, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, sermón por el padre Colomer, francisca-
no, ejercicio, reserva e himno. 
# * * 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H O Y 
P R I K C E S A . — ("Debut de la dnmpftftfa Alba-Bo-
nafó.)—10,30, Los chatos. 
COMEDIA.—(Compañía oómico-dromática.)—10,45 
(función popular). L a venganza de don Mendo. 
CENTRO.—6,30, Divorciómonos.—10,80, L a mala 
ley. 
LARA 6,30 y 10,30. L a otra honra. 
ESLAVA.—6.30 y 10,30. L a negra. 
INFANTA ISABEL.—10,30. Hay que -mir. 
COMICO 6,30 y 10,30, L a mnarte dd ruiseñor. 
LATINA.—6,30, A la sombra y Flechas de oro. 
10,30, Cómo fie hace nn hombre. 
CISNE.—6,30, Pan y toros.—10.30, Bl molinero 
de Subiza. 
« « '« 
( E l anímelo de las obras en esta cartelera no 
supone sn aprobación ni recomenflactóB.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE D E ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATRAYAS 
Médico-Quirúrgica de enferme-
dades de estómago, hígado, 
intestinos. Rayos X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
P E N A L V E R 
S T R I A L E S 
Todos los profesores son 
ing-enieros Industriales 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s e x t r a n j e r o s 
f r a c a s a n e n E s p a ñ a 
c 
En la Dirección de Seguridad facilitaron 
ayer la nota sigui&nte : 
«Por notteias confidenciales de veracidad 
absoluta recibidas en la Dirección de Seguri-
dad «e ha sabido lo iníruckioso de los de-
terminados viajes d© revoluciónanos extran-
jeros que reisiden en Portugal y que vinie-
ron a España para trabajar y actuar en mo-
vimientos de aquella índole. 
A l regresar a la vecina república los re-
feridos revolucionairios manifestaron que nada 
pudieron hacer por la vigilancia y persecución 
de la Policía espapola. 
Lo que s© hace público para general tran-
quilidad y conocimiento del celo e interés 
que en el desempeño de su misión ponen 
las Corporaciones encargadas de la defensa 
del orden-» 
] L D E B A T I 
Colegiata, 7. 
Enseñanza completa y 
cxclnsÍTa de la carrera 
* / Í I N 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PARA CURAR JJA TDSERCÜLOSIS, BRONQUITIS. 
pATARROS CRONICOS, INFECCIONES GRIPALES) 
Seconstituyonto m aparato respiratorio. 
F A R M A C I A DEL DOCTOR BENEDICTO 
SAN BERNARDO. 41.—MADRID de <ks tercies del pago da 
Machamudo, viñedo el xnüs renom-
brado de la regioo. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jercx de la Frontera P E D I D 
E L L m 1 F E 
Obrero lesionado.—En la estación del pa-
seo Imperial fué cogido entre Itos 1¿pes de 
dos vagones el mozo Ramón Mar t ín Loza-
no, de veinte años, domiciliado en el pa-
seo de los Olmos, 1, y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 
Accidentes.—Miguel' Municio González, de 
diez y nueve años, cerrajero, dcwniciado en 
Juan Duque, 9, sufrió heridas de pronóstico 
reservado manejando una herramienta en e1 
taller donde trabaja. 
—Trabajando en una obra de la calle de 
Sagasta, 19, se produjo lesiones de re'ativa 
importancia el albañil Miguel^ López, de cin-
cuenta y cuatro años, domici'iado Bravo 
Murillo, 59. * 
¡Esos alimentos!—En la correspondiente 
Casa de Socorro fué asistida Casilda Ar-
mero Gallego, de siete años, con comicilio 
en Genera! Ricardos, 10, que padecía ano 
intoxicación de pronóstico reservado, pro-
ducida por haber tomado pescado en con-
serva que se hallaba en malas condiciones, 
y que fué adquirido en una tienda sita en 
el número 10 de dicha vía. 
Exilo grandioso ceñirá U caída de] CE&SÍIO 
fiotlva rápidamente la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA instantáneamente. 
S = » R E : C I O : e , s o F > E : S E : T A S E L S - T U C M E : 
Se Triide en todas las Perfumerías 7 Droguerías 
Depósito g-eneral: L ICAHT, CLA.RIS, 10, - - B A R C E L O N A 
Y PARTICULARES. LLEGARON YA LOS ESPECIALES SOPORTALIBROS PLEGA-
BLES DE METAL. A 4,5)0 PESETAS LA PAREJA 
U n a d e t e n c i ó n " p e l i c u l e s c a ' * 
En un salón de baile del paseo de Ro-
sr.'es y cuando mayor era la concurrencia 
entró por una ventana un ratero, al que 
perseguían los guardias. 
E l «caco» fué detenido. Se llama Angel 
Har-mández Garri^at de veint^íiuat.ro años, 
con dmnicilio en la calle de Alcántara. 
Había entrado al edifioHl por un solar 
contiguo, escalando ol tejado después. En 
él fue visto por los guardias, y, acorralado, 
optó por sorprender con su presencia a los 
que sé entregaban al baile. 
D E LOJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L A N G E L , S. 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DUEÑO 
MARTI-niBES.—Calle Pizarro, ntímero 15.—MADRID 
tsiómago, ríñones e míecciones gastrointestinales (t'.foiíieas). 
Reina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
E L I P E . GOYA, 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesderosiB c Hiper tens ión 
So caran de un modo perfecto y radical y oe 
evitan por completo tomando 
L . 
Para en t ío por corroo agregad 1>2.) 
A c t o c u l t u r a l e n V i c á l v a r o 
E n la sociedad La Teatral, de \Tcalvaro, 
ba dado una conferencia de carácter reJi-
gioSo el iliifitrado sargento do Aj-tillen'a don 
Fermín López, el oual desarrolló ál tema 
de la pdtóstad de Dios. 
E l público que llenaba el salón de actos 
tributó muchos aplausos al conferenciante. 
u j i m p o r t a n t e 
o 
Para evitar que fas cartas se oxtrayíen 
o sufran retraso, en toda la correspon. 
dencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigida a cargo o per-
sona determinada, debe consignarse el 
APARTADO 4 6 6 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cahcea, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una nmerte repentina. 
no perjudica nunca po.r prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
tas primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá. Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LilNEA A CUBA-MEJICO 
íjemcio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de bantander eí 19, d© (jijón el 20, <le 
¡üoruea el üi para Habana y Veracrnz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana ai 20 de cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
LrlUEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUCbA-COLOMBLA Y PACIFICO 
Bemcio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 7 
de OAdiz el 15 para 1/as .f almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Faima, Pnorto 
Bico, Habana, üa Guayra, huerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal do 
l'anamá para Guayaquil, Callao, MoUendo, Anca, .Iquique, AntoXagasta y Valparaíso. 
L,1JNEA A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Comña para Vigo, .Lisboa, Cádia, Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port Said, Soez, Colombe, Smgapore, Manila, Hong-Kona Bban 
gtiai, ísagasaki, üobe y lokoñama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 M-a 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. ™' 
Comc.diendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que salo do Bilbao T San 
tender ei día ultimo do cada mes; do Coruña el día 1, de Villagarcla el 2 v de V i i . el ? 
oon pasaje y carga para la Argentina. ^ * ^ y ae vigo el 3, 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ©l dia 25, d© Valencia el 26. do Málasa Pl „ > 
Cádiz ol 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. málaga el 28 y -je 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicco mensual saliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante Cádi? T P 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias v RC 
nando iJoo. 0 -J •CC1' 
Esto servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía qoe admite cama 
písai* de los puertos del Norte y Noroeste de España para todc-, los de escala de esta líuea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Preoios convencionales por camarote 
pecialcs.-Los v a p a ^ tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos par^señales snbmT 
riñas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de tos 
como para BU confort y agrado.—Todos los vaporea tienen médico y capellán "Woroa 
Las ;»modidade3 y trato de que disfruta el paeaj© de tercera se manUeiien a la alt»™ 
tradicional de la Compañía. imura 
Bebajas e:i los Üetea ue exportación.—La Compañía hace rebajas do 30 por 100 en lo* o 
tes dekjrminados artículos, de acuerdo con lae vigentes disposiciones para el servid t 
Comunicaciones marítimas. wo a9 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red do servicios combinados para los prmcipale«í nnn 
tos, servidos por lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para-
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique v Canftvw ' 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochmchina — Aust/1 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans Savannah 7 
leston Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Qoebeo y Montreal.-JPuertos de Á m í - ' 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California — T w ' 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de STagaDanes. ''a 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encarará dc> twn, 
™ ^ l t T r a r ^ 105 Muestrar'08 1"« '* «can entregados a d i S objeto v i 
k colocación do los articulo, cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportador^ 
Diario popnlar de Colonia y hoja comerciai 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués míis im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera , e tcé tera . 
Para el extranjero se nublica semanal-
mente con el nombre da 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemün 
Precios de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhfli 
MARZELLÍENSTRASSE, S7-43 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
M A R Q U E S A D E O L A S O 
faüecío en las greñas (OaecHo] el día ?8 de mm\\i fle W 
HABIENDO TÜBCTBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y I A 
PENDICION APOSTOLICA D E SU SENTIDA?) 
R é I . P . 
oodes, d^ña Pilar y don Ignacio; p a ^ L i L ™ C H ^ " n ' Mer-
pobrmos y demáe parientes, » 1 i wos, tíos politices, prunos, 
SUPLICAN a S0¿ amigos ae si,-van enootoéndíria a Dios 
c , Bua oranones, por lo quo recibirán esp^al favor 
acostumbrada1 r ^ oi'aircle U finada ** Í S j t ó l 
5 ^ 
C u r a - c á e s l <cieí a i r o y r e p o s o 
3 
IM P- O R IV ( El S : 
6 , T E L E F O N O 2 3 . 4 9 J . 
Béliado 27 Jo septiembre «le J,»S'i (6) E l L O E I S A T B 
MADIirD.-—Afio XIV.-.Mftm4 
4.74» 
M E R C A D O S 
E n e l t r i g u e r o , p r e c i o s s o s t e n i d o s 
c o n t e n d e n c i a a l a l z a 
— • • -
S e a n i m a e l h a r i n e r o . E s c a s e z d e a z ú c a r y a c e i t e 
ABAN DA 
Nada o casi nada podemos añadir a 
lo que dijimos en nuestras crónicas an-
teriores. Lds precios, aunr|iie sosteni-
dos, no han sufrido variación alguna, 
potándoss, sin embargo, un gran deseo 
de compiar en !as fábricas de hari-
nas, síntoma inequívoco del alza que 
Be avecina. 
Los últimos mercados no han re-
vestido la fmportancia que era de es-
perar, porque, precisamente, al co-
menzar la semana dió principio la 
recolección de la uva en casi todos 
los pueblos limítrofes. 
En los días de feria, que ayer ter-
minó, las transacciones de trigo fue-
ron importantes, llegando hf-sta 6.000 
fanecas en los comienzos de la misma, 
y desfendionflo al final por los moti-
vos antes apuntados. 
Él centeno tuvo también bastante 
entrada, llegando a hacerse transac-
ciones hasta de 1.500 fanegas. 
La ceb ula es el único cereal que 
ha experimentado una pequeña alza, 
en la clase ladilla principalmente. 
Las cotizaciones habidas en la fe-
ria fueron : 
Ganado mular.—Ejemplares de pran 
alzada y de tres a siete años, de 1.200 
« 2.000 pesetas; ídem de más de sie-
te años, de 1.000 a 1.250; ídem de 
mediana a'zada y de tres a siete años, 
de 1.2.50 a 1.500; ídem de más de sie-
te años, de 500 a'800. 
Ganado caballar. — Cabnllos para 
montura oe 800 a 1.750 pesetas; 
ídem para trabajo, de 400 a 700. 
Ganado asnal.—Burras de tres a sie. 
te años, de 250 a 500 pesetas; ídem 
de más de siete años, de 100 a 250. 
Ganado vacuno.—Parejas de bueyes 
3e labor y de gran alzada, de 1.000 a 
1.̂ 00 pesetas; ídem de mediana al-
eada, de 050 a 000; ídem de novillos, 
de 500 a 70D; hueves sueltos para ven-
ta en muerto, clase primera, 35 pe-
setas arroba ; ídem ídem, clase segun-
da, a 31 ídem; ídem ídem clase infe-
rior, 29 ídem; terneras para ídem, a 
7 pesetas ki'o. 
Ganado lanar.—Ovejas sueltas, de 
25 a 30 pesetas una; ídem cordero, 
de 20 a 27 ídem. 
Ganado do cerda.—Cerdos al deste-
te, a 90 pesetas uno; ídem de engor-
He. a 36 arroba; rostrizos o tostones, 
a 17 uno. 
Aves.—Gallinas, a 6 pesetas; ga-
Uf>s. a 5; pollos, a 2,50 y 3; pavos, 
a 13. 
Lanas y peles—Lana sucia, a 34 
pesetas arroba; ídem lavada, a 60: 
pieles de buey, a 1.50 kilo; ídem 
cordero y cabrito, a 4 una. 
Cereales y otros granos.—Trigo, a 
44 pesetas los 100 kilos; centeno, a 
84 ídem; cebada ladilla, a 54; ídem 
caballar; a 48; avena, a 38; yeros, 
a 66; algarrobas, a 68; titos, a 58; 
habas, a 60; lentejas, a 90; garban-
zos primera, a 280; ídem segunda, a 
250; ídem regulares, a 200; alubias, 
a 208: patatas, a 14 reales arroba. 
i Vinos y aguardientes—Vino 'claro. 
J primera, a 52 céntimos el litro; ídem 
; Unto, a ídem ídem; ídem segunda, a 
40 céntimos ídem; aguardiente fuer-
j te, a 20 pesetas cántaro; ídem reba-
I jado, a 18. 
Harinas y despojos.—Harina prime-
ra, a 56 pésetes los 100 kilos; ídem 
segunda, a 54; ídem tercera, a 52; 
hai iuilla, a 39; comidilla, a 26, y sal-
vado, a 28. 
Maderas.—Machones cañazales, a 8 
pesetas uno; tab'ones de 14 por 5, a 
4 y 4,50 pesetas uno; tablas, de 1 a 
1.25 pesetas; puertas, de 18 a 75 pe-
| setas una; ventanas, de 15 a 40 pe-
i setas una. 
Las Cranspcciones de ganado mular, 
escasas, y las de vacuno en abundan-
cia, sobre todo para la venta en 
muerto. 
MADRID 
afluencia del ganado del Norte, que 
tiene aceptación, denotando los pre-
cios firmeza. 
Y respecto a lanar, el alza que pre-
dijimos tuvo i"ealidad, y de esperar es 
que hasta que comience la temporada 
del ganado porcino silga igual tenden-
cia en este sector dei morcado, o, por 
lo menos, so mantengan los tipos de 
cotización. 
MEDINA D E L CAMPO 
Ganados y carnes 
Vacas extremeñas buenas, de 3,15 
a 3,22 pesetas kilo; vacas serranas 
buenas, de 3,09 a 3,18; vacas moru-
ohas, de 3.17 a 3,22; vacas gallegas, 
de 3 a 3,09; vacas extremeñas regu-
lares, de 3.04 a 3,15; vacas serranas 
regu'ares. de 3 a 3,09; novillos extre-
meños buenos, de 3.15 a 3.22: novillos 
serranos buenos, de 3,09 a 3,16; no-
villos extremeños reigulares, de 3,04 
a 3,15; novillos serranos regulares, de 
3 a 3,09; novillos moruchos, de 3,17 
a 3,22; bueyes gallegos buenos, de 
3.13 a 3,20; bueyes, de 2,83 a 3,13; 
ternera de Castilla fina, de primera, 
de 4.13 a 4,35; ternera de ( astilla fina, 
de segunda, de ii,91 a 4,13; ternera de 
Castilla basta, de torcera, de 3,69 a 
3,95; ternera gallega, de 3.04 a 3,37; 
temerá de la tierra, de 2,83 a 3.26; 
ternera asturiana, de 3,48 a 3.69; ter-
nera montañesa, de 3,59 a 3,80; ove-
jas de 9 a 12 kilos, de 2,90 a 3,10; 
carneros de 9 a 12 kilos, de 3,40 a 
3,90; corderos, de 3.70 a 3,80; cerdos 
mallorquines, a 3,50. 
Impresiones.—La nota de mayor in-
terés acaecida durante la semana en 
el mercado ha sido la contratación de 
unos cerdos mallorquines y murcianos, 
que son los primeros que han tenido 
entrada en plaza, al tipo antes indi-
cado, el cua'. aunque puede influir al-
go en la orientación a seguir, no pue-
de tomarse como fijo, dado que la 
firmeza en ias primeras operaciones 
con ese ganado qu'en la determina son 
las ferias de Córdoba, Sevilla y Z-iíra, 
que se celebran: la primera en ístos 
días, después la segunda y úll'nia-
mente la tercera, hasta el día 7 fie'-
mes de octubre. A estas últimas eí-pe-
cialmente concurren representaciones 
de las entidades de salchicheros de 
•ésta Corte, y por regla general veri-
fican las primeras adquisiciones para 
la iniciación de sus próximas matan-
zas. 
Los cerdos antes mencionados quie-
nes los han adquirido son" los indus-
triales que sacrifican todo el año. 
E n ganado vacuno nótase cierta 
Después de las horas de mercado en 
que hemos tomado nota de las coti-
zaciones para dárselas a conocer a 
nuestros lectores nos hemos dedicado 
•> hacer una visita por los pueblos de 
esta zona para ver la situación en que 
ee encuentra el viñedo. Los labrado-
res están acordes en que la cosecha, 
por agua caída hace unos días, que ha 
refrescado la cepa, no es del todo ma-
la. L a próxima semana comenzará la 
vendimia, y celebraremos que no se 
hayan equivocado. Los mercados du-
rante la presente semana se han visto 
animados, pero las ventas han sido 
muy pocas, debido a que de una se-
mana a la otra ha bajado nuevamen-
el trigo dos reales en fanega. L a en-
trada de este cereal fué de unas 1.300 
fanegas, que se cotizaron de 75 a 76 
reales fanega de 94 libras. De cebada 
entraron alrededor de 500 fanegas, y 
se vendieron a 39 reales, y de alga-
rrobas la entrada íuó superior, pues 
llegó a 1.000 fanegas, que se cedieron 
de 59 a 60 reales fanega, vendiéndose 
varios vagones para el Norte. 
E l mercado de harinas parece que 
se ha animado a!go, pero no llegó a 
lo que fué en esta época del año pa-
sado. Se facturaron unos 20 vagones, 
la mayor.'a para el Norte, y el precio 
fué de 5^ a 61 pesetas saco de 100 
kilos. 
E l mercado de salvados, muy ani-
mado, pues es cada día mayor la de-
manda. Solamente para el Norte se 
facturaron 10 vagones. Se cotizaron : 
la comidilla, a 38 pesetas; la terceri-
lia, a 44, y el salvado (hoja), a 28 
pesetas los 100 kilos. En total se fac-
turaron 30 vagones. 
E l mercado de ganado lanar sigue 
m u y animado y las ventas son mu-
chas. Entraron unas 45.000 cabezas, 
que se cotizaron: los corderos extre-
meños, de 20 a 28 pesetas cabeza; los 
'churros, de 15 a 20, y las ovejas, de 
25 a 40 pesetas, según ca'idades y 
tamaños. Se hicieron muchis trans-
acciones para Madrid, Logroño. Haro, 
y la mayoría de ellas para Barcelona. 
E l mercado de garbanzos ha flojea-
do. Entraron 30 1 anegas, cotizándose 
de 55 a 75 pesetas, según calidades. 
Tiempo fresco, pero seco. 
V A L L A D O L I D 
Fin estos días se va a dar principio 
a la vendimia en esta zona. L a co-
secha es bastante aceptable en can-
tidad y calidad, y de no ser por la se-
quía pasac'a hubiera sido mayor. 
Trigo.—Las entradas al detalle son 
cortas para la época en que estamos, 
y en partidas la oferta es muy 'imi-
tada. L a demanda es reguiar; sin em-
bargo, los compradores compran poco, 
realizándose muy contadas operaciones 
con precios sostenidos, sin anotar nue-
vas alzas, a pesar de la tendencia 
abiertamente alcista que habíamos 
apuntado en la semana anterior. 
Se observa cada día más que los 
labradores guardan el trigo para ven-
der más adelante, esperando alza; se 
han deshecho de centeno, cebada, al-
garrobas y demás piensos, y con ellos 
han hecho efectivo para atender a los 
primeros gastos. 
Centeno—Se ' sostienen los precios, 
registráncose algunas operaciones, sin 
anotar tampoco nuevas alzas. L a ofer-
ta es bastante activa y normal la de-
manda. 
Cebada.—Sostenidos los precios, por-
que si bien hay poca demanda, tam-
poco la oferta es grande. 
Las alcarrobas, sostenidas; las ave-
nas, débiles, y los demás granos más 
bien con tendencia floja que otra cosa 
y con ganas de vender por parte de 
los tenedores. 
Harinas.—Los precios, a pesar de la 
firmeza del trigo, no se afirman; si-
guen pesados y sostenidos, ofreciéndo-
se bastante harina con ganas do ven-
der. Las harinas bajas están más pro-
curadas que las extras. Las factura-
ciones van algo mejor. 
Salvados.—Siguen escasos y firmes. 
V A L E N C I A , 25.—A pesar .de 'a sev 
qufa, no puedo ser más hermoso el 
espectáculo que ofrece la inmensa zo-
na de los naranjales desda Játiba a 
Castellón. Las enfermedades del arbo-
lado que siempre so agravaron en pro-
porción a la falta de agaia. apareoon 
ahora atenuadísimas, y ha sido esplé-n-
dida la movida de septiembre. L a co» 
secha es corta, pues quizá no llegue a 
A b o n o I d e a l 
Criadero de fosfato recientemente 
descubierto en Murcia. 
Es de origen orgánico y contiene 
fósforo, potasa y nitrógeno, resul 
bando un abono compuesto sin pre-
paración químici alguna. 
ffliffiifl mÉi MI 
9 , 5 0 p t a s . 1 0 0 k i l o s 
AMMO-T H O ^ 20i20 
(20 a m o n í a c o , 20 fo.sf 5rico) 
A M M O - P H O S 1 3 i 4 8 
(13 a m o n í a c o , 48 f o s f ó r i c o ) 
LA TEfiWíOElESTitlCA 
¡nDUSTMAL ESPí fiQLfi 
COYarrubias. 1, M A D R I D 
Folleto gratis. 
A g r i c u l t o r e s 
Si queréis ahorrar tifr" 
po y dinero, os iu 
lesa conocer los 
cultivadores 




Vice te VHa, 
pa co do Gra-
do, 8Ñ Bnrceloin. 
Ci'.mpo de experi-
mentos y enseñan-
za gratuita de 7 
a 1 todos los días, 
incluso ios domingos 
Calle de CabTlIs, 34, y Lamino (ta »»n 
Ginés, 2. Parada tranvía escaleras 
Vallcarca 
la mitad del año iW>imo; pero su cav 
lidad es muy buena, y aunque todavía 
no hrt comenzado el fruto a amari-
llear, ya se advierte un extraordinario 
movimiento de compradores que coti-
zan a diez leales la arroba do naranja 
común y de -4 a 4,50 pesetas la man-
darina. 
L a recolección del arroz va tocando 
a su término. L a cosecha ha sido 
grande; pero no tanto como la ilusión 
anunciaba, debiéndose, según parece, 
en muy grande partq a Ja voracidad 
do las enormes bandadas de gorriones. 
La calidad es etxcx^ent»?, como hace 
años no sa había conocido, 
De cebollas se han embarcado en la 
última semana 32.000 cajas. Los pre-
cios de los morcados norteamericanos 
se sostienen, mientras los de los mor-
cados ingleses bajan a ocho chelines,, 
cantidad que no compensa los gastos 
de producción y flete. 
En la huerta s-ai cotiza a 7 rea-
les la arroba de granadas, osciianrlo 
los precios entre 1,50 y 2 pesetas arro-
ba. Van exportadas más de cuatro miJ 
cajas. 
lia. comenzado la recolección) del 
cacahuete, que se cotiza a una peseta 
el lulo. 
L a cosecha es abundantísima. 
E l maíz extranjero que se está des-
embarcando en este puerto se vendí? 
a 40 y 41 pesetas los 100 kilos. 
L a uva para vino se cotiza a dos 
pesetas arroba. 
De vinos tintos de 12 grados de 
esta región so han heaho varios con-
tratos para Francia a 100 francos so-
bro muelle do Cette. 
L a cosecha de almendra es regular. 
En el mercado se cotizan precios de 
210, 230 y 245, según clase. 
ZARAGOZA 
Alii 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Grnber. Apartado 185, Bilbao. 
E l tiempo y los compos 
Dos o tres vec^s ha llovido en po-
cos días, refrecando bruscamente el 
tiempo; aunque el agua no ha sido 
abundante, se ,va preparando la sien;-
bra bastante mejor que el año ante-
rior, estando estos agricultores más 
esperanzados. 
I/a huerta agradece murtio este t-rev 
go, como dice la gente del campo, y 
eingularmcnto la remolacha, que ha 
ganado rrnicho en pocos días, confián-
dose en rescatar una buena parte do 
la pérdida originada por la escasez de 
riegos durante e! seco e«tío pagado. 
Trigos.—No hay más variación aprc-
ciable con la. semana antorior que un 
ambiente más optimista, una confianza 
más firme en la mejora de precios; 
los mismos fabricantes y especulado-
ros, hablando en la intimidad, afirman 
que no es razonable la actual cotiza-
ción, y no puede hacerse esperar la 
reacción. 
Entretanto, siguen amontonados en 
los muelles de muchas estaciones par-
tidas importantes de trigo ajustadas 
en agosto y que no pueden si?r factu-
radas por falta de vagones, motivando 
esto un r>traimientr más acentuadr 
en los compradores que tienen muohf 
capital esparcido, sin poder disponer 
dq género; por su parto, la oferta pa-
rece haber auiríentado. sin duda por 
apremios de numerario, y esto contri-
buye a sostener tan bajos los pre-
cios. 
Continúa operándose con huertas re-
gionales, según clase y procedencia, 
entre 44,50 y 45,50 en fábrica; de 
Rioja. sé ofrecen aquí en plaza estos 
días, 43 en Haro y 45 Alfaro, contra-
ofertándose una peseta menos, sin oe-
der la oferta; hembrillas, de 45,50 
a 46,50; monte fuerza, en Zuera, 46; 
Tausfce, 49; Tiádoba, 47.50; Ejea. 47. 
v selecto de Leciñena, de 49 a 51. 
Harinas.—Van trabajando con ma-
yor aotividad las fábricas, y yr< se 
iota la mavor competencia (pío ao tra-
duce en menor interés por los pana-
derós para comprar; puede considerar-
se como única corriente la clase ex-
trafuorle, de 59 a 60,50- los 100 kilos; 
las demás, con muy escasa venia, sin 
variación. 
Salvados.—Eg un verdadoro proble-
ma la adquisición de harinas para pien-
sos y salvados; no sólo escasean, sino 
que varios fabricantes tienen vendida 
BU producción durante un mo ,̂ y no 
admiten encargos sino para servir a 
muy lar̂ -o plazo. De fuera van llegan-
do algunos vagones de «cabezuela», 
quo resultan aquí a 19.50 y 20,50 
log 60 kilos; en plaza ha llegado a po-
clirso hasta 21 pesetas; o' menudillo. 
de 10,50 a 11 pesetas los 35 kilos; ei 
Baíy.ado, 3,50 los 25, y todo ello sin 
envase-
Oranos.. Cebada ; Sin poder adq i nr 
man .-liega o exl". emeña por escandas-
samen to rara, se van realizando trans-
acciones oon las del país, de 31,50 
a 82 en los pueblos, y 34,75 a 35,50 
en plaza. 
Avena: Por idénticas razonies. do la 
región, más escáasa quo |Ia ccibnda, 
'20..".0 a 30.50 en pueblos, y Sil a 
81.'/i en i/a/.a. 
Maíz : Muy escaso, se ofrece alguna 
partida do Plata a 44.50 100 kilos. 
Alfalfa.—Este forraje, mucho más 
escaso que otros años, y siguiendo la 
corriente alcista do -casi ledos los 
piensos, ha subido hasla 13.50 y 14.50 
ROíjún calidad, por ]00 kilos en el 
campo; y empacada y puesta sobro 
vagón esta o próximas, a 19,50 y 20 
pesetas 100 kilos, siendo "de cuenta del 
comprador el alquirer de lona y cuer-
das para cubrir la mercancía. 
Azafrán-.-—Eli la comarca producto-
ra del Bajo \Aragén la caHdad selecta 
llamada «Rio» sa paga de 625 a 6*0 
pesetas kilo, y el «Sierra», de 580 a 
600. L a cosecha próxima que se re-
colectará el mes do octubre se pro 
sonta bastante deficiente por falta de 
humedad. 
Almendras.—Alza considerado: Jes 
procedentes de Maella. Fabara, Nonaspe 
y demás pueblos productores de esta 
provincia se pagan de 485 a 450 peíc-
ta* 100 kilos, clixeo ^ ' 
.v 400 a .25 la s W ^ a ^ 
I - ' cloble quo ^ T ^ T ^ 
lo se han realiZadoan,er^, ^ partidas. ^ ¿ M o ya ' Pty 
"moladla v . ^ 
do cada día ef nrobwr-"~-^ 
en ^ ^ ^ 1 
chas tiendas, on , 3 
v en la nmona ^ ¿ 
inúndese cerrado 1 1 ° P ^ C í 
g a l l a s y dulecs 5 ^ ^ ^ ^ 
™ lanzó la idea do a X f 0r 
pana en la fábrica h ^ 
.agneultoree no parecían dk' ^ 
arranque, y para no L ^ P u e s ^ 
mente desabastecida 'a X '"^P^ 
realizando gestiones ParaP 
celona vanos vacónos „ 
pedido. A d o m á / l a t 8 ! ^ ^ . 
¿biertas del 2ft a! 30 ^186 * 
y es probable qw dol 6 . cJtK^ 
bro tengamos adúcar nuevo ^ 
tos días que faltan son do" ^ ^ 
disgusto entre ccnsum¡dQrFJer,la(i^ 
ciantes y autoridades. ' 
Aceito. —Más rrrave qi^ el , 
se va poniendo el problemaTi^1 
te; en plaza no hav exk^ • ^ 
clase corriente, hace diaT ^ ^ 
do-so el consumo con clames fineme<liál1, 
que. tampoco abundan; los to ^!as 
adquiridos para venderl^ 
tasa van llegando con WiC10/6 
esperante, por dificultados Da,.0 a d^ 
vaso v facturación on orieen- • en-
tanto en los pueblo ,̂ a dond ^ 
prohibido mandar aceites da 6186 ^ 
clase se van quedando sin ^ S ^ 8 
y piden KnútilnKTÜe a fio. 'i^133 
nots do plaza, Rs do d e S / ^ 
allanen las dificultades pronto T T 
va la ansiada normalidad. ^ 
Cotización de granos en el 
celebrado el día 23: 
Trigo.—A 75 y 76 reales lae 94 ' i 
| 
Centeno.—A 55 y 56 lag 90. 
Cebada.—A 45 y 46 fanega.' 
Algarroba.—A 58 y 59 fanoga. 
Calcúlase la entrad^ de tóon 
2.000 fandfeas. 89 " 
T- ndencia del mercado sostenido 
Temporal, frío, iniciándose k "ll,, 
I COlílPa el CO ERfi, PEPITA, ER le. ménades de: hígado u la 
Venta: M A D R I D , Ulzarrun, Pérez Martín y Compa¿ 
L : borato rio Presas.—PAL AFRUGELL. (Gerona) 
e n 
todos los países 
L a g r a n a u x i l i a r de la 
A g r i c u l t u r a , d e l a In -
d u s t r i a y d e i bogar . 
PIDASE E N LOS PRINCIPAL E S ESTABLECIMIENTOS J)2 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , ETC. 
CU/TA uAOAs.m/Msmm 
o ffom ¿ei GAmo. 
L O S 9 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
6 Ü E N T 0 M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista 
Pídalo en todas las farmacias y 
drognerías, 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
P U E R T O 
Plaza san ildeíonso. a 
M A D R I D 
E n s e ñ s s i s a s m e r c a n t i l e s 
Preparación para la Escuela Central de Altos Estudios Mer-
cantiles. .Brillantes éxitos últimos exámenes. Estudios mer-
cantiles sin validez académica para Bancos, ofic nas, etcétera. 
Clases do idiomas. Amplios locales para internado. Hernioso 
jardín de recreo —ACADEMIA CALDERON DE LA BARCA, 
ABADA, 11.—MADRID.—Clases nocturnas. 
C a r b o n e s S e g o v i a b a r a t o s 
Bolas, encina, 40 kilos, 5,75: ovo:des, encina, cok, antracita, 
hullas. San Vicente, y; Aguilera, 47; Glorieta Queveuo, 3; 
Valencia, 2; Pez, 12; Barco, 13; Embajadores, S?. 
ALMACENES: PENUELAS, 10. — TELEFONO M. 604. 
C e r o - t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o 
Colegio-Academia, dirigido por sacerdotes. Primera enseñanza. 
Bac'hülerato, Facultad y Carreras especiales. Bachillerato 
abreviado por apuntes-extractos. Magnífico internado. Resi-
dencia do estudiantes.—PRADO, 20. 
8 0 , F u e n c a r r a l , 809 p r i m e r o s * 
D e r e c h o d i s t i n t a s U n i v e r s i d a d e s . P r e p a r a t o r i o M e d i c i n a y F a r m a c i a . C u r s o s D e r e c h o 
a b r e v i a d o s s e g ú n e d a d y c u l t u r a . B a c h i l l e r a t o a b r e v i a d o . S e c c i ó n e s p e c i a l p a r a m i l i t a r e s . 
P r e p a r a c i ó n J u d i c a t u r a , R e g i s t r o s » N o t a r í a s * A b o g a d o s d e l E s t a d o p o r p r o f e s o r a d o c o m -
p e t e n t í s i m o y e s p e c i a l i z a d o . S e f a c i l i t a n c o n t e s t a c i o n e s a l o s t e m a s . M a g n i f í c o i n t e r n a d o 
p a r a a l u m n o s t o d a s f a c u l t a d e s a c a r g o d e t r e s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s . 
A C A D E M I A D E S f i 
VALVERDE, 22 (TODA 
Los brillantes resultados obtenidos por esta Academia, 
Becciones independientes para ingresar en las Escuelas de 
PECIAL paja 40 alumnos, con la convivencia del propio d 
reglamentos. 
M 9 ( la m á s a n t i g u a de E s p a ñ a ) 
LA CASA). MADRID 
fundada en 1887, nos exime de elogios. Preparación por 
Ingenieros y Arquitectos. Externos e INTERNADO ES-
irector propietario, D. MARIANO DE MAZAS. Pídanse 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
a n a d e l Bolee i M r e , m a n a de Geas i ae l loop ia 
FEIHMEZ I ! m m I PÍBÍZ DE NURI 
D u q u e s a d e H í j a r , c o n d e s a d e R i v a d e o y d e P a l m a d e l R í o , 
m a r q u e s a d e A l m e n a r a , g r a n d e d e E s p a ñ a , d a m a d e s u s m a j e s -
t a d e s l a s r e i n a s d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
Faiieciü el día 28 ds s e p M r e de 1923 en esta corte 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad. 
Su director espiritual, el reverendo padre Alvino (dominico); su esposo, el excelentís imo señor 
duque de H í jar ; sus hijos, los excelent ís imos señores duques de Aliaga y los excelent ís imos seño-
ras duques á e A l m a z á n ; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinas, primos y demás parientes, 
RUEGAN a su-s amigos se s i rvan enccrmenáar su a lma a Dios. 
Todas las misáis que se celebren m a ñ a n a 28 en l a parroquia de la Concepción, San Fermín de 
los Navarros, San Vicente de Paúl y de Jesús Nazareno, y e l 29 en la i^esia de las Calatravas se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Obispos han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
ESQUELAS «LOS TIROLESES». ROMANOXES, 7 Y í) 
[El dolor 
de ríñones I 
El dolor do riíooes, proviene 
ccsl siempre del eavenenanleoto 
de la sangre por el ácido Urica. 
Para suprimirle, bula al esa 
del agua niiaoallzada con loa 
gnu a] par que elQniaait por 
completo dlctio remiro, prerle 
aao la mayarla da las cnfenM-
Mu 
dei Hígado.díi Estómago, 
i <• u Vejiga. 
De Cenia tn lodat caries. 
Oneenfitr d« las Imitaciones 
peligrosas • Inaflcaces 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m as Eom-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,501; matrimonio, 
36; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armario* Inua, 
150; ropero, 110; 1 a T a bos 
completos, 25; mesas come-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, pramófooos, alhajas. Lu-
na, 21, Matesanz. 
ALMONEDA por marcha. Co-
medor, despacho estilo espa-
ñol y muchos más muebles. 
Castelló, 0. 
ALMONEDA, camas dora-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísima*. Luna, 21 
BACHILLERATO. Obtiénei* 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico de ense-
ñanza. Internado. Academia 
Central. Luna, 22. 
ACADEMIA Olmedo. Correos, 
Banco de España, condesta-
bles. Contabilidad en tres me-
pea. Francés, Mecanografía 
Internos. Salud, 11, Madrid. 
Depósito general: Establecimientos OALMAU OLIYERES, S. 1̂  
Paseo Industria. 14 • Barcelona 
E . D E D I E G O 
EX CORTADOR DE A. BÜTRAGUERO 
FUENCAREAL, 53 
Sastre do los Colegios do San Antón, San Fernando 7 Ca-
latancio (Salamanca). Géneros y galones especiales para 
dichos uniformes. 
BIIIFICO 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
V I U N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O 
S/JJ'J. S E AUONA 0,30 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
en el Plantío. Carretera do La Coruña, km. 14, dos pisos 
y terraza, jardín, garage, ca«a guarda, se vende en 100.000 
pesetas. BONITO CHALET, 2 pisos, jardín y garage en 
el mismo sitio, sin estrenar, se vende en 30lO00 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N cuar-
tos, todo confort, 16 habita-
ciones, 250, 300, 325 pesetas, 
cas» nueva. Ríos Rosas, 32; 
tranvías, «Metro», próximos. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable o matri 
monio. Victoria, 5, segundo. 
SU 'Majestad el Niño tiene 
Real Palacio Lagasca, 25. Es-
pléndido patio. Internado. Pre-
paratoijios Derecho, Magiste-
rio, Bachillerato, Párvulos. 
L E C C I O N E S particu-
lares para señoritas, primera 
y segunda enseñanza, labores, 
dibujo. Jordán, 23, segundo 
derecha. 
PARA IMAGENES Y Üf 
TARES, recomendamos a 
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 'w 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r A eticas, Bancos, 
esdritiorios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Iveganitos, 8. 
PARTICULAR cede sitio cén-
trico piezae. exteriores, con 
alcoba, amuebladas. Razón: 
«sta Administración. 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros y objetos. 
Hortaleza, 110. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PARA INGRESAR Bancos, 
oficina», clases de caligrafía, 
taquigrafía, ortografía, conta-
bilidad, cálculos mercantiles, 
oorrespondonciii, idiomas; tar-
de, noche; alumuos, alumnas. 
E -cuela T r e p a r a clones. 
Pez, 15. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde sieto pesetas. 
VENTAS 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente. 7,50. Tinto añ«P' 
9,50. Tinto Valdepeñas, lO-
Blanco añejo, primera, W! 
loe 1G litros. Rioja tinto, d»-
reto, las 12 botellas, W8". 
Servicio a domicilio. B-T*?* 
Vinícola. San Mateo, 8. I»1 
k'fonn 3.909. ^ 
SANTOS-milagrosos, mucho • 
surtido muebles, colchones, c* 
mas, mesillas. Dcigngaflo» 4» 
DIRECTAMENTE a partî  
lares compramos, vendemos 7 
cambiamos alhajas, b™**™ 
lojes, antigüedades. F«|* 
autopíanos, gramoias. *™ , 
tos fotográficos, todaK, ^ 
quinas escribir, escopetas, ^ 
cicletas, mantones Manii». 
jetos platería, joyería y 0 
brería. Serna. Hortaleza^ 
O F E R T A S 
CABALLERO honorabilísimo, i fí!r¡da Por vws L . I —.... ... 1 profesores. 
ARMARIO luna, M O f ^ . 
mesilla, 20; lavabo, 20. 
senguño, 20̂  — 
«LAYE». Compre ^ 
ta; 20 céntimos. C"'1'1̂ ' b-
ra!. Amenidad. Arte. ^ . | 
res; la revista «Lave» « ^ 
stns pa-l"* -
toda suerte garantías, acepta 
ría ocupación honrada., deco-
rosa. Dirigimo: Rector, Ca 
ballero Gracia, 5. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, a»«i 
cristales Punktal Zeiss, as» 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V A R I O 3 
ALTARES c irnágenes. Estu-
dio-taller de talla, escultura y 
dorado. Enrique Bellido. Co-
lón, 14. Valencia. 
RELOJERIA Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas 
portad3* 
cogidos. 20_cénhmf!l. • 
JJ^-TÍHADERA O < ^ : I 
Magdalena 5 ( ^ J S 
daderas gañeras, c0. 
valor, alhajas, «áquirm ^ 1 
ser, gramófonos, p¡anos. f 
actualidad, "1»,eta^ î per- I 
guitarras. n̂durr'f;bflrdin'«»-
moni.les, fiábanos. í-. , ^ áe 
ropas calzado e m"' 
objetos. -—-"T̂ T 
: — -^r¿ cu*** 
ANTIGüEDAOEb, ^ 
preciosos. ^ 
r.nrretcra del ŝte. 
Garantía, un arto. Cristales de | HERMOSO ^ . . ^ 
forma, 3 pesetas. 11. Fuen i berger allcm^a, 
tes, 11 (próximo Arenal). cha. ( i J ^ e e ^ ^ , . — 
rlTA 
D E USO U N I V E R S A L COMO 
MESA.— N E U R A S T E N I A . DlSrABlloS 
GASTROINTESTINALES _ 
